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RESUM
La crisi econòmica actual ha fet variar les bases dels diferents sectors de producció econòmica a
països d’arreu del món, la qual cosa ha redefinit subsectors com la construcció, indústria o energia,
entre d’altres, per buscar nous mètodes i tendències, i per adaptar-se a les necessitats de la societat i
de l’economia.
La producció i el consum d’energia, lligats a la contaminació que comporten, han anat en una línia
ascendent durant les últimes dècades, en gran mesura a causa de l’auge del sector de la construcció i
a la globalització.
En l’actualitat, el sector de la construcció busca noves formes de satisfer les necessitats d’una societat,
que poc a poc va adquirint educació i consciència de l’excessiva despesa que fa dels recursos naturals
i de l’energia que genera. Però és des de dins del propi sector que els mateixos professionals i les
persones que hi estem relacionades hem d’impulsar i promoure aquest canvi de consciència, encara
que el camí sigui difícil. Tenim l’ocasió d’aprofitar una oportunitat única per tal de donar un caire
diferent i més sostenible a un sector que s’està redefinint i adaptant als nous temps.
Un d’aquests camins és la recerca de la millora de l’eficiència energètica als edificis i construccions
existents actualment. Precisament, en aquesta direcció hi va el següent treball.
El treball consisteix en la realització d’un estudi sobre l’eficiència energètica d’un edifici d’oficines, la
seu del Consell Comarcal del Maresme, situat a Mataró (Maresme).
Per dur-lo a terme, el procediment a seguir ha constat, d’una banda, de la certificació energètica amb
l’estat actual de l’edifici del Consell Comarcal, i de l’altra, de la certificació del seu local, del Maresme
Centre de Negocis.
A continuació s’aprofundeix en l’ estudi del consum energètic de l’edifici del Consell Comarcal, així com
de l’ús que se’n fa, i finalment es fan propostes de millora que puguin reduir la demanda i el consum
energètic de l’edifici.
Primerament hi ha una fase de coneixement i mesurament de l’edifici, per tal de fer-ne una descripció
adient, en el qual se n’ha indicat la definició constructiva, d’instal·lacions i sistemes, i l’ús que se’n fa
actualment. S’ha fet un recull de dades i s’ha dut a terme el mesurament amb diferents aparells
especialitzats, per conèixer  les característiques i paràmetres de l’edifici i del local i per conèixer el perfil
d’ús real del sistema d’instal·lacions. També s’inclou la documentació de l’edifici necessària per
completar i dur a terme l’estudi energètic.
Per realitzar la certificació energètica de l’edifici, s’ha utilitzat un procediment de certificació oficial per a
edificis existents, el CE3.
L’estudi del consum s’ha realitzat analitzant l’històric de factures, observant i analitzant dades amb el
comptador de telemesura, i principalment mesurant el comportament del consum, mitjançant la
monitorització i el seguiment d’aquest, i comprovant l’eficiència de les instal·lacions amb diferents eines
i aparells. Així, s’ha obtingut un estudi amb part pràctica i part teòrica del consum energètic de l’edifici,
segons el perfil ocupacional i d’ús que té actualment.
Finalment s’analitzen les dades obtingudes i es proposen unes actuacions de millora que s’han de dur
a terme per reduir la demanda i el consum energètic de l’edifici, considerant la seva viabilitat tècnica,
econòmica i mediambiental.
En definitiva, el treball busca millorar l’eficiència energètica de l’edifici i promoure la seva recerca, i el
primer pas és la mesura i el coneixement de l’edifici, així com del seu consum energètic.
Imatge 1. Vista exterior edifici del CCM.
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GLOSSARI. TERMINOLOGIA.
CCM: Consell Comarcal del Maresme.
MCM: Maresme Centre de Negocis.
CEE: Certificació Energètica d’Edificis.
CE3 (Calificación Energética de edificios existentes): Software informàtic de certificació d’eficiència
energètica d’edificis existents reconegut pel Ministerio de Indústria, Energía y Turismo.
IDAE: Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía.
ITeC: Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya.
PREOC: Precios de la construcción.
CUPS: Código Universal del Punto de Suministro. Codi identificatiu que utilitza la companyia elèctrica
per al subministrament elèctric d’una instal·lació.
RACK: Suport metàl·lic per l’allotjament d’equip informàtic, electrònic o altres. Normalment es tracta de
servidors, commutadors o enroutadors. Són molt útils en un centre de processament de dades, on no
acostuma a haver-hi massa espai.
SAI: Sistema d’Alimentació Ininterrompuda, UPS (de l’anglès, Uninterruptible Power Supply) és un
dispositiu que, en el cas d’un tall elèctric, té l’objectiu de donar servei i proporcionar energia elèctrica,
durant un temps limitat als aparells i dispositius que tingui connectats. Això és possible gràcies a les
seves bateries, que necessiten estar sempre carregades per la possible fallida. També pot millorar la
qualitat i contribuir a la neteja de la línia elèctrica.
VEEI: Valor d’Eficiència Energètica d’una Instal·lació. Es calcula com el quocient entre el producte de la
potència (P) per 100, entre la superfície il·luminada (S) d’un espai per la il·luminància mitja mantinguda
(Em). Es mesura en Watts/m2 per cada 100 lux.
Es un valor de referència de la eficiència energètica i actualment d’obligat compliment pel Documento
Básico HE: Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación.
COP(Coeficient Of Performance): Coeficient d’eficiència energètica. És el ràtio entre la capacitat
calorífica i el consum d’energia elèctrica que es necessita per a produir-la.
EER (Energy Efficiency Ratio): Coeficient d’eficiència energètica. És el ràtio entre la capacitat frigorífica
i el consum d’energia elèctrica que es necessita per a produir-la.
ESEER (European Seasonal Efficiency Ratio): És un índex de referència que valora el rendiment d’un
equip en diferents condicions al llarg de l’any, tenint en compte els diferents nivells de càrrega. Com
més sigui l’ESSER de l’equip, menor serà el seu consum energètic mitjà.
Flux lluminós: Es la mesura de la potència lluminosa percebuda per l’ull humà. La seva unitat de
mesura en el Sistema Internacional és el lumen (lm).
Il·luminància (o nivell d’il·luminació): És la quantitat de flux lluminós que incideix sobre una
superfície. La seva unitat de mesura és el lux (1lux= 1 lumen/m2).
Factor de potència: És la relació entre potència activa i potència aparent. Coincideix amb el Cosφ,
malgrat si les ones senoïdals no són perfectes a causa de distorsions de corrents harmòniques. La
companyia elèctrica subministradora pot penalitzar econòmicament en les factures elèctriques les
instal·lacions segons els valors d’aquest paràmetre.
Corba de càrrega: Gràfica que mostra la l’evolució de la potència consumida per unitat de temps,
normalment en kWh., en un període de temps determinat.
Consum ‘Stand by’: És el consum energètic d’un aparell, instal·lació, edifici... quan no dóna servei o
no és utilitzat per l’usuari, només pel fet d’estar connectat a la xarxa elèctrica.
Ràtio eficiència edifici: És un valor de referència que mesura la energia consumida per un edifici, en
un període de temps, entre la seva superfície. És un valor relatiu, depèn intrínsecament de les
instal·lacions i necessitats de l’edifici, però dóna una idea aproximada de la seva eficiència energètica.
Norma UNE-EN ISO 50001 i SGE: Normativa estàndard internacional on s’estableixen els requisits per
la implantació d’un Sistema de Gestió de l’Energia (SGE). L’objectiu principal és la millora del l’exercici
energètic i d’eficiència energètica de manera contínua, i a més, identificar oportunitats de reducció de
consum d’energia. Una gestió consistent de l’energia ajuda les organitzacions a descobrir i a aprofitar el
seu potencial d’eficiència energètica.
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INTRODUCCIÓ
L’objectiu principal d’aquest treball és aplicar i aprofundir els coneixements adquirits durant els estudis,
així com la introducció teòrica i pràctica en la vessant actual sobre la implantació de l’eficiència
energètica i la participació en un treball professional.
La metodologia emprada per dur-lo a terme consta d’un primer reconeixement de les característiques
de l’edifici, a nivell constructiu, dels sistemes d’instal·lacions, i del perfil d’ús que se’n fa.
A partir d’aquí es realitza l’estudi del comportament energètic de l’edifici, que servirà de base per a la
validació de les dades reals de consum energètic.
S’aprofundeix en l’estudi del consum, buscant conèixer el perfil d’ús real dels sistemes d’instal·lacions i
estudiant com es comporta i com respon a les exigències, a la demanda energètica i a la ocupació.
Aquesta metodologia busca garantir la diagnosis correcta de l’edifici i el seu consum energètic.
Finalment es realitza el certificat energètic de l’edifici del Consell Comarcal del Maresme i un altre
independent pel local, el Maresme Centre de Negocis, i s’elaboren una sèrie de propostes de millora
energètiques adients a les necessitats reals de l’edifici.
Conèixer l’edifici, les seves instal·lacions i el seu comportament és la manera per poder diagnosticar-lo
i saber on actuar per tal de fer-lo més eficient.
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1 AIXECAMENT DE DADES
1.1 ARQUITECTURA
1.1.1 Situació i emplaçament1
L’edifici és la seu del Consell Comarcal del Maresme, i està situat al terme municipal de Mataró, a la
comarca del Maresme, província de Barcelona.
Imatge 2. Mapa de situació geogràfica
L’emplaçament de l’edifici es troba a la  plaça Miquel Biada, nº1. Limita al sud-est amb l’Avinguda del
Maresme (N-II). Es troba just davant de l’estació de rodalies de Renfe de Mataró, i és a 150 metres del
port de Mataró.
Imatge 3. Orto-foto i emplaçament cartogràfic de l’edifici del Consell Comarcal del Maresme
El Consell Comarcal del Maresme també disposa d’un local
annex a l’edifici, el Maresme Centre de Negocis, que forma part
de la parcel·la contigua (forma part de la planta baixa de l’edifici
mitger d’habitatges) i es comunica interiorment amb l’edifici del
Consell Comarcal.
Limita també al sud-est amb l’Avinguda del Maresme i al sud-
oest amb l’Avinguda Jaume Recoder. L’adreça correspon a
Jaume Recoder, 85-87, Mataró.
Imatge 4. Emplaçament cartogràfic del local
(Maresme Centre de Negocis)
1 Vegeu plànols d’emplaçament a l’annex III (plànol 1).
1.1.2 Context històric
L’edifici data de l’any 1941, dada cadastral, i ha estat objecte de diferents usos i propietaris des de
aleshores. La seva estructura, instal·lacions  i morfologia han estat variant al llarg dels anys en funció
de les necessitats i de l’ocupació.
Inicialment va ser edifici de l’exèrcit i posteriorment va ser seu de la CREU ROJA.
El CCM es va traslladar a l’edifici a l’any 1989 i va compartir l’edifici amb la CREU ROJA fins a l’any
1994.
També ha patit diferents modificacions i rehabilitacions.
Entre l’any 1994 i 1995 es va procedir a adaptar l’última planta de l’edifici, per fer-la operativa, amb les
reformes que va comportar.
La evolució d’aquestes intervencions ha anat configurant
la morfologia i la composició de l’edifici que existeix
actualment.
Està previst els mesos següents la realització d’una
rehabilitació. Es tracta d’una sèrie d’actuacions per a la
redistribució interior d’uns espais i departaments
concrets, i una millora en l’estanquitat de la coberta.
Aquestes mesures s’han tingut en compte en la
realització d’aquest treball.
Per últim, el local ha sigut readaptat recentment, i
presenta unes condicions notables quant a confort i unes
prestacions de qualitat.
Imatge 5. Vista exterior de l’edifici del CCM
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1.1.3 Descripció i característiques de l’edifici
L’edifici del CCM té 1.656,54 m2 de superfície construïda, repartits en Planta Baixa + 4 Plantes Pis.
L’alçada i la superfície varien en funció de les plantes.
El local té una superfície construïda de 796,77 m2.
La relació de superfícies i de l’alçada entre plantes ve detallada en la següent taula.
QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS I CONSTRUÏDES DE L’EDIFICI / ALTURA PLANTES
PLANTA Total superfície útil (m2) Total superfície construïda (m2) Altura entre plantes (m.)
BAIXA 290,61 324,81 4,70/3,30
PRIMERA 279,65 311,90 3,15
SEGONA 276,72 311,90 3,15
TERCERA 270,77 308,32 3,15
QUARTA 267,45 283,89 3,15
COBERTA 115,72 115,72 -
1.500,92 1.656,54 17,30
LOCAL 740,65 796,77 3,40/3,70
Taula 1. Superfícies útils, construïdes i alçada de plantes
La superfície de cada planta varia en funció del l’aprofitament del pati interior, i la superfície útil en
funció de la distribució interior dels departaments i espais.
La morfologia de l’edifici és de planta trapezoïdal (vegeu
imatge 6), amb una distribució interior que varia en cada
planta, però manté un nucli central constant per a l’escala
d’emergència,l’escala principal i l’ascensor a la part nord
de l’edifici, i una distribució d’espais i zones equitativa a
totes les plantes.
Els plànols de distribució actual de les zones i espais per
plantes, així com la relació de superfícies útils d’aquestes,
es poden consultar a l’annex III (plànols 2.1-2.5).
Imatge 6. Morfologia trapezoïdal de l’edifici
L’edifici del CCM està considerat com a terciari, així com el local l’ús és d’oficines. L’activitat que es
desenvolupa dins l’edifici és de caire administratiu. Aquesta activitat gira entorn a la prestació de
serveis tècnics i socials, així com de promoció turística dels propis municipis del Maresme.
La distribució de les zones ve resumida en el següent quadre. A l’annex II (1.Perfil ocupacional) i annex
III (plànols 2.1-2.5), es pot veure amb més detall.
Taula 2. Resum ús de les zones i espais
El local (Maresme Centre de Negocis) és un espai destinat a ajudar autònoms i emprenedors, que
poden llogar despatxos i tenen al seu abast prestacions i serveis de qualitat (instal·lacions, neteja...)
per afavorir el rendiment i la producció laboral.
La seva distribució interior consta d’una zona d’oficines, amb despatxos i taules de treball, i una zona
de cotxeres, que també utilitza personal del CCM. Es pot consultar a l’annex III (plànol 2.6).
1.1.4 Zona climàtica i orientació
Mataró és una ciutat costanera que pertany al litoral mediterrani. Hi ha un clima suau durant tot l’any,
amb una oscil·lació de temperatura moderada/baixa. La temperatura mitjana oscil·la entre els 21 i els
13ºC, i les precipitacions ronden els 450 mm de pluja anuals.
Basant-se en la taula D.1 del Document Bàsic HE d’estalvi energètic del CTE, la zona climàtica
corresponent és la C2.
Imatge 7. Zona climàtica corresponent segons el DB HE
La orientació de les façanes principals és a l’est, i tot i que és mitger amb un edifici d’habitatges,i
considerant que tenen una projecció d’ombra d’altres edificis gairebé nul·la, tenen una exposició solar i
climatològica elevada.
Aquest factor, juntament amb les característiques constructives i el seu estat, determinen en gran part
la demanda i el consum energètic de les instal·lacions i de l’edifici en general.
DISTRIBUCIÓ DE LES ZONES PER PLANTES
PLANTA BAIXA RECEPCIÓ ,OFICINES, ARXIU I SALA DE REUNIONS
PLANTA PRIMERA SERVEIS INFORMÀTICS, OFICINES I ARXIU
PLANTA SEGONA ZONA DE DESCANS, SALA DE PLENS I DESPATXOS
PLANTA TERCERA OFICINES I DESPATXOS
PLANTA QUARTA OFICINES,DESPATXOS I MAGATZEM
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1.2 CONSTRUCCIÓ
Amb la documentació obtinguda, l’ajuda de tècnics de la professió del CCM, i les inspeccions “in situ”
realitzades, es pretén realitzar una definició constructiva el més adient possible a la realitat, per poder
conèixer realment les característiques de l’edifici i el seu estat actual. Aquesta definició constructiva
servirà per introduir-la al programa de certificació energètica que s’utilitzarà, el CE3.
Primerament s’ha de dir que els paràmetres i les especificacions de la gran majoria dels tancaments i
particions que configuren l’envoltant de l’edifici, no compleixen amb el DB HE1 Limitació de la demanda
energètica del CTE, però no s’aplica en aquest edifici a causa de la seva longevitat.
1.2.1 Estructura i fonaments
La fonamentació és a base de formigó armat amb sabates superficials contínues i aïllades.
L’estructura de l’edifici és a base de parets de càrrega transversals fetes d’obra, amb murs de totxo
massís de 29x14x5cm. i recolzada amb pilars metàl·lics de 25x25cm. coberts amb elements d’obra.
L’edifici ha patit rehabilitacions i ampliacions al llarg de la seva vida, i,a través dels pilars i dels murs,
per reforçar l’estructura, i per tal de reduir els llums entre murs, s’observen bigues metàl·liques amb
perfils de 25x25 cm o 30x30cm.
El local presenta una estructura a base de pilars de formigó armat de 45x45cm., i murs interiors mitgers
de fàbrica de totxana, que separen el local del vestíbul d’entrada a els habitatges.
A la orientació oest hi ha la paret mitgera amb un edifici d’ habitatges, i a la planta baixa, amb el local.
Aquesta mitgera té un gruix de 45cm. i està feta igualment d’obra amb totxo massís.
Imatges8 i 9 . Elements estructurals de l’edifici
Imatge 10. Plànol estructural
1.2.2 Forjats i acabats de paviments
Els forjats són de tipus unidireccional (25+5cm.) amb semibiguetes de formigó armat i revoltons de
formigó alleugerit de 70x70cm., i amb xapa de compressió, recolzat sobre els pilars i sobre les parets
de càrrega.
La planta baixa té un forjat sanitari de les mateixes característiques que la resta.
Segons la planta, s’observen diferents tipus d’acabats de paviments, que varien en funció de les zones
i de la planta. Acabat de parquet de fusta encolat; ceràmic amb peces de terratzo, amb peces de gres
imitació marbre, amb peces de rajola basta o vinílic amb peces de goma.
Imatges 11, 12 i 13. Tipologia d’acabats de paviment al CCM
D’altra banda, al local hi ha forjats reticulars de formigó armat (25+5cm.) amb
un intereix de 75cm. i revoltons perduts de formigó alleugerit.
El paviment de l’interior del local és de
gres porcelànic i presenta un estat
òptim.
El paviment del pàrking és vinílic,
apropiat per a aquest tipus de zones .
Imatges 13 i 14. Tipologia d’acabats de paviment al MCN
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1.2.3 Façanes/ tancaments exteriors
Com ja s’ha esmentat anteriorment, les façanes principals de l’edifici tenen una elevada exposició a la
radiació solar i a les incidències del clima en general.
Es pot veure el detall d’alçat de la façana principal a l’annex III (plànol 4.1).
Hi ha diferents tipus de façana segons la situació. Bàsicament es composen dels següents materials.
FAÇANA TIPUS 1 FAÇANA TIPUS 2 FAÇANA TIPUS 3 FAÇANA TIPUS 4
Material (de interior a exterior)
1.Arrebossat de guix.
1. Arrebossat de guix./ (En
determinats espais) Plaques de
cartró-guix amb aïllant acústic i
tèrmic.
1.Arrebossat de guix. 1.Arrebossat de guix.
2. Arrebossat de morter. 2. Arrebossat de morter. 2.Arrebossat de morter.
3.Envà de maó buit
(29x14x4) de 4cm. de
gruix.
3.Mur de maó perforat
tipus "gero"
(29x14x7,5cm.).
3.Envà de maó de
doble forat "totxana"
(24x11,5x7) .
4.Cambra d'aire ventilada
amb aïllament de poliestirè
expandit EPS (gairebé
inexistent).
2.Envà de maó buit
(29x14x4cm).
4. Arrebossat de morter
de  ciment per a
exteriors.
4.Arrebossat de morter.
5.Mur doble fulla de maó
perforat tipus "gero"
(29x14x7,5 cm.).
3.Cambra d'aire ventilada amb
aïllament de poliestirè expandit
EPS (gairebé inexistent).
5.Xapa d'acer
galvanitzada forma
sinusoïdal / Pintura
acrílica blanca per a
exteriors.
5. Pintura acrílica
blanca per a exteriors.
6. Arrebossat de morter de
ciment per a aplacat. 4. Arrebossat de morter.
7. Aplacat de pedra
artificial.
5. Mur de totxo massís
(29x14x5) de 5cm. de gruix
amb aparell anglès.
Imatge 15. Tipologia de façana 1,2 i 4 Imatge 16. Tipologia de façana 3
En el següent quadre es pot veure la relació de superfícies de les façanes.
Taula 3. Superfícies de façanes i buits
Finalment, al local hi ha com a façana principal una vidriera en tota la seva
superfície, amb vidres baix emissius (6+12+6) amb cambra d’aire.
Orientacions a sud-oest i a oest la façana del local té un retranqueig de
2,5m. ja que forma part d’un porxo de l’edifici d’ habitatges al qual pertany
i que l’oculta de la radiació solar directa gairebé en la seva totalitat durant
tot l’any.
La superfície de la vidriera és de 142,90m2.
Imatge 17. Façana principal del MCN
1.2.4 Cobertes
Hi ha dos tipus de coberta. Una plana de tipus
transitable, amb aïllament de llana de roca, tela
asfàltica i acabat de rajola ceràmica, on se situa la
maquinària de climatització, telecomunicacions i
altres instal·lacions com el quart de l’ascensor.
L’altre part és inclinada, amb xapa grecada d’acer
en forma trapezoïdal sustentada per perfils
metàl·lics que li confereixen la inclinació
necessària. No disposa d’aïllament.
Està prevista una actuació d’estanqueïtat a causa
de les filtracions permanents que afecten
despatxos i oficines de la 4a planta.
Imatges 18 i 19. Tipologia de cobertes del CCM
FAÇANA SEGONS ORIENTACIÓ
NOM Orientació
Sup. Total
(m2)
Sup.
Ple
Sup.
Buit
%
Ple
%
Buit
Façana tipus 1 - Planta baixa NORD-EST 97,29 76,42 20,87 78,54 21,46
Façana tipus 2 - Planta 1a,2a i 3a NORD-EST 195,62 166,82 28,80 85,28 14,72
Façana tipus 4 - Planta quarta NORD-EST 62,34 30,67 31,66 49,21 50,79
TOTAL NORD-EST 355,24 273,91 81,34 77,10 22,90
Façana tipus 1 - Planta baixa SUD-EST 82,72 63,82 18,90 77,15 22,85
Façana tipus 2 - Planta 1a,2a i 3a SUD-EST 168,02 139,86 28,16 83,24 16,76
Façana tipus 4 - Planta quarta SUD-EST 52,51 25,36 27,15 48,29 51,71
TOTAL SUD-EST 303,25 229,04 74,21 75,53 24,47
Façana tipus 3 - Planta - totes NORD-OEST 296,16 281,66 14,50 95,10 4,90
TOTAL NORD-OEST 296,16 281,66 14,50 95,10 4,90
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1.2.5 Particions interiors –Envans
Hi ha una gran varietat de particions interiors al CCM, totes van en funció de l’ús que es fa de l’espai
que limiten.
Envans d’obra: amb totxana (24x11,5x7cm.), enguixats i pintats per a la separació d’espais com els
passadissos,arxius i magatzems. També s’utilitzen als banys, amb acabat entaulellat de rajola ceràmica
blanca esmaltada 20x20cm.
Envans amb cartró guix d’1cm, i vidrieres de compartimentació amb fusteria d’alumini o de PVC.
Imatges 20, 21 i 22. Tipologia d’envans i particions al CCM
Quant al local, aquest sistema de compartimentació de zones diàfanes
es multiplica, hi ha zona de coworking per a reunions i treball multi
personal però no esta tancada. Alguns despatxos estan oberts per la
part superior.
No hi ha pràcticament cap envà opac; tot són vidrieres amb fusteria
d’alumini a excepció dels banys, i un petit menjador, que són a la part
posterior del local.
Imatge 23. Tipologia de compartimentació al MCN
1.2.6 Acabats
Els acabats de l’edifici són molt variats. Les fusteries exteriors són d’alumini sense ruptura del pont
tèrmic (ARSRPT), amb vidres dobles de 6mm. amb cambra d’aire. Al pati posterior, amb poca radiació
solar, hi ha fusteria més antiga, de fusta, amb vidres simples monolítics de 4mm.
Les finestres de planta baixa disposen de dispositius de protecció solar, lames de forja, inclinades per
limitar la incidència de la radiació solar. La majoria d’espais disposen de cortines i persianes de PVC.
Les portes interiors són de fusta en la seva gran majora, a excepció de les ja esmentades vidrieres.
Hi ha diversitat de materials de fals sostres: Panells de fibres vegetals, panells de conglomerat... que
varien en funció de la planta en la que es troben.
Imatges 24, 25 i 26. Tipologia de fals sostres i fusteria d’alumini en les façanes principals
1.2.7 Escala
A l’edifici existeixen dues escales. Una escala d’emergència situada al nucli central de l’edifici, que no
està operativa, però que podria servir per a l’evacuació de forma segura dels ocupants. Les seves
portes són RF-60 i disposa de l’enllumenat d’emergència necessari.
L’altre és l’escala principal. Compta amb una alçada d’evacuació de 14,15m. El recorregut d’evacuació
és menor a 25m.i s’hi pot arribar des de qualsevol punt. En definitiva, permet l’evacuació total i segura
de l’ocupació de l’edifici, de manera que es compleix amb la normativa del DB SI2 del CTE.
És recta en forma d’ U amb dos replans intermedis al seu recorregut de cada planta, excepte el tram
inicial amb graons partits. La barana és d’alumini amb el passamans de fusta. Les mesures i
característiques compleixen amb la normativa del DB SUA3 del CTE.
Els materials d’acabats són de gres imitació marbre, amb bandes antilliscants a cada graó.
Imatges 27 i 28. Vista de l’escala principal per l’ull d’escala i arrencada
2 Documento Básico SI: Seguridad en caso de Incendio.
3 Documento Básico SUA: Seguridad de Utilización y Accesibilidad.
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1.3 GESTIÓ D’ESPAIS/ZONIFICACIÓ
La distribució dels espais i les zones es poden consultar gràficament a l’annex III (plànols 2.1-5 i 4.2-5).
Com ja s’ha esmentat, bàsicament hi ha espais dividits en oficines i despatxos, zones comunes i sala
d’espera, la sala de plens, magatzems i arxius, lavabos.
La configuració actual es veurà lleugerament afectada en la reforma que està prevista de realitzar
properament, però no suposa un canvi significatiu en la distribució actual.
Les oficines i despatxos del CCM són en bona part, vidrieres de compartimentació i no hi ha gran
diferència de calor entre zones en una mateixa planta.
Quant al local, aquest efecte es multiplica, i la majoria d’oficines i despatxos són diàfans, estan oberts
per la part superior, no hi ha envans opacs entre zones de treball. Les zones de coworking i treball en
grup no estan tancades. Hi ha sensació d’amplitud i confort i el salt tèrmic entre zones és gairebé
inapreciable . Aquestes característiques doten les oficines i despatxos tant del CCM com del local d’un
ambient obert i proper i ajuden a mantenir un balanç tèrmic més o menys equilibrat.
Imatge 29. Vista panoràmica interior del local MCN
Imatge 30. Vista panoràmica de la sala de plens del CCM
1.4 GESTIÓ DE RESIDÚS
A les oficines del Consell Comarcal es fa recollida selectiva des de mitjan del 2003. Totes les plantes
disposen de recipients per efectuar la separació de: paper i cartró, envasos i banals. Com es pot
observar, el tipus de residus que es genera és assimilable al domèstic i consisteix bàsicament en
material d’oficina. Amb les quantitats que es tenen registrades, les mitjanes de residus generats
anualment són les següents:
Taula 4. Gestió de residus al CCM
Pel que fa referència a altres consumibles com són cartutxos de tinta d’impressora, tòner i piles
gastades, es disposa de dipòsits especials per a la seva recol·lecció i posterior valoració.
1.5 INSTAL·LACIONS
Les instal·lacions de l’edifici del CCM han patit modificacions a causa del seu context històric, però
actualment estan legalitzades i tenen revisions de manteniment per instal·ladors autoritzats, segons
marca el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios).
L’edifici disposa d’instal·lacions de fontaneria i d’electricitat, i no necessita el subministrament de gas.
1.5.1 Instal·lació de subministrament d’aigua
L’edifici del CCM compta amb dos subministraments d’aigua, a causa de que és
una instal·lació vella i s’hi han anat fent reformes. Els dos comptadors els trobem
a la planta baixa, a l’armari d’instal·lacions registrable. La bateria, claus els altres
elements són de llautó. La derivació cap a les plantes està realitzada amb
canonades d’ acer, i discorren pels fals sostres de cada planta fins als punts de
subministrament .
Imatge 31. Comptadors d’aigua
1.5.2 Instal·lació de subministrament elèctric
L’edifici disposa d’un subministrament a baixa tensió, amb una tensió de servei trifàsica a 230/130 V, i
una potència contractada de 125kW.
La CGP(Caixa General de Protecció) està situada a la façana nord-est de l’edifici. L’escomesa a l’edifici
apareix a l’armari d’instal·lacions, situat prop de l’entrada, passa pel transformador d’intensitat, on hi ha
connectat el comptador, i va cap al QGD(Quadre General de Distribució) de l’edifici, situat a prop de
l’armari d’instal·lacions.
El comptador instal·lat és un comptador de telegestió d’Endesa. Més endavant, al subcapítol 2.2.
Consum elèctric, s’analitza amb profunditat.
Imatges 32 i 33. Escomesa elèctrica i comptador de telegestió del CCM
RESIDU QUANTITAT [kg] GESTOR/DESTÍ
PAPER I CARTRÓ 3900 RECUMAS
ENVASOS 100 RECUMAS
REBUIG 50 DEIXALLERIA MATARÓ
BANALS VALORITZABLES 400 DEIXALLERIA MATARÓ
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El QGD(Quadre General de Distribució) compta amb els mecanismes de protecció tal i com marca la
ITC-BT-17, del REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión):
-IGA (Interruptor General Automàtic) de 80A. Per protegeix la
instal·lació en cas de sobrecàrrega o curtcircuits.
-Dispositius de protecció diferencial per a cada circuit o grup de
circuits.
-Dispositius de tall omnipolar, per a la protecció contra
sobrecàrregues.
Del quadre general surten les derivacions individuals cap als
subquadres elèctrics, així com altres subministraments de
diferents instal·lacions:
-Subquadres elèctrics de planta.
-Subquadre elèctric informàtica.
-Ascensor.
-Elevador de minusvàlids.
-Enllumenat escala.
-Cortina d’aire de l’entrada.
-Il·luminació i equips i serveis de la recepció i sala d’espera.
-Sistema d’alarma.
-Climatització de l’edifici.
Imatge 34. Quadre General de distribució
Cada planta disposa d’un subquadre elèctric a més d’un addicional
per al sistema informàtic, un per al sistema d’alarma i un altre per a la
climatització de la 4a planta.
Des de cada subquadre elèctric de planta, es subministra:
-Il·luminació
-Equips i serveis
-Alguns equips secundaris de climatització, afegits amb posterioritat
Imatge 35. Embarrat general abans del quadre general
Així, en cada subquadre elèctric de planta, podem diferenciar els següents elements rellevants:
Imatge 36. Subquadre climatització 4a planta                                                  Imatge 37. Subquadre planta baixa
*Sistema trifàsic de 230V/130V amb neutre aïllat, 3 conductors (3 fases).
-Interruptors
magneto tèrmics
automàtics
bipolars, tripolars
i tetrapolars de
diferents
intensitats i poder
de tall.
-Interruptors
diferencials i
magneto tèrmics.
-Cablejat
d’alimentació:
Negre, marró i
gris per les fases.
Blau pel neutre.
Bicolor groc/verd
pel posta a terra.
-Altres elements
de control.
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1.5.3 Instal·lació d’il·luminació
Els espais i zones de l’edifici tenen diferents tipologies de lluminàries i bombetes, segons l’ús i les
característiques pròpies de l’espai. Es pot consultar l’ús i distribució de les diferents tipologies a l’annex
III (plànol 2.1. Zonificació).
En la següent taula es detallen les diferents tipologies de lluminàries existents.
TIPOLOGIA LLUMINÀRIES
CAPACITAT
L1.DOWNLIGHT EMPOTRADA A FALS SOSTRE
1. TC-D. ANEUKER 2X 13W (GENERAL) 2
2. SENSE LLUMINÀRIA. (DOWNLIGHT BANY PHILIPS BANYS PPIS) 1
3. TC-D. INDELUZ 1X 10-13W (BANY 2A, PHILIPS DE 9) 1
4. FOCÚS RECTANGULAR LED encastat sostre (BASCULANT) 1
5. TC-TEL CX24 INDELUZ 2X26 (SALA PLENS) 2
L2.LLUMINÀRIA DE REGLETA ESTANCA. ENCASTADA/SÚSPESA SOSTRE
1. TBS.SYLVANIA CLAUDE SYLPROOF RAFT PRO 1X36W FR 1
2. TBS.SYLVANIA CLAUDE SYLPROOF RAFT PRO 2X36W PC 2
3. TBS.SYLVANIA CLAUDE SYLPROOF RAFT PRO 2X18W PC (LOCAL) 2
4. TBS.SYLVANIA CLAUDE SYLPROOF RAFT PRO 2X58W PC (LOCAL) 2
5. TBS.JUME 2X36W (INTERVENCIÓ 2) 2
6. TBS. LEGRAND IP 42 IK 04/SYLVANIA 1X9W (LLUM D'EMERGÈNCIA) 1
L3.LLUMINÀRIA DE REGLETA OBERTA ADOSADA A PARET
1. TBS. PHILIPS MASTER 1X18W (ESCALA A COBERTA/QUART SQ. EL.) 1
L4.LLUMINÀRIA DE REGLETA OBERTA SÚSPESA
1. LED (PASSADÍS 1a) 1
L5.LLUMINÀRIA REIXETA ADOSADA A PARET (B)
1. TBS. JUME 2X18W (PORTA ASCENSOR) 2
L6.LLUMINÀRIA PANTALLA REIXETA ENCASTADA FALS SOSTRE
1. TBS. SYLVANIA CLAUDE SYLPACK.PANTALLA 4X18W IP20 4
2. TBS. PHILIPS.PANTALLA 4X18W 4
3. TBS. PHILIPS (2+2).PANTALLA 4X36W 4
4. TBS. PHILIPS.PANTALLA 2X36W 4
L7.LLUMINÀRIA PANTALLA REIXETA ADOSADA SOSTRE
1. TBS. ZALU 4X18W. RI 218L (ASCENSOR) 4
L8.LLUMINÀRIA PLAFÓ ADOSADA PARET (NETEJA)
1. GEWiSS GW80651 E27 IAA IP44 1
2. JBC RODÓ AMB PROTECTOR. RE-0209 1
L9.PROJECTOR
1. FOCÚS - FLECTOR BJC 1
2. PROJECTOR CY DE JBC. F-30824-3-N. 1
Taula 5. Tipologia de lluminàries existents al CCM
A continuació es pot veure un quadre resum de potència nominal de les bombetes existents.
TIPOLOGIA BOMBETES
POTÈNCIA(W)
FLUORESCENT TUBULAR COMPACTA
1. PHILIPS MASTER PL-C 13W/840/2P 900 lm. 13
2. PHILIPS MASTER (PL-S) 9W/840/4P 600 lm. 9
3. OSRAM DULUX T PLÚS 26W/840 1800 lm. 26
4. OSRAM DULUX D PLÚS 26W/840 1500 lm. 26
5. OSRAM DULUX D 18W/827 1200 lm. 18
6. OSRAM DULUX D 13W/840 900 lm. 13
7. SYLVANIA LYNX D 13W/840 900 lm. 13
FLUORESCENT TUBULAR LINIAL (T8)
1. SYLVANIA STANDARD DAYLIGHT F18W/54-765. 1050 lm. 18
2. SYLVANIA LUXLINE PLÚS DAYLIGHT F36W/840. 3350 lm.(RA 85) 36
3. GEN-LITE LT 18W/010 DAYLIGHT 1250lm. 18
4. NARVAM LT DAYLIGHT 18W/760-010 1050 lm. 18
5. OSRAM L18W/840 LUMILUX COOL DAYLIGHT 1350lm. 18
6. OSRAM L36W/865-640 LUMILUX COOL DAYLIGHT 3250 lm. 36
7. OSRAM L58W/865 LUMILUX COOL DAYLIGHT 5000lm. 58
8. PHILIPS MASTER TL-D DAYLIGHT SUPER 80 18W/8401350lm. 18
9. PHILIPS MASTER PL-L DAYLIGHT 36W/840/4P 2900lm. 36
10. CH 15/16/9W/CW DE 30lm. - 2H. (LLUM EMERGÈNCIA) 9
INCANDESCENT
1. PHILIPS DOWNLIGHT 6W (BANYS) 6
2. CEGASA E 27 REFLECTOR R90 60W (NETEJA) 60
INCANDESCENT HALÒGENA
1. JBC F514 E-27 400
D'HAL·LOGENURS METÀL·LICS_HID
1. BJC DAYLIGHT. (ESCALA) 400
2. HAL·LOGENURS METÀL·LICS (HM). HD R7S. 400
3. HITDE. HAL·LOGENURS METÀL·LICS (HM). HIT-DE RX7S. 70
LED
1. LED FLUORESCENT TUBE NW 10
Taula 6. Tipologia de bombetes existents al CCM
Totes les lluminàries fluorescents del CCM disposen de balastos electromagnètics.
L1.1
L2.1
L3.1
L6.1
L1.4
L9.2
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A l’annex III. Plànols (2.1 Estudi del consum) es pot comprovar la distribució de la instal·lació
d’il·luminació a cada planta.
Seguidament es mostra l’estoc de bombetes existent per a substituir, que són provisions de l’ inventari
anterior, així com les seves característiques principals.
Fluorescents Tubulars Compactes (FTC):
-OSRAM
- DULUX D 13W.
Potència: 13Watts.
Color: 840 (4.000ºk).
Flux lluminós: 900lúmens.
Classificació d’eficiència: A
- DULUX D 18W.
Potència: 18Watts.
Color: 41-827 (2.700ºk).
Flux lluminós: 1200lúmens.
Classificació d’eficiència: B
- DULUX D 26W.
Potència: 26Watts.
Color: 840 (4.000ºk).
Flux lluminós: 1800lúmens.
Classificació d’eficiència: A
Imatge 38. Estoc de FTC(1)
-SYLVANIA
- LYNX D 13W.
Potència: 13Watts.
Color: 840 (4.000ºk).
Flux lluminós: 900lúmens.
Classificació d’eficiència: A
-PHILIPS
- PHILIPS MASTER PL-S 9W.
Potència: 9Watts.
Color: 840 (4.000ºk).
Flux lluminós: 600lúmens.
Classificació d’eficiència: A
Imatge 39 Estoc de FTC(2)
- PHILIPS MASTER PL-S 13W 2P.
Potència: 13Watts.
Color: 840 (4.000ºk).
Flux lluminós: 900lúmens.
Classificació d’eficiència: A
Fluorescents Tubulars Lineals T8 (FTL):
-OSRAM
- OSRAM L 18W.
Potència: 18Watts.
Color: 840 (4.000ºk).
Flux lluminós: 1350lúmens.
Classificació d’eficiència: A
- OSRAM LUMILUX L 36W.
Potència: 36Watts.
Color: 840 (4.000ºk).
Flux lluminós: 2750lúmens.
Classificació d’eficiència: A
Imatge 40. Estoc de FTL(1)
- OSRAM LUMILUX L 36W.
Potència: 36Watts.
Color: 865 (6.500ºk).
Flux lluminós: 3250lúmens.
Classificació d’eficiència: A
- OSRAM LUMILUX L 58W.
Potència: 58Watts.
Color: 865 (6.500ºk).
Flux lluminós: 5000lúmens.
Classificació d’eficiència: A
-PHILIPS
- PHILIPS MASTER SUPER 80 TL-D 18W.
Potència: 18Watts.
Color: 840 (4.000ºk).
Flux lluminós: 1350lúmens.
Classificació d’eficiència: A
Imatge 41. Estoc de FTL(2)
- PHILIPS MASTER PL-L 36W 4P.
Potència: 36Watts.
Color: 840 (4.000ºk)..
Flux lluminós: 2900lúmens.
Classificació d’eficiència: A
Incandescent:
- CEGASA 60W.
Potència: 60Watts.
Flux lluminós: 730lúmens.
Tª color: (2.700ºk).
Imatge 42. Estoc de bombetes incandescents
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1.5.4 Equips i maquinària
L’edifici del CCM disposa de tots els equips necessaris per a dur a terme l’activitat professional que
exerceix. Els equips són els típics d’un edifici d’oficines. A continuació es pot veure un llistat dels equips
i maquinària existents.
- PC torre “HP” + monitor + router Internet
- Mòdem wi-fi amplificador planta “DLINK”
- Impressora petita “HP”
- Màquina multi funció color “CANON” 30ppm
- Extractor de ventil·lació mecànica WC/taller- “EDM”-80 n
- Assecador de mans WC
- Llum de taula
- Microones – “SAMSUNG”
- Destructora paper “FELLOWES” c.220i
- Nevera “BALAY”
- Centraleta incendis 8 zones “KILSEN”
- Ascensor – “CRUXENT-EDELMA”
- Plataforma minusvàlids “GRAVENTALIFT” XPRESS II
- Cortina d’aire “MUNDO CLIMA”
- Porta mecànica exterior “MANÚSA”
- Càmera video vigilància “NATIONAL ELECTRONICS”
- Marcador electrònic "su turno"
- Porta mecànica – “MANÚSA”
- Registre entrada ("fixòmetre") “SPECSA”
- RACK-SAI “MGE UPS” -servidors “HP”
- Telecomunicacions-varis
- Màquines expenedores
- Termo elèctric “FAGOR”
- Projector sala plens
- Cafetera “NESPRESSO”
Les seves potències venen detallades a l’annex II. Càlculs (estudi del consum 2.2), però seguidament
es mostren les característiques d’alguns dels més rellevants.
PORTA MECÀNICA
Marca: MANÚSA. Model: VISIO.
Porta corredissa estàndard per a l’entrada i sortida
de públic i personal a l’edifici. Vidre 125mm.
Motor 2xAC trifàsic. Tecnologia Inverter VV-FF.
Amb botó antipànic (d’obertura i tancament) en cas
d’emergència.
CORTINA AIRE
Marca: MUNDOCLIMA SERIE PS. Model PS210.
Material: Acer inoxidable.
Cabdal d’aire: 1200m3/h.
Intensitat 0,4A a 230V.
Nivell sonor de 49dB.
Imatge 43. Vista de l’entrada principal a l’edifici de CCM
A la imatge es pot apreciar la porta mecànica i la cortina d’aire
ASCENSOR
Tipus: Elèctric 2V.
Model: ZEÚS.
Instal·lador: CRUXENT-
EDELMA.
Núm. RAE: 61343
Capacitat: 6 persones
Càrrega màxima: 450kg.
Velocitat:1,2m/s.
Aturades: 5
Motor: Marca: SICOR s.p.a.
Potència: 5,5Kw. a 230V.
Imatges 44 i 45 Vista de  la cabina de l’ascensor i del seu motor elèctric al quart de l’ascensor
RACK-SERVIDORS-SAI
RACK-SERVIDORS. Torre de 8 servidors, per donar
subministrament a tots els equips informàtics i de
telecomunicacions de l’edifici del CCM.
Els servidors tenen fonts d’alimentació d’ entre 300 i 400watts. La
capacitat i el rendiment dels servidors també depèn de l’
exigència en cada moment, treballa normalment en valors entre el
70 i el 90%.
SAI (Servei d’Alimentació Ininterromput).
Marca: MGE UPS SYSTEMS. Model: PULSAR EVOLUTION 3000
(VA). Per una autonomia d’ aproximadament 10 minuts.
Imatge 46 SAI d’emergència de 3KVA Imatge 47. Torre-RACK de servidors
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1.5.5 Instal·lació de climatització
La climatització va connectada directament des del quadre general de distribució (QGD) a les màquines
productores de climatització situades a la coberta. No obstant això, hi ha connectats alguns elements
secundaris de climatització (fan-coils, cassettes..) afegits amb posterioritat a la instal·lació, al sub-
quadre elèctric de planta.
A l’edifici del CCM hi ha dos sistemes de climatització.
-Sistema centralitzat:
Consta de dos equips productors primaris que donen servei a la gran majoria d’espais i zones de totes
les plantes.
-Sistemes unitaris:
Consta de diversos equips autònoms, que treballen de forma independent donant servei a diferents
despatxos i espais.
Es pot consultar l’esquema de climatització a l’annex III (plànol 3.1), que mostra gràficament un
esquema dels diferents sistemes i la seva localització, així com un plànol orientatiu de la situació i
identificació de les diferents màquines a la coberta (plànol 3.2).
-Sistema centralitzat:
Dues bombes de calor amb les següents característiques:
1.BOMBA DE CALOR DAIKIN
Tipus: Bomba de calor 2 tubs
Marca: DAIKIN
Model: EWYQ050BAWP
Característiques principals: Condensació per aire.
Control de capacitat amb tecnologia INVERTER
(Capacitat mínima 25%). Evaporadors refrigerants
R-410A. Inclou mòdul hidràulic integrat. Cabdal d’aire
nominal 22.200m3/h.(aire/aigua). Nivell sonor: 81Db.
CAPACITAT DE REFRIGERACIÓ NOMINAL: 49,7kW
CAPACITAT DE CALEFACCIÓ NOMINAL: 51,2kW
CONSUM DE REFRIGERACIÓ NOMINAL: 19,7kWh
CONSUM DE CALEFACCIÓ NOMINAL: 18,5kWh
EER (Energy Efficiency Ràtio): 2,52
COP (Coeficient Of Performance): 2,76
ESSER (European Seasonal Efficiency Ràtio): 4,12
Quadre 1. Característiques bomba de calor DAIKIN
Quadre 2. Classe d’eficiència de la màquina: E
EQUIP PRIMARI BOMBA CALOR DAIKIN P1a-P2a-P3a
Quadre 3. Imatge bomba de calor DAIKIN, placa de característiques i dipòsit d’inèrcia
EQUIPS SECUNDARIS DAIKIN
FAN-COIL SERVICLIMA CASSETTE DAIKIN
PLANTA 2a (x7) / PLANTA 3a (x13) PLANTA 1a(SALA REUNIONS)
Quadre 4. Equips secundaris de la bomba de calor DAIKIN
El nombre total d’equips secundaris de la bomba de calor DAIKIN: 20 fan-coils i 1 cassette.
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2.BOMBA DE CALOR CARRIER
Tipus: Bomba de calor 2 tubs
Marca: CARRIER
Model: 30RH-080
Característiques principals: Condensació per aire.
Control de capacitat amb tecnologia INVERTER (Capacitat mínima 50%).
Evaporadors refrigerants R-HFC-407C. Inclou mòdul hidràulic integrat.
Cabdal d’aire nominal 20.160m3/h.(aire/aigua).
CAPACITAT DE REFRIGERACIÓ NOMINAL: 71,00kW
CAPACITAT DE CALEFACCIÓ NOMINAL: 80,00kW
CONSUM MÀXIM: 40,00 kWh
CONSUM NOMINAL: 23,00kWh
EER (Energy Efficiency Ràtio): 3,09
COP (Coeficient Of Performance): 3,49
ESSER (European Seasonal Efficiency Ratio): 3,21
Quadre 5. Classe d’eficiència de la màquina: B
Quadre 6. Característiques bomba de calor CARRIER
Quadre 7. Imatge bomba de calor CARRIER, placa de característiques i dipòsit d’inèrcia al fons
EQUIPS SECUNDARIS CARRIER
FAN-COIL CARRIER 42N CASSETTE CARRIER 42GW
PLANTA BAIXA (x9) / PLANTA 1a (x6)
/ PLANTA 2a (x2) / PLANTA 4a (x11)
PLANTA BAIXA (SALA ESPERA ) /
PLANTA BAIXA (TURISME)
Quadre 8. Equips secundaris de la bomba de calor CARRIER
El nombre total d’equips secundaris de la bomba de calor CARRIER: 28 fan-coils i 2 cassettes.
EQUIP PRIMARI BOMBA CALOR CARRIER PB-P1a-2a-P4a
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-Sistemes unitaris:
Diversos equips autònoms partits tipus SPLIT, amb unitat interior de climatització i condensadora
situada la coberta, amb les següents característiques (extretes de la placa de característiques o del
manual de la màquina):
1aPLANTA
-SPLIT BOMBA DE CALOR - INFORMÀTICA (RACK-SERVIDORS)
Marca: MITSUBISHI. Model: SRK35ZD-S1(Int.)/SRC35ZD-S1(ext.)
Capacitat nominal de refrigeració/calefacció: 3,50kw/4,5kw
Consum refrigeració/calefacció: 1,22kwh/1,32kwh
Quadre 9. Característiques i fotos del Split d’informàtica(P1a)
-SPLIT BOMBA DE CALOR - INFORMÀTICA (RACK-SERVIDORS)
Marca: MITSUBISHI. Model: PKA-RP2GAL(Int.)/PUH-P2VGAA(ext.)
Capacitat nominal de refrigeració/calefacció: 5,35kw/6,20kw
Consum refrigeració/calefacció: 2,33kwh/2,34kwh
Quadre 10. Característiques i fotos de l’altre Split d’informàtica(P1a)
3aPLANTA
-MULTI-SPLIT BOMBA DE CALOR – TRESORERIA/INTERVENCIÓ 2
Marca: MITSUBISHI. Model: SKM35ZF-S(Int.)/SCM45ZF-S(ext.)
Capacitat nominal de refrigeració/calefacció: 4,50kw/5,60kw
Consum refrigeració/calefacció: 1,39kwh/1,54kwh
Quadre 11. Característiques i foto del multi-split de tresoreria i intervenció(P3a)
-CASSETTE-SPLIT BOMBA DE CALOR – SALA REUNIONS-EXPED.
Marca: MITSUBISHI. Model: SUZ-KA50VA(Int.)/SUZ-KA50VAR2.TH(ext.)
Capacitat nominal de refrigeració/calefacció: 5,00kw/5,00kw
Consum refrigeració/calefacció: 1,55kwh/1,46kwh
Quadre 12. Característiques i foto del Split de la sala de reunions (P3a)
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4aPLANTA
-SPLIT BOMBA DE CALOR - SIAD
Marca: PANASONIC. Model: CS-CE12GKEW(Int.)/CU-CE12GKE(ext.)
Capacitat nominal de refrigeració/calefacció: 3,50kw/4,80kw
Consum refrigeració/calefacció: 0,95kwh/1,28kwh
Quadre 13. Característiques i fotos Split SIAD (P4a)
-SPLIT BOMBA CALOR - TRANSP.-MENJ.
Marca: PANASONIC. Model: CS-RE9HKE(Int.)/CU-RE9HKE(ext.)
Capacitat nominal de refrigeració/calefacció: 2,60kw/3,30kw
Consum refrigeració/calefacció: 0,73kwh/0,82kwh
Quadre 14. Característiques i fotos Split TRANSP.-MENJ. (P4a)
-SPLIT BOMBA CALOR - SERVEIS SOCIALS
Marca: MITSUBISHI. Model: PKA-RP71FAL(Int.)/PUHZ-RP71VHA3(ext.)
Capacitat nominal de refrigeració/calefacció: 7,10kw/8,00kw
Consum refrigeració/calefacció: 1,98kwh/2,40kwh
Quadre 15. Característiques i fotos Split SERVEIS SOCIALS (P4a)
-SPLIT BOMBA CALOR - ASSESSORIA BENESTAR SOCIAL
Marca: MITSUBISHI. Model: SRK25ZD-S1(Int.)/SRC25ZD-S1 (ext.)
Capacitat nominal de refrigeració/calefacció: 2,50kw/3,40kw
Consum refrigeració/calefacció: 0,62kwh/0,94kwh
Quadre 16. Característiques i fotos Split ASS.BEN.SOCIAL (P4a)
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1.6 PERFIL OCUPACIONAL. CONDICIONS D’ÚS.
1.6.1 Condicions d’ocupació dels espais. Perfil ocupacional.
S’agafa com a referència l’horari d’activitat a l’edifici del CCM, que varia sensiblement de l’horari
d’obertura al públic així com de l’horari estrictament laboral, ja que pot variar segons les necessitats del
personal i del moment.
L’horari d’activitat al CCM és el següent:
Matins:
Dilluns a Divendres de 8.00h. a 15.30h.
Tardes:
Dimarts i Dijous de 15:30h. a 18:30h.
Els dimarts a la tarda, l’ocupació baixa fins el 75% i els dijous a la tarda, fins el 50%. L’horari i
l’ocupació també varien durant l’estiu, al període de vacances. El nombre de dies festius per aquest any
actual (a més de dissabtes i diumenges) és de 14. A l’annex II (1.Perfil ocupacional) s’adjunta una taula
de les hores laborals mensuals i anuals, i que s’han fet servir al present projecte per a l’estudi del
consum.
L’ús dels sistemes d’il·luminació, climatització i dels equips i serveis, i com el consum energètic varien
significativament de l’horari esmentat anteriorment en la realització de l’estudi teòric del consum, s’ha
aplicat l’ús real de cada element de la il·luminació, de cada aparell i equip, i dels elements de
climatització. Això és perquè no és necessàriament igual l’ús que se’n fa a un despatx o a un altre, o a
una planta i a una altra. Hi ha molts factors que determinen aquest ús com poden ser la orientació i
situació de l’espai, que determina enormement l’ús de la il·luminació i de la climatització. Els espais
situats a la façana orientada a sud, tindran més lluminositat i durant més hores del dia i la radiació solar
afectarà en major grau el confort de l’espai. Tampoc és el mateix l’ús que es fa d’equips com
ordinadors o impressores, ja que no tots els treballadors estan el mateix nombre d’hores treballant al
lloc de treball del CCM, i altres factors que afecten les hores d’ús i per tant el consum real de les
instal·lacions.
Tot i això, s’ha pogut estudiar aquesta utilització real de les instal·lacions durant els mesos de
realització d’aquest treball i aplicar un factor d’ús adient a la realitat,segons les hores reals d’utilització
de cada element de les instal·lacions, només d’aquesta manera s’ha aconseguit aproximar el consum
teòric al real.
Aquests factors d’ús aplicats a cada element de la instal·lació així com la resta de càlculs realitzats per
obtenir el consum teòric, es poden trobar a l’annex II. Càlculs (estudi teòric del consum).
De la mateixa, per a l’elaboració de la certificació energètica amb el programa de qualificació CE3, s’ha
establert el perfil ocupacional així com d’ús de les instal·lacions adient a la realitat segons el tipus
d’espai existent al CCM. Aquest es detalla al capítol 3. Certificació energètica.
La distribució de les zones la podem veure gràficament a l’annex III (plànol 2.Zonificació).
D’altra banda, al mateix annex es mostra un quadre de zonificació de les zones i espais que trobem a
l’edifici, assignant un codi de referència a cada zona, amb la mateixa nomenclatura que la utilitzada a la
certificació energètica. També es pot observar la intensitat d’ús dels espais segons la seva tipologia.
S’indica també, l’ocupació dels espais, la seva densitat segons el DB-SI-3 Taula 2.1. del CTE, i la
tipologia segons el seu condicionament o no.
Taula 7. Densitat d’ocupació mínima segons el DB-SI del CTE
A continuació es pot veure una taula resum amb la densitat d’ocupació mínima, segons la tipologia
d’espai existent, al CCM, que marca el codi tècnic. La densitat real de cada oficina/despatx espot
consultar al l’annex II. Càlculs (perfil ocupacional).
Taula 8. Densitat d’ocupació mínima en la tipologia d’espais existent al CCM
1.6.2 Condicions de confort. Ús del sistema de climatització.
L’horari i l’ús de climatització va en funció de les necessitats dels
usuaris i treballadors del CCM i varia en gran mesura al llarg de l’any.
Es pot aproximar un calendari de calefacció pels mesos d’hivern i, de
refrigeració, pels mesos d’estiu, però es un horari només estimatiu, a
efectes de càlcul de la certificació energètica:
Horari calefacció: del 1 de Novembre al 1 d’abril.
Horari refrigeració: del 1 de Juny al 1 d’octubre.
D’altra banda, els sistemes de climatització del CCM disposen de
termòstats programables i d’ altres elements de regulació i control.
Aquesta programació dels sistemes determina en gran mesura el
consum energètic de l’edifici.
Imatge 48. Termòstat de la bomba de calor DAIKIN
QUADRE RESUM
TIPOLOGIA DE ZONA AL CCM DENSITAT OCUPACIÓ MÍNIMA(m2/persona)
ZONA D'OFICINES 10
BANYS 3
VESTÍBULS I ZONES D’ÚS PÚBLIC
(PASSADISSOS i FOYER) 2
SALES D'ESPERA 2
SALA MAQUINAS/NETEJA -
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2 ANÀLISI DE LES DADES. ESTUDI DEL CONSUM.
2.1 CONSUM D’AIGUA
El consum d’aigua al CCM es limita al subministrament de banys i un termo-
acumulador elèctric rarament utilitzat, i no representa una despesa energètica ni
econòmica elevada.
A continuació es pot observar l’extracte de l’última factura bimensual expedida per
la companyia, Aigües de Mataró, corresponent al període comprès entre el
24/03/2014 i el 20/05/2014.
Imatge 49. Factura d’aigua
bimensual.
Imatges 50 i 51. Detalls del consum bimensual dels dos comptadors.
El consum mensual mitjà és de 19,96 m3 i de 10,63 m3.
D’altra banda, el consum anual mitjà del conjunt es pot veure resumit en el següent quadre:
SUBMINISTRAMENT CONSUM ANUAL
AIGUA 370 m3
Taula 9. Consum anual mitjà d’aigua al CCM
2.2 CONSUM ELÈCTRIC
2.2.1 Comptador
El comptador instal·lat és un comptador de telegestió d’Endesa.
Model Actaris ACE600.
Es tracta d’un comptador intel·ligent, amb tecnologia avançada que
permet la mesura del consum elèctric i la realització d’operacions de
forma remota com altes,baixes, modificacions dels contractes,
incidències, entre d’altres.
El comptador fa lectures quart horàries del consum elèctric i les
envia a través d’un mòdem de telecomunicacions al concentrador,
situat a un centre de transformació proper a l’edifici, i aquest al
sistema central de la companyia, ENDESA SA.
Gràcies a la tecnologia que incorpora, es poden fer consultes i
lectures de paràmetres elèctrics i de consum al mateix comptador.
Així, a través dels menús i submenús, explicats al manual del
comptador, es poden consultar paràmetres com:
Imatge 52. Comptador de telegestió
- Potència contractada.
- Potència activa i reactiva consumida en els diferents períodes de facturació contractats.
- Potència instantània activa i reactiva.
- Tensions, intensitats i factors de potència per fase.
- Maxímetre, entre d’altres.
Amb l’ajuda d’aquest comptador, s’ha pogut aproximar i conèixer el comportament de la instal·lació, ja
que s’han realitzat comprovacions i lectures periòdiques dels paràmetres en moments com:
- Inici i final de l’activitat laboral de l’edifici: moments abans de començar l’activitat,i just al
tancament de l’edifici, que poden donar una aproximació del consum ‘stand by’ de l’edifici.
- Hores punta: Lectures en diferents moments del dia que assenyalen l’evolució del consum al
llarg del dia en hores de major o menor activitat laboral.
- Pics de consum: Ús d’equips, com l’ascensor, microones, etc., que provoquen una pujada
instantània del consum durant el seu ús.
Imatge 53. Potència consumida acumulada/total Imatge 54. Exemple de lectura de potència
en el moment de la consulta (377.978kWh) instantània activa 30.22kWh.
des de l’ instal·lació del comptador de telegestió
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2.2.2 Monitorització de dades de consum. ActualG.
Les lectures de consum que envia el comptador al concentrador queden registrades per a la posterior
facturació. Gràcies a la realització d’un conveni de pràctiques a ENDESA SA que vaig dur a terme
durant el període d’elaboració d’aquest projecte, i, amb la col·laboració de companys de feina, vaig
poder tenir accés (exclusivament per a consulta) a una aplicació informàtica de gestió de
subministraments i contractes que s’anomena ActualG.
Aquesta eina (de caràcter privatiu d’ENDESA) permet la consulta remota de paràmetres dels CUPS
(Código Universal del Punto de Suministro), realitzar la gestió d’aquests i poder solucionar incidències.
La lectura de paràmetres i consums amb l’ActualG em va permetre l’obtenció de dades (totalment
reals) de consum de l’edifici. Concretament, s’han obtingut dades:
 Paràmetres de la instal·lació. S’ha comprovat la coincidència amb els paràmetres consultats al
comptador.
Imatge 55. Dades del CUPS de l’edifici del CCM. Imatge 56. Lectures de factor de potència i cos fi
 Consulta de dades de la potència activa i reactiva consumida en diferents intervals de temps
(horari, diari, setmanal, mensual i anual) i registre històric en format .xls de les lectures que ha
fet el comptador durant el període que porta instal·lat a l’edifici.
S’agafa com a exemple aquesta consulta del
mes d’abril de 2013, on podem veure:
- Energia activa consumida al mes:
10.712 kWh.
- Energia reactiva inductiva
/capacitativa consumida al mes:
3.665 kVArh/ 52 kVArh.
- Potència mitjana màxima registrada
en 1h. del mes (maxímetre): 57,0 kW.
- Potència mitja diària (incloent consum
en ‘stand by’): 14,9 kW.
- Potència activa registrada a la lectura
de cada hora del mes.
- Gràfica amb corba de càrrega.
Imatge 57. Exemple de consulta del consum mensual (abril 2013)
Es pot observar un extracte en format .xls del registre horari del
consum en un dia qualsevol. Agafem el dia 30 d’abril de 2014.
Podem observar el consum d’energia de l’edifici en la seva jornada
laboral (8.30h.-16.30h.), que arriba a valors mitjans de 34kWh. i
també observar el consum en la resta de hores o, dit d’un altra
manera, el consum de l’edifici en ’stand by’, que veiem que té una
mitjana de 8-9kWh. (dades per a aquest dia).
També es poden fer sumatoris,mitjanes sobre aquests valors i
observar l’evolució al llarg del dia, hores punta, etc.
Aquests valors s’han tingut en compte a l’hora de fer l’estudi teòric
sobre les instal·lacions de l’edifici, il·luminació, equips i climatització,
que es detalla més endavant.
Imatge 58. Exemple de registre horari
en format .xls.
 Corbes de càrrega, i gràfiques d’històrics de consum.
Gràfic 1. Consulta de corba de càrrega pel dia Gràfic 2. Consulta de corba de càrrega pel dia
19/11/2013, amb jornada laboral normal 16/03/13, en cap de setmana
En aquestes gràfiques podem visualitzar gràficament les dades en qualsevol període de temps.
A la primera podem observar amb claredat el consum en hora punta, i- una progressiva davallada al
llarg del dia.
A la segona imatge podem veure el consum en cap de setmana, o en mode ‘stand by’, més o menys
constant al llarg de les hores de no activitat a l’edifici.
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En la imatge inferior es pot observar la corba de càrrega del mes de gener 2014, on es poden apreciar
el consum als dies d’activitat laboral, i els pics de potència, al voltant dels 65kWh a mitjans de mes.
També es pot apreciar el consum de l’edifici en mode ‘stand by’, que ronda els 8kWh.
Gràfic 3. Consulta de corba de càrrega per al mes de gener 2014
Finalment, podem veure a la gràfica inferior una evolució mensual i anual del consum energètic de
l’edifici. Es pot observar un consum mensual d’ aproximadament 12.200kWh.; més endavant es
concreta aquesta xifra.
Gràfic 4. Gràfic històric de consum mensual fins la data de lectura
A partir de l’anàlisi d’aquestes dades, s’han pogut mesurar i quantificar els diferents valors de consum
energètic de l’edifici del CCM en diferents períodes i també conèixer l'evolució i el comportament
energètic de la instal·lació, per al posterior estudi teòric realitzat.
Més endavant es pot veure un quadre resum del consum energètic mensual mitjà .
2.2.3 Factures del contracte
Amb la col·laboració de personal del CCM, s’ha fet
un recull de les factures elèctriques durant els anys
2012, 2013 i 2014.
Imatge 59. Exemple factura mes Març 2014
A continuació es fa un petit resum de les parts i termes més importants de la factura, agafant com a
exemple la factura del mes de març 2014, un mes amb consum al voltant de la mitja anual.
Dades
 Dades del client, període de facturació (28-02-2014 al 31-03-2014),
CUPS (ES0031405229542001XQ0F),
Tarifa d’accés: 3.0A,
Potència contractada: 125kW, 125kW i 125Kw (referent als tres períodes de facturació),
Nº Comptador (008516417), entre d’altres.
Consum
 Consum potència activa als tres períodes de facturació= 12.570kWh.
 Consum potència reactiva als tres períodes de facturació= 3.570kVArh. (encara que
posteriorment només factura aquell en què el factor de potència (cos fi) és menor a 0,95, és a
dir 244kVArh.)
 Terme potència= depèn del maxímetre i de la potència contractada.
 Maxímetre= 67kWh.
Preus
 El cost €/kWh els aplica la companyia elèctrica, i ha alguns fixos i altres que varien segons el
mercat.
 Impost electricitat= depèn de la suma dels conceptes anteriors
 Lloguer equips= preu de lloguer dels equips (comptador de telemesura).
Imatge 60. Detall desglossament de facturació mes de març 2014
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2.2.4 Resum consum elèctric
A continuació es pot veure un gràfic de l’històric compartiu del consum entre el 2012 i 2013.
Gràfic 5. Gràfic consum mensual interanual (2012-2014)
Seguidament, en la següent taula podem consultar els consums mitjans interanuals entre 2012 i 2014,
així com els consums en el període laboral de cada mes, el seu consum mitjà per hora, i el consum
energètic de l’edifici en “stand by”, és a dir, quan no hi ha activitat laboral.
Es pot apreciar una davallada progressiva del consum en les estacions de la primavera i la tardor,com
per exemple al maig (10.741 kWh) o al novembre (10.665 kWh) quan la climatització no juga un paper
tan important com en el els mesos d’estiu i hivern, com per exemple al gener (13.608 kWh) o al juliol
(14.269 kWh), que és el període on les condicions climàtiques s’extremen i per assegurar un estat de
confort cal aportar una quantitat més gran de climatització a l’edifici.
Com es pot veure l’edifici té un consum total anual mitjà de 146.662 kWh (amb un mitjà mensual de
12.222 kWh) que es reparteixen en 90.799 kWh (62%) corresponents al consum en la jornada laboral i
55.863 kWh (38%) durant les hores d’ inactivitat de l’edifici. El ràtio de consum energètic de l’edifici és
de 88,54 kWh/m2.any.
CONSUM
TOTAL
PROMIG
(kWh.)
CONSUM
ACTIVITAT
(kWh.)
% sobre el
consum
total
consum
promig/hora
(kWh.)
hores
laborals
CONSUM EN
'STAND BY'
(kWh.)
% sobre
el consum
total
GENER 13.608 9.285 68% 47,62 195 4.323 32%
FEBRER 13.276 9.198 69% 49,99 184 4.079 31%
MARÇ 12.579 7.825 62% 40,76 192 4.754 38%
ABRIL 10.558 5.925 56% 31,68 187 4.633 44%
MAIG 10.741 5.888 55% 30,66 192 4.853 45%
JUNY 11.997 6.237 52% 36,05 173 5.760 48%
JULIOL 14.269 8.731 61% 42,38 206 5.537 39%
AGOST 12.714 6.735 53% 36,60 184 5.979 47%
SETEMBRE 12.057 7.247 60% 37,74 192 4.810 40%
OCTUBRE 11.778 8.211 70% 38,91 211 3.566 30%
NOVEMBRE 10.665 7.423 70% 40,34 184 3.241 30%
DESEMBRE 12.422 8.095 65% 43,99 184 4.327 35%
TOTALS 146.662 90.799 2.284 55.863
MITJÀ 12.222 7.567 61,78% 39,79 190 4.655 38,22%
Taula 10. Consums mensuals promitjos i desglossament en horari d’activitat i de no activitat de l’edifici
Finalment, en el següent gràfic podem veure l’evolució mitjà del maxímetre registrat entre els anys
2012 i 2014, on es pot apreciar un mitjà mensual de 63 kWh.
El registre històric més elevat de maxímetre va ser de 98 kWh. al febrer de 2013.
Convé recordar que el maxímetre és la lectura quart horària de consum màxim que ha fet el comptador
en algun període del mes i d’aquesta manera es factura una part (terme potència). En endavant
s’explica més detalladament com es factura.
Gràfic 6. Evolució mensual maxímetre registrat
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2.3 ILUMINACIÓ
2.3.1 Potència del sistema d'il·luminació
El càlcul de la potència del sistema d’il·luminació del CCM ve precedit d’una identificació del tipus de
lluminària i equip (balastos) i del tipus de bombeta, així com de la seva potència (sub-capítol anterior
1.5.3. Instal·lació d’il·luminació.) i quantitats, per a cada espai i zona (annex II. Càlculs il·luminació).
Com que sabem que totes les lluminàries de l’edifici
porten balastos del tipus electromagnètic, s’ha d’aplicar el
% de pèrdues energètiques que generen aquests tipus
de balastos, i, després d’una investigació exhaustiva,
s’ha optat per agafar les recomanacions de la  “Guía
Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación.
Oficinas” de l’IDAE (Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía), que podem veure en la següent
taula.
Taula 11. Rang de pèrdues segons tipologia de balast.
Seguint aquestes recomanacions, s’ha aplicat el següent % de
pèrdues:
Fluorescents – 22,5%
Incandescents i halògens-18%
Seguidament trobem un exemple del càlcul realitzat en alguns
dels espais. A causa de la dimensió dels càlculs, s’ha optat per
adjuntar la resta d’espais als annexos.
Imatge 61. Il·luminació de l’oficina d’Habitatge al CCM
PLANTA BAIXA
ESPAI
SUP.
ÚTIL
(m2)
LUMINÀRIA
TIPUS/MODEL
BOMBETES
TIPUS/MODEL
POTÈNCIA
(W)
Nº
BOMBE
TES
Nº
LLUMIN
ÀRIES
POTÈNCIA
TOTAL (W)
SALA
ESPERA 19,24
TC-D.
ANEUKER 2X
13W
PHILIPS MASTER
PL-C 13W/840/2P
900 lm.
15,925 2 3 95,55
ASCENSOR 3,16
TBS. ZALU
4X18W. RI
218L
SYLVANIA
STANDARD
DAYLIGHT F18W/54-
765. 1050 lm.
22,05 4 1 88,20
HABITATGE 91,81
TBS.
SYLVANIA
CLAUDE
SYLPACK.
PANTALLA
4X18W IP20
SYLVANIA
STANDARD
DAYLIGHT F18W/54-
765. 1050 lm.
22,05 4 28 2469,60
Taula 12. Exemple de càlcul de potència del sistema d’il·luminació segons espais.
2.3.2 Eficiència del sistema d’il·luminació
Per conèixer l’eficiència energètica quant al sistema d'il·luminació, s’ha
emprat un luxòmetre que mesura la luminància mitjana, és a dir, la
quantitat de flux lluminós que incideix en una superfície per unitat
d’àrea als diferents espais i zones de l’edifici del CCM.
La unitat de mesura és en luxes (1 lux = 1 Lumen/m².).
Característiques del luxòmetre
Marca: HT instruments
Model: 306
Rang: 0. 01-200. 000Lux/Fc.
Imatge 62. Exemple de mesura de
luminància en un espai del CCM
Seguidament s’ha procedit a verificar els
paràmetres quant a eficiència energètica de
tots els espais, prenent les recomanacions de
l’IDAE quant a luminància i les limitacions del
DB HE3 Eficiencia Energética de las
Instalaciones de Iluminación, quant als valors
VEEI (Valor de Eficiencia Energética de la
Instalación).
Taula 13. Valors VEEI límit que dicta el DB HE3 Eficiència Energètica
En la següent taula es pot veure un exemple dels espais anteriors, la resta d’espais són als annexos.
Observem espais com la sala d’espera, que no arriba a la luminància mínima recomanada, i d’altres,
com l’ascensor, que sobrepassen el límit VEEI que dicta el CTE.
Taula 14. Exemple de luminància i valors VEEI en espais del CCM
PLANTA BAIXA
ESPAI
SUP.
ÚTIL
(m2)
POTÈNCIA
(W)
EM. LUMINÀNCIA
MITJA (LUX)
ILUMINÀNCIA
RECOMANADA
(IDAE)
VEEI (W/m2) per
cada 100 lux
VEEI
LÍMIT
(CTE)
SALA
ESPERA 19,24 95,55 295 300 1,68 6,00
ASCENSOR 3,16 88,20 435 150 6,42 6,00
HABITATGE 91,81 2469,60 647 500 4,16 3,00
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2.3.3 Estudi teòric del consum
Finalment, a partir de les dades anteriors, s’ha procedit a aplicar el perfil d’ús del sistema d’il·luminació,
de cada espai de tot l’edifici. Primerament s’ha realitzat de forma mensual, més acotada, i després s’ha
realitzat amb el consum anual.
El càlcul es fa amb la potència de la instal·lació i a partir de les hores laborals mensuals i anuals,
aplicant un factor d’ús estimat a cada espai, segons el perfil d’ús real que es fa de la il·luminació, ja que
aquesta no funciona totes les hores d’activitat de l’edifici. El consum final depèn estrictament de la
quantitat d’hores exactes que s’utilitza. Aquests factors d’ús s’han aplicat amb l’estudi “in situ” de cada
espai de l’edifici, definint escenaris d’ús fidels a la realitat. El factor correspon a les hores reals d’ús.
Amb l’obtenció del consum energètic referent a l’activitat laboral a través de les eines esmentades
anteriorment i l’aplicació dels escenaris és pot fer una aproximació del consum energètic real del
sistema d’il·luminació.
Seguidament es pot veure un exemple de l’aplicació dels escenaris d’ús al mes i a l’any, dels quals
tenim les dades reals de consum total. Els càlculs de la resta d’espais i zones del CCM es poden
consultar al l’annex II (Càlculs il·luminació).
PLANTA BAIXA
ESPAI
SUP.
ÚTIL
(m2)
POTÈNCIA
(W)
ESCENARI
FACTOR
ÚS
HORES
MES
MARÇ
CONSUM-MES MARÇ
(Wh)
CONSUM-ANY
(kWh)
HABITATGE 91,81 2.469,60 0,875 192,00 414.892,80 4.524,05
BANY 2 2,96 31,85 0,3375 192,00 2.063,88 22,50
ASCENSOR 3,16 88,20 1,00 192,00 16.934,40 184,66
Taula 15. Exemple de càlcul del consum real aplicant el perfil d’ús.
El factor d’ús aplicat és un ràtio que indica les hores d’ús reals respecte les totals. Per exemple, a
l’ascensor, que la il·luminació és permanent, és a dir, durant tota la jornada laboral, correspon a 1
(100%), i al departament d’ Habitatge correspon al 0,875, és a dir, 7 de les 8 hores de la jornada
laboral.
L’estudi s’ha realitzat per a cada quadre elèctric. La taula següent mostra el consum d’il·luminació
anual.
ILUMINACIÓ CONSUM - HORA(kWh)
CONSUM - MES
MARÇ (kWh)
CONSUM - ANY
(kWh)
PLANTA BAIXA - Q.GENERAL 0,616 118,26 1.279
PLANTA BAIXA 2,701 518,52 5.609
PLANTA PRIMERA 2,146 412,01 4.457
PLANTA PRIMERA - INFORMATICA 0,463 88,91 961
PLANTA SEGONA 0,754 144,78 1.566
PLANTA TERCERA 1,483 284,66 3.079
PLANTA QUARTA 3,434 659,31 7.133
11,13 2.137,54 24.088
Taula 16. Resum dels consums per quadre elèctric.
Així, finalment, es pot destacar que hi ha consum al mes de març de 2.137kWh, i un consum anual de
24.088kWh quant al sistema d’il·luminació en l’horari d’activitat de l’edifici del CCM.
2.4 EQUIPS I SERVEIS
2.4.1 Potència dels equips i serveis
Com al sistema d’il·luminació, s’ha procedit a calcular el consum
dels equips i serveis disponibles al l’edifici del CCM. El procediment
ha sigut el mateix que al cas anterior, primer mesurant i coneixent la
potència dels equips i seguidament calculant el seu consum real
aplicant l’escenari i el factor d’ús corresponent, fins a ajustar el
consum el màxim a la realitat.
A la majoria de casos s’ha obtingut la potència consultant la placa
de l’aparell, o buscant a Internet les característiques i/o manuals
d’aquest, i el seu rendiment, ja que gairebé tots no treballen al
100% del seu rendiment si no se’ls exigeix.
Imatge 63. Placa de característiques
amb model i potència (5,5kwh) de l’ascensor
En alguns equips i maquinària, com és el cas de l’ascensor, n’és difícil calcular el consum mitjà per
hora, només sabent la potència total, així com el consum en mode ‘stand by’. Llavors s’ha procedit a
mesurar el consum real a través d’instruments de medició que es detallen a continuació.
2.4.2 Pinça multi mètrica MULTIMETRIX CM600
Característiques
Marca: MULTIMETRIX
Model: CM600
Display de 2000 comptes
Diàmetre màxim de tancament de 30mm.
Rangs de mesura fins a:
600V AC/DC.
600A AC.
Imatge 64. Pinça multi mètrica
Amb l’ajuda de la pinça multi mètrica s’ha pogut mesurar la potència consumida mitjana en aparells
com l’ascensor, que depèn exclusivament de les diferents etapes; en aquest cas, té un primer pic de
potència, per l’arrencada i força del motor, on arriba pràcticament a la seva potència nominal,
seguidament baixa a un consum intermedi durant el cicle de transport, i finalment un consum “stand
by”, quan l’ascensor està aturat, dels elements elèctrics com el display interior i altres elements.
Imatges 65, 66, 67 i 68. Subquadre elèctric de l’ascensor. Lectura de 1,8A del consum de l’ascensor en aturada
Lectura de 67,2A en l’arrencada i lectura de 21,1A durant el trajecte de l’ascensor
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2.4.3 Comptador instantani Energy monitoring socket 2.0
Característiques
Marca: Efergy
Model: ems
Rang de voltatge: 170-276 V
Intensitat màxima: 16A
Rang de dades: 0,001-99p9 kWh
Imatge 69. Comptador Instantani
Igualment, per mesurar el consum real d’alguns aparells s’ha utilitzat
aquest comptador, que ens dóna el consum dels equips connectats a la
xarxa de distribució elèctrica. També ens mostra el consum en ‘stand by’
d’aquests.
A partir d’aquí es fa un càlcul mitjà aplicant els escenaris d’ús de cada
equip.
A la imatge del costat es pot observar un exemple de mesura amb el
comptador. La potència consumida per l’assecador de mans dels banys
durant el seu servei (entre 15 i 20 segons) és de 2.200 kWh.
Imatge 70. Lectura de consum amb el
comptador Instantani
Seguidament veiem un altre exemple de mesura amb els ordinadors de què disposen els treballadors
del CCM.
A la primera imatge es mostra l’equip connectat al comptador. A la segona imatge es mostra el consum
en funcionament normal de l’ordinador (124,6 Wh) és un valor que varia constantment segons les
exigències de l’equip, així que s’ha agafat un valor mitjà i adequat al seu comportament. Finalment, a
l’ultima imatge podem veure el consum en mode `stand by’ (4,4 Wh).
Imatge 71, 72 i 73. Lectures del consum dels ordinadors i altres aparells en funcionament i en mode ‘stand by’
2.4.4 Estudi teòric del consum
A partir d’aquí es procedeix a fer el càlcul del consum mitjà dels equips i serveis aplicant el perfil d’ús
real. Hi ha alguns aparells que s’ha emprat el mètode anterior amb el factor de correcció o, com en
aquest cas, directament s’aplica el número d’hores d’ús, a efectes de càlcul ve a ser el mateix.
Seguidament es pot veure un exemple del càlcul realitzat. S’afegeix la potència del monitor i del router
de què disposa cada ordinador, i es compta també el consum en ‘stand by’ en el mateix horari laboral.
La resta d’espais es mostren a l’annex II (Càlculs equips).
PC TORRE (HP) + MONITOR + ROUTER INTERNET
PLANTA BAIXA
ESPAI
SUP.
ÚTIL
(m2)
Unitats Potènciamitja (W)
Hores
funcionament
Potència mode
"STAND BY" (W)
Hores
"STAND BY"
POTÈNCIA
MITJÀ
(KW.HORA)
HABITATGE 91,81 5 160 6,5 14 1,5 0,66
Taula 17. Càlcul del consum mitjà per hora dels ordinadors en horari d’activitat del CCM
Finalment es mostra una taula amb el consum energètic, per hora, dels equips i serveis més rellevants,
Cal recordar que el factor d’ús no és el mateix per a cada equip, encara que sigui el mateix tipus
d’aparell, depèn del número d’hores d’ús que en faci cada usuari.
EQUIP/MAQUINÀRIA Nº equips CONSUM-HORA TOTAL (KW)
PC TORRE + MONITOR + ROUTER 93 9,18
MÀQUINA MULTIFUNCIÓ COLOR CANON 30ppm 12 0,011
ASCENSOR - CRUXENT-EDELMA 1 0,47
PORTA MECÀNICA - MANÚSA 1 0,13
RACK-SAI-SERVIDORS -3kVA 8 2,25
MÀQUINES EXPENEDORES 2 0,09
Taula 18. Resum del consum mitjà per hora del conjunt dels equips més rellevants del CCM
Quadre resum per plantes del consum mitjà mensual i anual d’equips i serveis.
EQUIPS I SERVEIS CONSUM-HORA(kWh)
CONSUM-MES
(kWh)
CONSUM-ANY
(kWh)
PLANTA BAIXA 2,09 401,17 4.959,51
PLANTA PRIMERA 4,35 835,68 10.331,25
PLANTA SEGONA 1,51 289,98 3.584,91
PLANTA TERCERA 1,85 355,81 4.398,75
PLANTA QUARTA 2,80 537,34 6.6429,96
12,60 2.419,96 29.917,38
Taula 19. Resum del consum mitjà per plantes de l’edifici del CCM
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2.5 CLIMATITZACIÓ
Per conèixer el consum equivalent al sistema de climatització s’ha fet ús, gràcies a la col·laboració de
personal del CCM, d’uns sistemes per a la monitorització i control del consum energètic. Com ja s’ha
explicat anteriorment, el sistema de climatització consta de dos sistemes centralitzats i un altre amb
sistemes unitaris a base d’equips autònoms (Splits).
Per a la mesura del consum dels sistemes unitaris es va optar pel següent sistema:
2.5.1 Monitorització de dades de consum. Efergy elite hub kit .
L’efergy fa la funció del comptador general del qual ja hem parlat, però a
nivell més local. Fa lectures de la potència demandada que passa a
través del circuit elèctric que està mesurant.
Consta d’una pinça o sensor, que es connecta a la fase principal del
quadre elèctric fent lectures de consum cada 6 segons, mitjançant un
transmissor connectat a aquesta pinça , les envia a un mòdem o ‘hub’,
que permet la visualització a través d’un monitor i a través d’una
plataforma de gestió energètica o de programes informàtics, del consum
energètic en temps real, l’acumulat en diferents períodes, així com
aplicar tarifes de preus i saber les emissions de kg de CO2 generades
per a aquest consum.
Imatge 74 Sistema Efergy
Imatge 75. Esquema de funcionament del sistema efergy
En aquest cas es van haver d’emprar 3 pinces, a causa de que
la instal·lació és trifàsica. Depenent de la disposició del quadre
elèctric i de la distribució interior dels cables, pot arribar a ser
complicat i en alguns casos impossible de col·locar les pinces
sense perill. El primer que s’ha de fer es tallar el
subministrament elèctric del quadre per reduir els riscos.
Les pinces es van posar al sistema unitari de climatització, al
sub-quadre elèctric de la planta 4a, del qual penjen tots els
equips autònoms (‘splits’) i es va estudiar el seu consum durant
un temps suficient de tres mesos. Posteriorment es van posar
al sistema centralitzat de climatització de la 2a i 3a planta
(bomba de calor DAIKIN amb fan-coils i cassettes).
Imatge 76. Col·locació del sistema al
sub-quadre elèctric de la 4a planta
Amb aquesta plataforma es poden generar gràfiques i informes en format .xls de
registres horaris del consum, a partir dels quals es van agafar aquestes dades
reals del consum durant els mesos suficients per entendre el comportament i el
consum energètic d’aquesta instal·lació.
Bàsicament el sistema a seguir va ser el mateix que amb la monitorització amb
l’ActualG ja esmentada anteriorment.
Les dades de les lectures van quedar registrades als informes i es van extreure
mitjans i totals del consum.
A partir d’aquí, es van agafar les dades i es va poder complementar l’estudi del
consum teòric per saber el perfil d’ús que es fa del sistema.
Imatge 77. Extracte d’un registre
horari de consum en format .xls
En les imatges inferiors es pot veure com s’ha fet el seguiment del consum dels sistemes analitzats.
A la imatge de l’esquerra, es realitzava una monitorització del consum instantània, en una jornada
laboral completa. D’aquesta manera, i mantenint un seguiment continuat durant un període de temps
més llarg, s’arriba a conèixer en gran mesura el comportament energètic de la instal·lació de
climatització, així com l’ús que se’n fa , en diferents condicions climàtiques i de confort.
A la segona imatge, podem veure el seguiment ‘on-line’ a través de la plataforma de gestió, on es
poden realitzar informes i extreure gràfiques per registrar les dades a l’hora de fer l’estudi.
En aquesta imatge es pot veure la gràfica que traça l’ús del sistema de climatització, augmentant i
disminuint progressivament segons l’horari laboral, així com el consum en ‘stand by’ de les màquines
en horari no laboral. També es poden observar diferents pics de potència que assenyalen la demanda
de climatització requerida pels sistemes de control i regulació.
Més endavant, a l’apartat següent es concreten les dades obtingudes a l’estudi.
Imatges 78 i 79. Monitorització i seguiment del consum amb el sistema efergy
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2.5.2 Monitorització de dades de consum. Current cost control ENVIR.
El sistema ENVIR funciona de la mateixa manera que el sistema anterior
(vegeu esquema funcionament a l’apartat anterior), però permet una gestió
més completa del consum energètic gràcies a la diversitat funcional de la
seva plataforma de gestió energètica, que compta amb diferents programes
i aplicacions per gestionar el consum.
També permet calcular el cost econòmic i mediambiental, i descarregar
gràfiques i informes.
Imatge 80. Sistema ENVIR
S’ha procedit a la col·locació al sistema de climatització
centralitzat de la bomba de calor CARRIER, que dóna
servei a la planta baixa, planta 1a i planta 4a, a través
de fan-coils i cassettes.
Les pinces sensors s’han col·locat directament al circuit
del sistema de climatització que surt directament del
quadre general fins a la màquina situada a la coberta.
Imatge 81. (A l’esquerra) Monitor de seguiment ENVIR
Imatge 82. (A la dreta) Imatge del quadre general un cop col·locat el sistema
La plataforma de gestió és molt completa i permet l’anàlisi en profunditat del consum energètic.
En la gràfica següent es pot observar l’evolució del consum del sistema al llarg d’un dia laborable
normal (25-04-2014), si més no, a diferència de la il·luminació i dels equips, aquestes gràfiques varien
notòriament segons les necessitats de confort.
Gràfic 7. Corba de càrrega del consum de la bomba de calor CARRIER el (25-04-2014)
La plataforma permet extreure lectures de consum en períodes d’hores, dies, setmanes, mesos i anys.
En el gràfic següent podem veure l’evolució del consum al llarg d’un mes (abril de 2014), en períodes
setmanals.
Gràfic 8. Corba de càrrega del consum de la bomba de calor CARRIER el mes d’abril 2014
2.5.3 Estudi teòric del consum
Un cop tenim lectures dels valors de consum reals de les màquines de climatització, podem aplicar el
perfil d’ús segons les necessitats de confort i estimar el consum en diferents períodes. Val a dir que el
consum, funcionament i rendiment de les màquines és diferent segons l’estació i les condicions
climàtiques, així com de l’exigència que es fa dels equips de climatització.
A continuació es pot observar un quadre resum del consum energètic mitjà per hora, mes i any dels
sistemes de climatització existents a l’edifici del CCM. Els càlculs més detallats es poden consultar als
annex II (Càlculs climatització).
CLIMATITZACIÓ
PLANTA
Nº EQUIPS
SECUNDARIS
CONSUM-
HORA (kWh)
CONSUM-
MES  (kWh)
CONSUM-
ANY (kWh)
BOMBA CALOR
CARRIER PB,1a,2a i 4a 30 8,53 1.637,76 18.379,16
BOMBA CALOR
DAIKIN 2a i 3a 21 4,91 941,76 10.568,56
EQUIPS INDIVUALS
‘SPLITS’ 1a,3a i 4a 9 7,77 690,34 7.845,14
60 21,21 3.269,86 36.792,86
Taula 20. Resum del consum monitoritzat dels diferents sistemes de climatització del CCM
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2.6 CONSUM EN MODE “STAND BY”
El consum energètic de l’edifici quan no hi ha activitat laboral, o en mode `stand by’ representa un
elevat percentatge (38%) del consum total al llarg de l’any i un cost econòmic i mediambiental elevat.
Amb les eines de mesura anteriors, i consultat les característiques de les instal·lacions, s’ha identificat i
comptabilitzat aquest consum. A continuació es pot veure un quadre resum del consum energètic anual
en ‘stand by’ de les instal·lacions més rellevants.
Taula 21. Resum del consums ‘stand by’ de diferents instal·lacions del CCM
Hi ha consums que són necessaris (que no irreductibles), com el dels servidors i SAI, que tenen
processos constants, incloent-hi les hores de no activitat, i donen servei permanent.
Però n’hi ha d’altres que es poden reduir o fins i tot eliminar com són la il·luminació de l’escala i de
l’ascensor, que romanen constants tot l’any. El consum dels ordinadors i equips informàtics com les
impressores també representen una suma elevada i es poden adoptar mesures per reduir-lo.
Aquells consums energètics que signifiquen una suma final important i no donen cap servei a l’usuari, a
causa de la inactivitat laboral de l’edifici, són prescindibles i, per tal de disminuir el consum energètic
total, s’han de procurar eliminar o reduir el màxim possible.
A continuació podem veure una imatge d’un extracte del consum ‘stand by’ de l’edifici per hora, amb les
eines i aplicacions utilitzades anteriorment.
Es pot observar l’evolució del consum registrat al llarg del dia, durant l’horari d’activitat, i en horari de no
activitat de l’edifici del CCM.
Imatge 83. Extracte en format .xls d’un registre horari de consum ‘stand by’
Finalment podem veure una gràfic amb l’evolució mensual del consum ‘stand by’ de l’edifici. S’observa
un augment als mesos d’estiu, a causa del període de vacances, cosa que provoca un major nombre
d’instal·lacions, equips i aparells apagats o en mode ‘stand by’ sense donar ús o servei a l’usuari.
Gràfic 9. Consum ‘stand by’ mensual
CONSUM ANUAL STAND BY
Il·luminació escala 1.427,96 kWh.any
Il·luminació ascensor 571,18 kWh.any
ILUMINACIÓ "stand by" 2.240,70 kWh.any
Ascensor “stand by” 2.100,17 kWh.any
PC TORRE + MONITOR 8.703,74 kWh.any
Màquina multi funció (Impressora gran) 854,83 kWh.any
PORTA MECÀNICA - MANÚSA 339,99 kWh.any
RACK-SAI-SERVIDORS -3kVA 11.656,80 kWh.any
Clima 4a planta “splits” 647,60 kWh.any
Clima bomba calor DAIKIN 4.854,95 kWh.any
Clima bomba calor CARRIER 9.454,96 kWh.any
Clima informàtica RACK-SERVIDORS 1.761,12 kWh.any
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2.7 RESUM ESTUDI TEÒRIC CONSUM I DADES
Finalment es pot veure un resum de l’estudi teòric del consum energètic de les instal·lacions de l’edifici
del CCM.
En la taula 22, al capítol 2.2.4.Resum del consum elèctric, ja hem vist el consum mensual en horari
laboral i el consum en mode ‘stand by’, així com els percentatges que representen sobre el total.
A continuació, en la taula següent es pot observar el consum  mensual de les instal·lacions en jornada
laboral i la seva evolució al llarg de l’any.
CONSUM
ACTIVITAT
(kWh.)
hores
laborals
ILUMINACIÓ
(kWh)
EQUIPS
(kWh)
CLIMA
(kWh)
GENER 9.285 195 2.170,94 2.557,76 4.556,69
FEBRER 9.198 184 2.152,44 2.413,47 4.631,59
MARÇ 7.825 192 2.137,54 2.518,41 3.169,44
ABRIL 5.925 187 1.825,24 2.452,82 1.646,60
MAIG 5.888 192 1.782,91 2.518,41 1.586,18
JUNY 6.237 173 1.701,01 2.269,19 2.266,30
JULIOL 8.731 206 1.958,33 2.681,83 4.090,84
AGOST 6.735 184 1.802,36 2.413,47 2.519,17
SETEMBRE 7.247 192 2.193,71 2.518,41 2.534,88
OCTUBRE 8.211 211 2.410,80 2.746,92 3.053,28
NOVEMBRE 7.423 184 1.989,88 2.413,47 3.019,65
DESEMBRE 8.095 184 1.963,25 2.413,47 3.718,28
TOTALS 90.799 2.284 24.088,41 29.917,64 36.792,90
MITJÀ 7.567 190 2.007,37 2.493,14 3.066,07
Taula 22. Evolució mensual del consum de les instal·lacions del CCM
El següent gràfic mostra el percentatge que representa el consum anual desglossat.
Gràfic 10. Desglossament del consum en %
A la taula anterior es pot observar que el consum de la il·luminació i dels equips i serveis és bastant
constant i depèn bàsicament de les hores laborals, encara que la il·luminació és més relativa ja que
disminueix als mesos on hi ha més hores de sol i més vacances del personal.
D’altra banda el consum energètic augmenta en els mesos en què les condicions climàtiques
s’extremen, com el juliol, el gener i el febrer, a causa d’ una aportació de climatització major. Així ho
mostra la gràfica següent.
Gràfic 11. Evolució del consum mensual de climatització
Si afegim el consum energètic de l’edifici en horari de no activitat o ‘Stand by’, es poden veure resumits
els consums de l’edifici en la següent taula i els ràtios per m2 sobre la superfície total (1.656 m2):
Taula 23. Resum del consums de les instal·lacions  i ràtios respecte el total
Finalment, es mostra un recull de dades significatives quant al consum i l’eficiència energètica. Es
poden consultar gràficament a l’annex III (plànol 4.1).
Taula 24. Resum del consum energètic i ràtio d’eficiència per plantes de l’edifici del CCM
CONSUMS I RÀTIOS INSTAL·LACIONS
SISTEMA
CONSUM HORARI
ACTIVITAT (kWh.any)
CONSUM AMB STAND BY
(kWh.any)
RÀTIO CONSUM
(kWh/m2.any)
IL·LUMINACIÓ 24.088 30.782 19
EQUIPS 29.918 55.269 33
CLIMATITZACIÓ 36.793 60.611 37
TOTALS 90.799 146.661 88,54
DADES DE CONSUM ANUAL
PLANTA CONSUM (kWh) Sup. Total (m2) RÀTIO EFICIÈNCIA (kWh/m2)
PLANTA BAIXA 30.024 324,81 92,44
PLANTA 1a 34.960 311,91 112,09
PLANTA 2a 16.275 311,91 52,17
PLANTA 3a 22.382 308,32 72,59
PLANTA 4a 43.021 283,45 151,54
EDIFICI CCM 146.662 1.656 88,54
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2.8 COMPARATIVA AMB ALTRES EDIFICIS SIMILARS
Finalment, es mostra una comparativa entre edificis d’oficines amb característiques semblants.
EDIFICI EDIFICI CCM
ENDESA
OFICINES
TARRAGONA
ENDESA
OFICINES
SABADELL
ENDESA
OFICINES HOSP.
DE LLOBREGAT
SUPERFÍCIE(m2) 1.656 1.171 2.535 5.307
CONSUM(kWh.any) 146.662 101.184 295.499 671.620
PERSONAL 93 109 103 111
RÀTIO
(kWh.any/m2)
88,54 86,41 116,57 126,55
Taula 25. Comparativa entre edificis d’oficines
Es pot observar a la taula anterior com el rati de consum energètic (88,54kWh.any/m2) és un valor que
està dins dels marges en comparació amb edificis de mateix ús administratiu i un perfil ocupacional
similars, no obstant, és un valor de referència informatiu, ja que depèn íntegrament de les
característiques de l’edifici i del perfil d’ús que se’n fa.
3 CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA.
Seguidament es comenta el procediment emprat per a la simulació informàtica de l’edifici. La
certificació completa es pot consultar a l’annex II. Certificació CCM.
3.1 CERTIFICACIÓ CE3
El programa de certificació CE3 és una eina informàtica fomentada pel Ministerio de Indústria, Energía
y Turismo, a través de l’IDAE, i pel Ministeri de Foment, que permet obtenir la certificació d’eficiència
energètica d’un edifici existent.
El CE3 fa una simulació del comportament energètic, quant a demanda i consum, de l’edifici en
concret, i li dóna una qualificació.
La precisió del CE3 es determina per comparació amb el
procediment de referència de  CALENER, que utilitza un motor
de càlcul més avançat.
En el cas del CCM, qualificat com a edifici terciari i corresponent
a la zona climàtica C2, la coincidència del procediment CE3 amb
el procediment CALENER és del 60,26%, la qualificació final
coincideix en aquest %; en un 33,99% dels casos, la qualificació
final baixa una lletra, tal com podem veure en la taula i en el
gràfic següents.
Taula 25. Coincidència del CE3 amb CALENER
segons zona climàtica
Imatge 84. Gràfics de coincidència de la qualificació d’ambdós procediments
El CE3 realitza el càlcul de manera estadística i comparativa amb edificis de referència que incorpora a
la seva base de dades, i això resulta un desavantatge a l’hora d’intentar simular un edifici antic com el
CCM i amb detall.
D’altra banda, el programa de certificació CE3 té grans limitacions per realitzar simulacions
energètiques d’edificis quan s’introdueixen grans quantitats de dades i es defineix l’edifici amb precisió
com es comenta posteriorment.
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Per tal d’aproximar el màxim a la realitat el
comportament energètic de l’edifici i l’ús
que se’n fa, s’ha elaborat i introduït el
perfil ocupacional adient a l’edifici, que
afecta a les instal·lacions i la utilització
que es fan d’aquestes i a l’ocupació dels
espais.
A cada espai se li ha assignat el perfil
ocupacional corresponent a la seva
tipologia d’espai.
A l’annex III (Zonificació), es poden
observar els espais existents a l’edifici i
l’ocupació i intensitat d’ús segons el tipus
d’espai.
Imatge 85. Perfil ocupacional i d’ús segons tipus espai
A continuació es pot veure un retall del programa, amb l’horari d’ocupació i la intensitat per a els espais
d’oficines.
Es pot apreciar l’evolució de l’ocupació al llarg del dia. Aquesta varia segons si hi ha jornada intensiva, i
segons el calendari laboral, i té relació amb l’horari d’ús dels sistemes d’il·luminació i equips.
De la mateixa manera, s’han introduït els horaris i intensitats d’ús per al sistema de climatització.
També s’ha introduït el perfil de ventilació i dels espais adient a la realitat.
Imatge 86. Perfil ocupacional i d’ús segons tipus espai(2)
D’aquesta manera s’intenta fer la simulació més aproximada a realitat, amb el perfil ocupacional i d’ús
de l’edifici més realista possible.
Al tractar-se d’un edifici molt antic, els valors de qualificació finals són aproximats, ja que per fer el
càlcul, el programa agafa edificis de referència actuals.
Val a dir però, que conforme els perfils ocupacionals que s’han posat, s’ajuda a rebaixar el consum
energètic final de l’edifici, i per tant l’obtenció d’una qualificació millor.
Això és per que el sistema de certificació nacional que s’utilitza actualment, (incloent el procediment
CE3 entre d’altres), valora més la definició de les instal·lacions i sistemes de l’edifici, i no tant
l’envolupant,les característiques constructives i l’entorn en què es situa l’edifici.
3.2 ANÀLISI DE RESULTATS I VALIDACIÓ DE DADES
Veiem les qualificacions energètiques obtingudes
de l’edifici del CCM en l’estat actual.
En la imatge del costat veiem la qualificació final
de l’edifici, amb lletra C, per unes emissions de
15,54 kg de CO2.
Imatge 87. Qualificació energètica de l’edifici del CCM segons emissions de CO2
El programa no computa la potència dels equips i maquinària com a consum elèctric, només ho ha com
a guanys i aportacions tèrmiques internes, per lo que les dades de consum d’energia final no
coincideixen amb les dades reals de consum energètic de l’edifici, obtingudes en l’estudi teòric, on sí
que es determina el consum generat pels equips i sistemes.
Com ja hem dit, el CE3 treballa amb un sistema estadístic bipolar, és a dir que quan s’introdueix una
dada variable, la intenta comparar i enllaçar amb un altre que disposa a la seva base de dades, per fer
una comparativa i tenir una referència.
La dificultat comença quan es vol definir amb detall un edifici i, s’introdueixen dos o més variables, o
dades característiques de l’edifici que estan relacionades entre sí. El programa perd les seves
referències o troba grans dificultats per simular l’edifici energèticament.
A aquests desavantatges, s’ha de sumar la poca practicitat del programa, que dona problemes
d’estabilitat informàtica i errors en la definició de sistemes i envolupant, dels quals hi ha una gran
dificultat per intentar solucionar-los.
La possibilitat de l’ús de programari lliure, a l’hora de realitzar la simulació energètica, que marca la
normativa actual del CTE, entrada en vigor el Març del present any, permet el desenvolupament de
noves eines de simulació energètica així com l’ús de programes amb sistemes de càlcul més avançats i
fiables com per exemple el DesignBuilder, Ecotect.
Es recomana la utilització d’aquests programes ja que permeten definir els edificis amb profunditat i la
possibilitat d’estudiar el seu consum energètic amb fiabilitat, per lo que es recomana la seva utilització.
D’altra banda, la metodologia emprada en l’estudi teòric del consum garanteix la correcta validació de
les dades, ja que es comprova empíricament el consum de l’edifici mitjançant les eines de mesurament
analitzades anteriorment i aplicant el perfil d’ús real, o el més aproximat possible a la realitat.
Pels motius comentats anteriorment, amb el programa CE3 no es poden realitzar estratègies de millora
energètica fiables i adequades a l’edifici, per tant es proposen les següents millores energètiques que
s’adapten a les necessitats reals de l’edifici i s’han validat de manualment i amb precisió gràcies a
l’estudi teòric del consum i la diagnosi realitzades en aquest treball.
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4 LINIES D’ACTUACIÓ
L’edifici del CCM és una construcció antiga, que ha patit diverses remodelacions i rehabilitacions
segons els usos i les necessitats que ha tingut.
Les següents propostes de millora busquen la millora de l’eficiència energètica de l’edifici a través de:
-REDUIR LA DEMANDA
-REDUIR EL CONSUM
Per tal de reduir la demanda energètica de l’edifici, es proposen mesures d’actuació sobre l’envolupant,
que busquen reduir les necessitats de l’edifici quant a climatització i alhora disminuir el consum
energètic. Aquestes mesures sobre l’envolupant de l’edifici van més enllà de l’estalvi energètic,
mediambiental i econòmic; estan orientades a millorar l’estat de confort d’espais a favor dels
treballadors i repercuteixen posteriorment en la reducció del consum.
D’altra banda, per reduir directament el consum de l’edifici, es proposen mesures d’actuació sobre els
sistemes d’il·luminació, equips i serveis, que busquen fer aquestes instal·lacions més eficients.
5 PROPOSTES DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
5.1 ENVOLUPANT
La 4a planta de l’edifici és va habilitar fa relativament poc temps i les característiques constructives
d’aquesta provoquen grans pèrdues tèrmiques a través dels seus tancaments i dels ponts tèrmics.
A més, les façanes de l’edifici orientades al sud, així com els seus vidres i fusteria, presenten una
elevada transmitància tèrmica i no redueixen en gran mesura els efectes de la radiació solar.
5.1.1 Proposta 1A. Reducció de pèrdues tèrmiques en coberta.
Actuació: Col·locació d’aïllament tèrmic a la coberta de xapa de la 4a
planta a causa de la inexistència d’aïllament actual. Manta lleugera de
llana de vidre de 100 mm de gruix tipus ISOVER IBR-100 sobre fals
sostre.
Cost unitari (base PREOC): 6,85 €/m2.
Medició: 222,29 m2.
Cost aïllament: 1.522,69 €.
Estalvi energètic: 3.031 kWh.any (-5%).
Estalvi mediambiental (1.060 Kg de CO2).
Estalvi econòmic: 330 €/any. Imatge 88. Aïllament amb llana
de vidre per a la coberta
5.1.2 Proposta 1B. Reducció de pèrdues tèrmiques en façana.
Actuació: Col·locació a la façana d’un trasdossat interior amb plaques prefabricades de guix laminat
d’1,5 cm i amb aïllant tèrmic de poliestirè expandit ( 5cm de gruix) d’alta densitat tipus KNAUF Polyplac.
Cost unitari (base PREOC): 25,66 €/m2.
Medició 57,44 m2 . Alçada fins a vidriera (1,5m.).
Cost trasdossat : 1.473,91 m2. Estalvi energètic: 2.402 kWh.any (-4%).
Estalvi mediambiental (848 Kg de CO2). Estalvi econòmic: 260 €/any.
5.1.3 Proposta 1C. Reducció de inèrcia tèrmica façanes principals.
Les façanes principals de l’edifici del CCM tenen una transmitància
tèrmica elevada. L’antiguitat de l’edifici i el deteriorament dels
materials constructius d’aquestes provoquen als mesos d’estiu, un
efecte hivernacle en les zones situades en aquestes façanes.
L’escàs aïllament i ventilació de la cambra d’aire deriva en
importants guanys i pèrdues tèrmiques, i conseqüentment pujar la
demanda energètica d’aquestes zones.
Imatge 89. Insuflat d’aïllament a cambra d’aire
Actuació: Insuflat d’aïllament tèrmic a la cambra d’aire de la doble fulla d’obra vista de les façanes per
tal de millorar la inèrcia tèrmica del tancament amb llana de roca tipus ROOCKWOOL 001.
Medició: 446,84 m2.
Preu unitari (base ITEC): 25 €/m2
Cost total: 11.153 €
Estalvi energètic: 9.091 kWh.any (-15%).
Estalvi mediambiental (3.181 Kg de CO2).
Estalvi econòmic: 1.001 €/any.
5.1.4 Proposta 2. Instal·lació d’elements de protecció solar.
Actuació: Instal·lació i col·locació de gelosia amb lamel·les orientables
d’alumini lacat tipus SUNON GM,VR o similar.
(Finestres de Planta baixa i vidriera Planta 4a).
Cost unitari (base ITEC): 100,32 €/m2.
Medició: 26,90 m2 (Planta baixa: 8 finestres) +
55,14 m2 (Planta 4a: vidriera)
Medició total: 82,04 m2.
Cost instal·lació : 8.200 m2.
Imatge 90. Protecció solar per a vidres
amb lamel·les d’alumini lacat
Estalvi energètic: 4.800 kWh.any (-8%).
Estalvi mediambiental (1.697 Kg de CO2).
Estalvi econòmic: 533 €/any.
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5.2 ILUMINACIÓ
Tot i que la instal·lació disposa d’un sistema d’iluminació amb llums moderadament eficients, l’oferta del
mercat actual, en constant desenvolupament, ens dóna diverses opcions per millorar l’eficiència i
aconseguir estalvis energètics, econòmics i ambientals.
Imatges 91 i 92. Estoc de provisions actuals de bombetes al CCM
5.2.1 Proposta 3. Substitució de balastos en llums fluorescents lineals
Actuació:
Substituir els balastos actuals de les lluminàries de l’edifici
de tipus electromagnètic per balast electrònics amb major
eficiència i menys rang de pèrdues energètiques,
mantenint les lluminàries i bombetes, tipus PHILIPS HF-M
BLUE TL/TL5/PL o similar.
També es reduirà l’elevat consum en ‘stand by’ de la
il·luminació de l’edifici. Imatges 93 i 94. Balast electromagnètics
existents a les lluminàries
FLUORESCENTS LINIALS ACTUALS A L’EDIFICI
Tipus T8 de 26mm T8 de 26mm T8 de 26mm
Llargada tub (mm) 600 1.200 1.500
Potència nominal (W) 18 36 58
Consum amb balast electromagnètic (Wh) 22 44 71
Consum amb balast electrònic (Wh) 18 36 58
Flux lluminós (lm) 1.300 3.000 4.800
Vida útil (hores) 6.000 6.000 6.000
Estalvi consum balast electrònic (kWh.any) 3.293,32 123,60 121,08
Unitats de balast actuals 246 10 4
Taula 27. Característiques i comparativa de fluorescents i balastos
L’estalvi energètic total suposa 4.412 kWh.any (Un 16% menys).
Un balast electrònic pot donar servei a més tubs que el balast electromagnètic, mantenint el mateix
rendiment. Per tant, es necessitaran la meitat (1) en les pantalles de 4 tubs que disposen de 2
actualment.
Aplicant el preu 0,11 kW/€ mitjà, l’estalvi econòmic és de 485 € anuals.
Preu balast: 15 €/unitat. Balastos necessaris: 137 unitats.
Cost substitució, inversió inicial: 137 x 15,00 = 2.055 €
El període d’amortització és de 4,2 anys.
L’estalvi ambiental seria de 1.544 kg de CO2 a l’any.
Imatge 95. Balast electrònic PHILIPS
5.2.2 Proposta 4A. Substitució de llums fluorescents t8 per eco.
Actuació: Substituir els actuals llums fluorescents disposats en les lluminàries de les oficines model
PHILIPLS MASTER TL-D, de diferents potències, per PHILIPLS MASTER TL-D Eco.
Es tracta de tubs fluorescents d’alta eficiència energètica. En la següent taula es pot veure la
comparativa.
FLUORESCENTS ACTUALS FLUORESCENTS ALT RENDIMENT ECO
Potència
(W)
Flux lluminós
(lm)
Vida útil
(hores)
Preu
unitari (€)
Potència
(W)
Flux lluminós
(lm)
Vida útil
(hores)
Preu
unitari (€)
1x18 1.300 6.000 4,94 1x16 1.300 12.000 3,59
1x36 2.750 6.000 4,94 1x32 3.000 12.000 6,01
1x58 5.000 6.000 6,40 1x51 5.000 12.000 7,01
Taula 28. Resum característiques segons tipologia fluorescents
Substitució per tubs fluorescents PHILIPS MASTER TL-D Eco.
Estalvi energètic: 2.337 kWh.any. Estalvi econòmic: 257€ anuals.
Unitats existents a l’edifici T8-18W = 492.  Cost substitució: 1.766 €.
Unitats existents a l’edifici T8-36W = 10. Cost substitució: 60,10 €.
Unitats existents a l’edifici T8-58W = 4. Cost substitució: 28,04 €.
Cost substitució total = 1.854,14 €.
Imatge 96. Fluorescent PHILIPS TL-D Eco
Si la combinem amb la proposta anterior P3, l’estalvi energètic arriba fins a 6.320 kWh.any del consum
total de la il·luminació de l’edifici, un 22% menys que actualment.
L’estalvi econòmic és de 695 € anuals. La inversió inicial és de 4.252 € i el període d’amortització és de
6,1 anys. L’estalvi ambiental és de 2.235 kg de CO2.any.
5.2.3 Proposta 4B. Substitució de llums fluorescents T8 per T5.
Per poder instal·lar fluorescents T5 es valoren 2 maneres:
La primera és el canvi de totes les lluminàries actuals per lluminàries noves capacitades per a tubs T5.
Aquesta opció resulta més eficient, però és inviable econòmicament. La segona és la substitució directa
dels fluorescents amb adaptadors de T8 a T5.
Actuació: Substituir els actuals llums fluorescents disposats a les lluminàries de les oficines tipus T8
de diferents potències, per tubs fluorescents tipus T5 d’alta eficiència tipus MASTER TL5 HE 14-
28W/840 de 55 o 120cm. o similar amb adaptadors de T5 a T8 tipus TEHSA SAVE o similar
Es mantenen les condicions d’il·luminació actuals: temperatura de color 6.500ºk i flux lluminós de 1.300
lúmens i s’augmenta la vida útil fins a les 25.000 hores.
Unitats existents a l’edifici T8-18W = 492.
Preu unitat T5-14W: 3,19 €. Cost substitució: 1.569 €.
Unitats existents a l’edifici T8-36W = 10.
Preu unitat T5-28W: 3,19 €. Cost substitució: 31,90 €.
Bases adaptadors de T8 a T5= 502.
Preu unitat: 5,00 €. Cost substitució: 2.510 €.
Cost substitució total = 4.110,90 €.
L’estalvi energètic arriba fins a 7.916kWh.any
(un 29% menys). Estalvi econòmic: 870 € anuals.
Estalvi ambiental: 2.730 kg de CO2. Imatge 97. Adaptador de fluorescent t8 a t5
Període d’amortització: 4,70 anys.
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5.2.4 Proposta 5. Substitució de balastos en llums fluorescents compactes
De la mateixa manera  es poden substituir els actuals balastos dels fluorescents compactes que donen
servei a gran part de l’edifici.
Gairebé en la seva totalitat, les bombetes fluorescents compactes utilitzades a l’edifici es poden resumir
en les següents:
- FTC. PHILIPS. Potència nominal: 9W. Color 840. Flux lluminós: 600 lúmens. Potència amb
balast electromagnètic: 11W. Potència amb balast electrònic: 9W.
- FTC. OSRAM/PHILIPS/SYLVANIA. Potència nominal: 13W. Color 840. Flux lluminós: 900
lúmens. Potència amb balast electromagnètic: 16W. Potència amb balast electrònic: 13W.
Actuació: Substitució de balastos electromagnètics actuals per balastos electrònics més eficients.
L’estalvi energètic anual d’aquesta il·luminació suposa 1.100kWh. (120€ anuals). Estalvi mediambiental
= 350kg de CO2.
Cost unitari balast electrònic per a fluorescent tubular compacte : 10 €/ unitat.
Nº lluminàries fluorescents compactes: 130.
Cost substitució:130 x 10 = 1.300€
Període d’amortització: 10,8 anys.
5.2.5 Proposta 6. Instal·lació de un dispositius d’aturada automàtica
L’edifici del CCM ja compta amb sistemes detectors de moviment i de presència, situats a lavabos i al
passadís a la 4a planta.
Actuació: Instal·lació de detectors de presència a la resta de passadissos de l’edifici del CCM. Aquests
dispositius, a diferència dels detectors de moviment, avaluen la lluminositat constantment, i són
capaços de desconnectar la càrrega si hi ha lluminositat suficient.
Estalvi energètic: 1.250 kWh.any. Estalvi ambiental: 400kg de CO2 any. Estalvi econòmic: 138 €/any.
Preu detector presència: 120€/ unitat. (4 unitats: Passadissos PB, 1a,2a i 4a). Període amortització: 3,5
anys.
5.2.6 Proposta 7. Instal·lació d’interruptors horaris programables
Hi ha elements de la il·luminació de l’edifici que romanen encesos totes les hores de
l’any, com són les lluminàries de l’escala i de l’ascensor.
Actuació: Instal·lació i programació d’interruptor horaris setmanal, per eliminar el
consum en ‘stand by’ de la il·luminació de l’escala i de l’ascensor. Per a l’escala s’ha
d’instal·lar al quadre general de l’edifici,a la planta baixa i per a l’ascensor, al quadre
de l’ascensor situat a coberta, en la il·luminació de cabina.
Consum anual il·luminació escala: 1.427,96 kWh.
Consum anual il·luminació ascensor: 571,18 kWh
Cost anual: 220 € Imatge 98. Interruptor horari
programable
Cost interruptors horaris setmanal: 220,00 €. (110,00 €/unitat).
Es necessiten contactors de potència. Preu: 110,00 €. (55 €/unitat).
El cost total inicial és de 340 €. El període d’amortització és de 1,5 anys.
Estalvi energètic: 1.999,14 kWh.any. Estalvi ambiental: 750kg de CO2.
5.3 CLIMATITZACIÓ
5.3.1 Proposta 8. Regulació de les temperatures de consigna. Control dels termòstats
La modificació del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis del passat 27 de novembre de
2009 estableix una limitació de temperatures aplicable a tots els edificis i locals, nous i existents.
a) La temperatura de l’aire als recintes calefactats no ha de ser superior a 21ºC, quan per a això es
requereixi consum d’energia per a la generació de calor per part del sistema de calefacció.
b) La temperatura de l’aire als recintes refrigerats no ha de ser inferior a 26ºC, quan per a això es
requereixi consum d’energia per a la generació de fred per part del sistema de refrigeració.
c) Les condicions de temperatura anteriors estan referides al manteniment d’una humitat relativa
compresa entre el 30 % i el 70 %.
També s’ha de mostrar, en un lloc visible i freqüentat per persones, la temperatura de l’aire i la humitat
relativa en cada moment, amb un dispositiu adequat.
Cal fomentar l’ús responsable dels aparells de climatització, mantenint l’estat
de confort a l’edifici, sense excessos. Establir unes temperatures de consigna
interiors, tant al hivern com a l’estiu, més ajustades suposa un estalvi
energètic important.
Actuació: Incrementar la temperatura de refrigeració en 1 grau a l’estiu
suposa un estalvi d’un 10% del consum energètic de refrigeració.
Disminuir la temperatura de calefacció en 1 grau al hivern suposa un estalvi
d’un 8% del consum energètic de calefacció.
Imatge 99. Termòstat de la bomba de calor DAIKIN.
Això equivaldria a un estalvi energètic anual d’entre 3.000 i 3.500 kWh de climatització, un estalvi
ambiental de 1.000 kg de CO2 i un estalvi econòmic anual de 320 €.
5.4 EQUIPS
5.4.1 Proposta 9. Reducció del consum “stand by”
El consum energètic de l’edifici en hores de no activitat o en ‘stand by’ representa el 38% del consum
total de l’edifici. Hi ha equips com els servidors i SAI, que continuen donant servei en aquest període,
però n’hi ha d’altres connectats a la xarxa elèctrica encara que no estan donant servei o no tenen un ús
constant i, molts estan en aquest estat llargs períodes de temps.
Alguns d’aquests aparells són estufes elèctriques, ventiladors, cafeteres, destructores de papers, així
com ordinadors i altres elements.
Actuació: Instal·lació de regletes eliminadores d’stand by’ per als equips i serveis connectats a
regletes convencionals.
Cost regleta eliminadora ‘stand by’: 20,00 €/unitat.
(Necessitat de 4-6 unitats). Cost total: 100 €.
Estalvi energètic: 1.100 kWh.any.
Estalvi ambiental: 315 kg de CO2.
Estalvi econòmic: 121 €/any.
Període d’amortització: 0,8 anys. Imatge 100. Regleta eliminadora de ‘stand by’
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5.4.2 Proposta 10. Gestió eficient dels equips informàtics
Els ordinadors i impressores representen, juntament amb el RACK de servidors i SAI, el gruix del
consum d’equips i serveis a l’edifici del CCM.
Actuació: Es proposa la configuració i programació dels ordinadors per tal d’optimitzar el seu consum
energètic i fer-ne una gestió eficient.
Apagada del monitor: Als 5 minuts.
Passar a inactivitat: Als 15 minuts.
Apagada dels discs durs: Als 10 minuts.
Hibernació: Als 20 minuts.
Cost:  0 €. (Gestió). Estalvi energètic: 1.500-2.000 kWh.any(10-15%). Estalvi ambiental: 500kg de CO2.
Estalvi econòmic: 192 € a l’any. Període d’amortització: immediat.
5.5 ALTRES
5.5.1 Proposta 11. Implantació d’una sistema de gestió energètica (SGE)
Està demostrat que amb el seguiment i control del consum energètic aquest es pot reduir fins a un 15-
20%, ja que permet l’anàlisi del consum i la identificació de potencials millores energètiques i d’estalvis
econòmics.
Actualment existeix al mercat una gran oferta de diferents
empreses (Blau energy, Schneider, Siemens...) que venen aquest
tipus de servei en forma d’ implantació de la plataforma de gestió (a
través de la monitorització i lectura de consums energètics i altres
paràmetres que afecten el consum) i d’un suport tècnic a través
d’un ‘Energy Manager’ extern que controla, regula i analitza el
consum energètic amb informes mensuals i propostes de millora
aplicables.
El CCM disposa d’un comptador de lloguer adequat per aquest
sistema i no calen costos d’instal·lació d’un nou comptador.
Imatge 101. SGE Blau Energy.
Cost econòmic: Segons sistema. Suport des de 30 € /mes.
Si s’aconsegueix reduir el consum un 15%, l’estalvi energètic seria de 21.990 kWh.any.
Estalvi ambiental: 7.700 kg de CO2.any. Estalvi econòmic: 2.400 €.any.
Aquestes són dades d’estalvis potencials, que depenen totalment del sistema implantat així com de
l’anàlisi posterior i de les mesures adoptades.
D’altra banda, la implantació d’un SGE, suposa la potenciació de la imatge i de la política de
compromís amb el desenvolupament energètic sostenible així com la possibilitat de l’aplicació i
certificació de la norma UNE-EN ISO 50001 que estableix els requisits i ajuda a la implantació del SGE.
5.5.2 Proposta 12. Optimització de la potència contractada
La potència contractada actualment al CCM és de 125 kW per als tres períodes de facturació.
La tarifa d’accés és la 3.0A. Amb aquesta tarifa, destinada a potències superiors als 15kW per a
subministraments a baixa tensió, l’usuari pot contractar la potència elèctrica que desitgi, i no ha
d’adaptar-se a les potències normalitzades com és el cas de les tarifes d’accés 2.0 i 2.1.
Per aquesta tarifa, en comptes de la facturació de la potència a través de l’ICP (Interruptor de Control
de Potència), aquesta es fa amb maxímetre (que fa lectures quart horàries de la potència) de la
següent manera:
 Si la potència registrada pel maxímetre es situa entre el 85 i el 105 % de la potència
contractada, serà la potència a facturar.
 Si la potència registrada és superior al 105% de la potència contractada, la potència a facturar
serà igual al valor registrar més el doble de la diferència entre el valor registrat i el valor
corresponent al 105% de la potència contractada.
 Si la potència registrada és inferior al 85% de la potència contractada, la potència a facturar
serà igual al 85% de la potència contractada.
El 85% dels 125kW contractats són 106,25kW, que és el que factura mensualment com a terme de
potència, tal com podem veure a la imatge 102.
Tal com hem vist a la taula 10, al capítol 2.2.4 Resum consum elèctric, el
maxímetre té un mitjà mensual d’entre 65 i 70kW, amb uns pics màxims
d’entre 80 i 85 kW.
Es pot observar  que cap mes s’arriba als 106,25kW que es facturen,
només puntualment s’han arribat a pics de 80-85kW, i amb les reduccions
de consums propostes, aquesta xifra seria encara menor.
Imatge 102. Desglossament consum
Actuació: Per tant, es proposa una reducció de la potència contractada de 125kW a 110kW.
Amb aquesta potència contractada es passarà de facturar 106,25kW a 93,5kW. Els 93,5kW seria el
mínim a facturar, una potència més ajustada als valors de consum reals.
Tot i així, si algun mes puntual es superés aquesta xifra, es tindria marge fins als 115,05kW (105% de
la potència contractada), una potència molt llunyana, però assumible si l’edifici augmenta la potència de
les seves instal·lacions, per la qual cosa es facturaria la potència consumida.
En el cas, gairebé improbable que es superés aquesta xifra, es penalitzaria només aquest mes, i a
causa dels guanys respecte a la resta de mesos, seria igualment viable i econòmicament assumible.
Finalment, s’observa la facturació actualment, corresponent al mes de març 2014.
Imatge 103. Extracte de factura del terme potència
Que correspon a 318,75 kW(106,25kW x 3 períodes)  x 31 dies x 0,07439 €/kW =735,07 €. El preu
€/kW i els dies del més és variable, però si agafem com a referència aquest mes, amb la mesura
proposada obtindrem:
- 280,5 kW (93,5 x 3 períodes) x 31 dies x 0,07439 €/kW = 646,86 €.
Amb un estalvi econòmic de 88,21 €, en l’exemple d’aquest mes, i aproximadament uns 1.060 € anuals.
S’ha d’afegir l’estalvi derivat en l’impost electricitat, que per aquest mes seria de 4,51€ i 54€ anuals.
L’estalvi total anual seria de 1.114€ i, amb la reducció de consum anterior, augmentarà entre un 5-10%.
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5.5.3 Proposta 13. Instal·lació bateria de condensadors
Actuació:
Per millorar el factor de potència i reduir el consum de l’energia reactiva es pot optar per la instal·lació
d’una bateria de condensadors.
Les bateries de condensadors són equips concebuts per neutralitzar i compensar l’energia reactiva
d’una instal·lació. Per la seva naturalesa capacitativa aquests equips poden:
• Reduir la demanda d’energia reactiva de la xarxa.
• Facilitar l’estabilització i la qualitat de subministrament.
• Optimitzar el dimensionament i el rendiment de la instal·lació.
Imatge 104. Extracte de factura del consum d’energia reactiva
Actualment, el CCM genera un consum d’energia reactiva de 357 kVArh de mitjana mensual. Com es
pot observar en la factura del mes de març, a la imatge inferior, això suposa un cost econòmic d’entre
10-30 € mensuals.
L’energia reactiva de la instal·lació del CCM no és massa elevada, ja que el factor de potència o cos fi
(relació entre potència activa i aparent) normalment està situat entre el 0,95 i l’1, i poques vegades
baixa del 0,95 que és quan la companyia elèctrica penalitza econòmicament.
El cost anual d’energia reactiva és d'entre 150-200 €. La Inversió per a la instal·lació d’una bateria de
condensadors és de 1.300-1.500€ per a aquesta instal·lació en concret i el període d’amortització ronda
els 8 anys.
5.6 RESUM I COMBINACIÓ DE LES PROPOSTES
Finalment es mostra un quadre resum de les propostes tenint en compte els criteris energètics,
mediambientals i econòmics.
Taula 29. Resum propostes de millora. Els estalvis en cursiva són estalvis potencials
Nº Proposta
Estalvi
energètic
(kWh.any)
Estalvi
ambiental (kg
CO2 anuals)
Estalvi
econòmic
anual (€)
Inversió
inicial
(€)
Període
amortització
(anys)
ENVOLUPANT
1A Reducció de pèrdues
tèrmiques en coberta.
3.031
(-5%)
1.060 330 1.523 4,6
1B Reducció de pèrdues
tèrmiques en façana.
2.402
(-4%)
848 260 1.474 5,4
1C Reducció d’inèrcia
tèrmica en façana.
9.091
(-15%)
3.181 1.001 11.153 10
2 Elements de protecció
solar.
4.800
(-8%)
1.697 533 8.200 15
IL·LUMINACIÓ
3 Balastos en llums
fluorescents lineals
TFL.
4.412
(-16%)
1.544 490 2.055 4,2
4A
(Combinació amb P3).
Fluorescents t8 actuals
per eco.
6.320
(-22%)
2.235 700 4.252 6,1
4B Fluorescents tipus t8
actuals per tipus t5.
7.916
(-29%)
2.730 870 4.110 4,70
5 Balastos en llums
fluorescents compactes
TFC.
1.100
(-4%)
350 120 1.300 10,8
6 Dispositius d’aturada
automàtica.
1.250
(-4%)
400 140 460 3,5
7 Interruptors horaris
programables.
2.000
(-7%)
1750 220 340 1,5
CLIMATITZACIÓ
8 Control dels termòstats. 3.250
(-6%)
1.000 320 - -
EQUIPS
9 Reducció del consum
‘stand by’.
1.100
(-2%)
315 120 100 0,8
10 Gestió eficient equips
informàtics.
1.750
(-3%)
500 190 - immediat
ALTRES
11 Sistema de gestió i
control del consum.
22.000
(15%)
7.700 2.400 - immediat
12 Optimització de la
potència contractada.
- - 1.200 - immediat
13 Bateria de
condensadors.
4.284
(kVArh)
1.250 175 1.300 8
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5.7 ANÀLISI DE LES PROPOSTES
Es recomana la implementació de les propostes 8,10,11 i 12 de forma immediata, ja que no precisen
d’inversió econòmica inicial i representen estalvis a curt termini. A continuació, caldria valorar la
implantació de les propostes 6,7 i 9, de baixa inversió però d’estalvis immediats.
L’aplicació d’aquestes propostes suposa a l’any un estalvi de 9.350 kWh. (7%), 4.000 kg de CO2 i
2.200 €. Hi afegim la implantació d’un SGE (Sistema de gestió energètica) aquests estalvis es poden
triplicar (21%) en un període de temps relativament curt, depenent del sistema i que s’implanti i el
posterior seguiment que es realitzi.
A continuació, seria recomanable planificar la implantació de les propostes 3 i 4A o 4B, que generen
majors estalvis i són necessàries per millorar l’eficiència de la il·luminació de l’edifici.
Aquestes propostes suposen un estalvi anual de 11.000 kWh (8%), 3.700 kg de CO2 i 1.200 €.
Milloraran l’eficiència de la instal·lació d’il·luminació a l’edifici, ja que en molts espais no s’arriba als
mínims que marca el CTE (consultar annex III. Càlculs il·luminació. Potència i valors VEEI), i causaran
estalvis permanents.
I finalment convindria valorar la implantació de les propostes 1 (A,B i/o C) i 2 sobre l’envolupant, que
precisen d’una inversió econòmica inicial major, però que reduiran la demanda i el consum energètics i
produiran majors estalvis.
Es fa especial atenció a la proposta 1C, que busca reduir la transmitància tèrmica dels tancaments de
la façana principal. A més de reduir la demanda energètica de l’edifici, milloraria l’estat de confort dels
treballadors que estan situats en oficines que donen a aquesta façana, ja que a l’estiu, aquestes tenen
uns guanys tèrmics molt elevats i l’estat de confort és rarament aconseguit.
Els estalvis generats per la implantació d’aquesta mesura son de 9.001 kWh.any (un 15% menys) i
3.180 kg de CO2. Anuals, amb un estalvi econòmic de 1.000€ anuals en climatització, afegint que
afavoriria el manteniment de la temperatura de confort.
Per acabar, podem veure un gràfic compartiu amb les propostes a implantar a curt termini, ja que cal
una inversió inicial menor, i suposen estalvis energètics elevats..
Gràfic 11. Comparativa d’estalvis de les propostes
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6 CONCLUSIONS FINALS
Un cop realitzat aquest estudi,la certificació i la proposta de millora d’eficiència energètica, es poden
extreure les següents conclusions:
 La metodologia emprada en l’estudi intenta garantir la diagnosi correcta de l’ús de l’edifici i dels
sistemes.
 Només amb un estudi precís i acurat es pot arribar a realitzar un diagnòstic adequat, validar les
dades reals i poder actuar en conseqüència i amb fiabilitat.
 El treball de camp és necessari en l’estudi energètic de l’edifici, ja que permet conèixer realment
els components del sistema i el seu funcionament, així com el perfil d’ús i el comportament del
consum energètic.
 És important determinar estratègies de mesurament abans de procedir a aquest. Això
s’aconsegueix comprovant in situ esquemes i plànols elèctrics i realitzant verificacions en la
instal·lació.
 Per a una simulació energètica adequada i fidel a la realitat es necessita programari més potent
que el CE3, amb un motor de càlcul avançat, que permeti introduir el màxim de dades possible i
detallar correctament l’edifici.
 Les propostes de millora a adaptar han de respondre a les necessitats de l’edifici, de la
demanda i del consum energètics, dels usuaris i de l’ús que es fa dels sistemes i en general, de
l’edifici.
Finalment, com a conclusions personals, he de dir que he pogut posar en pràctica els coneixements
adquirits durant els estudis, i que m’han servit com a base per a la realització d’aquest treball.
He après la importància de mesurar, ja que mesurar és conèixer, i aquest és el punt de partida per
poder actuar.
De la mateixa manera, he tingut la sort de conèixer en profunditat i d’introduir-me en un sector de la
professió que m’interessa, m’agrada i em motiva per continuar en aquesta direcció, per adquirir més
capacitats i experiència.
Gràcies a aquest treball, m’he adonat de la necessitat de la implantació, promoció i especialització
d’aquest sector a qualsevol empresa, particular, a l’administració pública, a qualsevol propietari d’un
edifici, a la societat en general, i al propi sector de la construcció.
Actualment, conèixer o disposar d’un professional que tingui coneixements sobre com millorar
l’eficiència energètica d’un edifici és una bona eina que facilita el desenvolupament de l’activitat i
produeix estalvis però, en un futur immediat, serà una eina necessària per a tothom.
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ABSTRACT
The current financial crisis has modified the basis of economical production sectors worldwide. It has
redefined building, industry or energy subsectors, among many others, in order to seek new methods
and trends, and to be able to get adapted to the needs of society and economy. Energy production and
use, related to the pollution that they imply, have been growing during last decades due to the building
sector development and to the globalization.
Nowadays, building sector seeks new ways to satisfy the needs of a society who is becoming more and
more aware of their excessive expense of natural resources and energy.
However, professionals and people related to the sector have to promote this change of awareness,
although it could be difficult. We have to take advantage of this unique chance to give a new prospect,
even more sustainable, to a sector that it is being redefined and adapted to new times.
One of these ways is to seek the energy efficiency improvement on buildings and constructions already
built. That is the aim of this work.
This work is a study of energy efficiency of an office building, Local Council of Maresme headquarters,
located in Mataró (Maresme).
On one hand, we have done the energetic certification of the current state of the Local Council building.
On the other hand, we have done the certification of its premises, the Maresme Business Centre. Next,
the work delves into the study of the energetic use of the Local Council building, as into its uses. Finally,
the work recommends some improvements to reduce the energetic demand and use of the building.
In the first place, there is a phase of study and measurement of the building in order to be able to
describe it. This description includes the structural definition of the building, as well as the description of
the facilities and the systems, and a presentation of their current use. We have done a data compilation
and a measurement with specialized equipment in order to know the characteristics and the parameters
of the building and the premises and the current use of the facilities. We have also included the building
documentation required to complete and elaborate the study.
To be able to do the energetic certification of the building, we have used an official certification
procedure called CE3.
We have done the study of the energetic use by analyzing bills, by observing and analyzing many data
with electric meter and mostly by measuring the behaviour of the use. We have done it by monitoring
and controlling it, and by checking the premises efficiency with different tools and machines. That is how
we have been able to obtain a study that includes a practical part and a theoretical part of the energetic
use of the building, according to its current usage profile.
Finally, we have analyzed data in order to recommend some actions that should be done to reduce the
energetic use of the building, taking into account its technical, economical and environmental viability.
In summary, the work seeks to improve the energy efficiency of the building and to promote its
research. The first step is measuring and knowing the building, as well as its energetic use.
Picture 1. CCM building outdoor view
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1 DATA RESEARCH
1.1 ARCHITECTURE
1.1.1 Location and emplacement1
This building is the headquarters of the Local Council of Maresme (CCM), and it’s located in the town of
Mataró, in the region of Maresme, province of Barcelona.
Picture 1. Geographic situation map
The building is located in Miquel Biada square, nº1. It’s next to Maresme Avenue (N-II) by south-east.
It’s opposite Mataró’s RENFE train station, and 150 metres away from Mataró’s marina.
Picture 2. Ortho-photo and cartographic location of the building of the Local Council of Maresme
The Local Council of Maresme also owns premises annexed to
the building, the Maresme Business Centre, which is in the
adjoining plot (it’s on the ground floor of the attached apartment
building) and it’s connected to the headquarters of the Local
Council of Maresme from the inside.
It’s also next to Maresme Avenue by south-east and next to
Avenue Jaume Recoder by south-west. Its address is Jaume
Recoder, 85-87, Mataró. Its address is Jaume Recoder, 85-87,
Mataró.
Picture 3. Cartographic location of the premises
(Maresme Business Centre)
1 See location plans in annex III (1).
1.1.2 Historical context
The building was built in 1941, according to cadastral data, and it has had different purposes and
owners since then. Its structure, facilities and morphology have changed over the years according to its
needs and occupation.
Initially, it was an army building and afterwards it was the headquarters of RED CROSS.
The Local Council of Maresme moved there in 1989 and shared it with RED CROSS until 1994.
It has also been modified and rehabilitated.
Between 1994 and 1995, the top floor of the building was adapted and renovated to become operative.
The evolution of these investments has set the current
morphology and composition of the building.
The building will be rehabilitated within the following
months. Some inside spaces and specific departments
will be redistributed and the water tightness of the roof
will be improved. These measures have been taken into
account in this research.
Lastly, the premises have been readapted recently and
it’s in remarkable condition in terms of comfort and
quality features.
Picture 4. Outside view of the building
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1.1.3 Description and characteristics of the building
The building of CCM has 1.656,54 m2 of built surface area, divided into Ground Floor + 4 Regular
Floors. The height and surface area aren’t the same on every floor.
The premises has a built area of 796,77 m2.
The following table shows the height and surface area of each floor.
USEFUL AND BUILT SURFACE AREAS/ HEIGHTS
FLOOR Total useful surfacearea (m2) Total built surface area (m2)
Height between floors
(m.)
GROUND 290,61 324,81 4,70/3,30
FIRST 279,65 311,90 3,15
SECOND 276,72 311,90 3,15
THIRD 270,77 308,32 3,15
FOURTH 267,45 283,89 3,15
ROOF 115,72 115,72 -
1.500,92 1.656,54 17,30
PREMISES 740,65 796,77 3,40/3,70
Table 1. Useful and built surface areas and height between floors.
The surface area of each floor varies depending on the exploitation of the internal patio and the useful
surface area does depending on the space distribution of each department.
The morphology of the building is a trapezoidal top view
(see picture), with the internal distribution varying on each
floor, but it keeps a constant central core for the
emergency stairs, the main stairs and the lift on the north
side, and the space and zone distribution is equitable on
every floor.
The current distribution plans of the spaces and zones, as
well as its useful surface areas, can be consulted in annex
III (2.1-2.5).
Picture 5. Trapezoidal morphology of the building.
The building of the CCM is considered as tertiary and, as well as the premises, it’s for office use. The
activity developed in the building is administrative. This activity consists of providing technical and social
services and tourism promotion of the towns of Maresme.
The following table summarizes the zone distribution. In annex II (1.Occupancy profile) and annex III
(2.1-2.5), you can see it more detailed.
Table 2. Summary of use of zones and spaces.
The premises (Maresme Business Centre) is a place intended to help self-employed workers and
entrepreneurs, who can rent studies and have quality services (facilities, cleaning...) so as to stimulate
their performance and labour production.
The internal distribution features an office zone, with studies and desks, and a garage zone, also used
by the CCM’s staff. You can see this in annex III (2.6).
1.1.4 Climate zone and orientation
Mataró is a coastal town which belongs to the Mediterranean seacoast. There is a mild climate all year,
with a moderate-low temperature oscillation. The mean temperature ranges between 20 and 13ºC, and
precipitation is around 450 mm. of rain per year.
According to table D.1 in CTE’s Basic Document HE on energy saving, the appropriate climate zone is
C2.
Picture 6. Appropriate climate zone according to DB HE.
The main facades look toward east, although it’s attached to an apartment building, and considering the
fact that other buildings hardly cast any shades onto them, they are highly exposed to sun and climate.
This factor, along with its state and construction characteristics, mainly determines the energy demand
and consumption of the whole building and its services.
ZONE DISTRIBUTION BY FLOORS
GROUND FLOOR RECEPTION ,OFFICES, ARCHIVE AND MEETING ROOM
FIRST FLOOR IT SERVICES, OFFICES AND ARCHIVE
SECOND FLOOR REST AREA, PLENARY SESSION ROOM AND STUDIES
THIRD FLOOR OFFICES AND STUDIES
FOURTH FLOOR OFFICES, STUDIES AND STORE
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1.2 CONSTRUCTION
With the obtained documentation, the help of the CCM’s technicians and the completed “in situ”
inspections, I aim to define the building’s construction features as similar to reality as possible, so as to
know its actual characteristics and current state. This construction definition will be entered in the
energy certification software which I will use, CE3.
First of all, I must say that the parameters and specifications of most of the outside walls and partitions
which set the building’s surround, don’t comply with CTE’s DB HE1 Energy demand limitation, but this
can’t apply to this building, owing to its longevity.
1.2.1 Structure and foundations
The foundations consist of isolated and continuous spread footing foundations made of reinforced
concrete. The structure is based on brick main walls, made of 29x14x5cm solid brick walls and
supported by 25x25cm. Metal columns covered with construction elements.
The building has been rehabilitated and enlarged along its life, and, through the columns and walls, in
order to reinforce the structure and reduce the distance between walls, you can see 25x25 cm. or
30x30cm. metal beams.
The premises’ structure is based on 45x45cm. reinforced concrete columns and internal party walls
made of hollow brick, which separate the premises from the lobby to the apartments.
On the west side, there is the party wall which separates this building from an apartment one, and on
the ground floor, from the premises. This party wall is 45cm. thick and is also made of solid brick.
Pictures 7 and 8. Structural elements of the building.
Picture 9. Structural plan.
1.2.2 Floors and pavements
The floors are beam and pot floors (25+5cm.) with reinforced concrete joists and 70x70cm. lightened
concrete small vaults and a compression sheet, supported by columns and main walls.
The ground floor has a sanitary slab with the same characteristics as the other floors.
Depending on the floor, we can find different types of pavements, varying by zones and floors. Glued
parquet, ceramic with terrazzo pieces, stoneware pieces imitating marble, floor tiles or vinyl gum pieces.
Pictures 10, 11 and 12. Types of pavements in CCM
On the other hand, in the premises there are reinforced concrete waffle slabs
(25+5cm.) with a distance of 75cm. between axes and lightened concrete lost
small vaults.
The premises’ internal pavement is
made of porcelain stoneware and is in
optimum condition.
The pavement of the car park is made
of vinyl, suitable for this kind of zones.
Pictures 13 and 14. Types of pavements in MCN
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1.2.3 Facades/outside walls
As told before, the main facades of the building are highly exposed to sun and climate incidences.
You can see the detail of the main facade’s front view in annex III (4.1).
There are different kinds of facades depending on the situation. They’re basically composed of the
following materials.
FACADE TYPE 1 FACADE TYPE 2 FACADE TYPE 3 FACADE TYPE 4
Material (from inside to outside)
1. Plastering.
1. Plastering./ (In certain
spaces) Plasterboards with
thermal and acoustic isolation
1. Plastering. 1. Plastering.
2. Mortar plastering. 2. Mortar plastering. 2. Mortar plastering.
3.Hollow brick partition wall
(29x14x4) 4cm. thick
3. Perforated brick wall
(29x14x7,5cm.).
3. Hollow brick partition
wall (24x11,5x7).
4. Air chamber with
ventilation with expanded
polystyrene EPS isolation
(almost non-existent).
2. Hollow brick partition wall
(29x14x4cm).
4. Cement mortar
plastering for the exterior. 4. Mortar plastering.
5. Perforated brick double-
sheet wall (29x14x7,5
cm.).
3. Air chamber with ventilation
with expanded polystyrene EPS
isolation (almost non-existent).
5. Sinusoidal galvanized
steel sheet / White acrylic
paint for the exterior.
5. White acrylic paint
for the exterior.
6. Cement mortar
plastering for coating. 4. Mortar plastering.
7. Artificial stone coating 5. English bonded solid brickwall (29x14x5) 5cm. thick.
Picture 15. Typology of facade 1, 2 and 4. Picture 16. Typology of facade 3
In the following table you can see the surface areas of the facades.
Table 3. Facade and empty surfaces
Lastly, in the premises’ main facade there is a glass window all over its
surface, with Low E glass (6+12+6) with air chamber.
Orientation south-west and west: the premises’ facade has a 2,5m.
setback, since it’s part of the porch of the apartment building to which it
belongs and this porch almost completely hides it from direct sun radiation
all the year.
The glass window’s surface area is 142,90m2.
Picture 17. Main facade of MCN
1.2.4 Roofs
There are two kinds of roofs. One of them is
passable, with rock wool isolation, asphalt plates
and ceramic tile pavement, where the air
conditioning machine, the ICT services and some
other like the lift room are located.
The other one is a pitched roof, made of a
trapezoidal shaped corrugated steel sheet
supported by metal sections which provide the
appropriate inclination. It doesn’t have any
isolation.
An improvement of its water tightness has been
arranged owing to the permanent filtrations
affecting the studies and offices on the 4th floor.
Pictures 18 and 19. Typology of roofs of CCM
FACADE BY ORIENTATION
NAME Orientation
Total s. area
(m2)
Filled
s. area
Empty
s. area
%
Filled
%
Empty
Facade type 1 – Ground floor NORTH-EAST 97,29 76,42 20,87 78,54 21,46
Facade type 2 - Floor 1, 2 and 3 NORTH-EAST 195,62 166,82 28,80 85,28 14,72
Facade type 4 – Floor 4 NORTH-EAST 62,34 30,67 31,66 49,21 50,79
TOTAL NORTH-EAST 355,24 273,91 81,34 77,10 22,90
Facade type 1 – Ground floor SOUTH-EAST 82,72 63,82 18,90 77,15 22,85
Facade type 2 – Floor 1, 2 and 3 SOUTH-EAST 168,02 139,86 28,16 83,24 16,76
Facade type 4 – Floor 4 SOUTH-EAST 52,51 25,36 27,15 48,29 51,71
TOTAL SOUTH-EAST 303,25 229,04 74,21 75,53 24,47
Facade type 3 - Floor - all NORTH-WEST 296,16 281,66 14,50 95,10 4,90
TOTAL NORTH-WEST 296,16 281,66 14,50 95,10 4,90
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1.2.5 Internal partitions
There are several kinds of internal partitions in the CCM, depending on what the space they confine is
used for.
Brick partition walls: With hollow bricks (24x11,5x7cm.), plastered and painted to separate spaces such
as corridors, archives and store rooms. They’re also used in bathrooms, with a 20x20cm. Enamelled
white ceramic tile coating.
1cm thick plasterboard partition walls and partition glass windows with aluminium or PVC frames.
Pictures 20, 21 and 22. Typology of internal partitions in CCM
Regarding the premises, this diaphanous zone compartmentalization
system is multiplied, there’s a co-working zone for meetings and
several people work, but it’s not closed. Some studies are open by the
top.
There aren’t virtually any opaque partition walls; it’s all separated by
glass walls with aluminium frames except the bathrooms and a small
dining room, which are in the back of the premises.
Picture 23. Typology of partition in MCN
1.2.6 Finishes
The finishes of the building are very diverse; the outside frames are made of aluminium without thermal
break (ARSRPT), with 6mm. double glasses with air chamber. In the back patio, with little sun radiation,
there are older wooden frames, with 4mm. simple monolithic glasses.
The windows on the ground floor have sun protection devices, wrought iron slats, inclined to limit the
impact of sun radiation. Most of the spaces have curtains and PVC blinds.
Most of the inside doors are made of wood, except the aforementioned glass walls.
There are several ceiling materials: vegetal fibre boards, agglomerate boards... which vary depending
on the floor.
Pictures 24, 25 and 26. Typology of ceilings and aluminium frames on the main facades
1.2.7 Stairs
There are two staircases in the building. An emergency one, located in the central core of the building,
which isn’t operative, but could be used for evacuating the occupants safely. Its doors are RF-60 and it
has the necessary emergency lighting.
The other one is the main one. Its evacuation height is 14,15m. The evacuation route up to the stairs is
shorter than 25m. from any point of the building and it allows to evacuate it completely and safely,
complying with DB SI2 of CTE. It’s straight and U-shaped with two middle landings between each two
floors, except the initial flight with split stairs. It has an aluminium banister and a wooden handrail. Its
measures and characteristics comply with DB SUA3 of CTE.
The pavement is made of stoneware imitating marble, with non-skid strips on each step.
Pictures 27 and 28. View of the main stairs through the stair eye and Springer
2 Basic Document SI: Fire safety
3 Basic Document SUA: Use and accessibility safety
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1.3 SPACE MANAGEMENT/ZONING
The space and zone distribution can be consulted graphically in annex III (2.1 to 2.6). As mentioned
before, there are spaces divided into offices and studies, common zones and waiting room, plenary
session room, store rooms and archives, bathrooms.
The actual setting will be slightly affected by the renovation which will be done soon, but it won’t change
the current distribution significantly.
Many of the offices and studies of the CCM are separated by glass walls, so there’s not a big difference
of heat among zones on the same floor.
As for the premises, this effect is multiplied and most of the offices and studies are diaphanous, are
open by the top, there aren’t any opaque partitions between work zones. The co-working and team work
zones are not closed. There’s a feeling of width and comfort and the thermal difference among zones is
nearly inappreciable. These features give both the CCM’s and the MCN’s offices and studies an open
and close environment and help keep a pretty adjusted thermal balance.
Picture 29. Inside panoramic view of the MCN
Picture 30. Panoramic view of the plenary session room of the CCM.
1.4 WASTE MANAGEMENT
In the offices of the CCM waste is collected selectively since mid 2003. Every floor has dumps for
separating: paper and cardboard, containers and other rubbish. As you can see, the kind of waste
generated is similar to a house’s and it’s basically office supplies. According to the registered quantities,
the average of generated waste per year is the following:
Table 4. Waste management at CCM.
Regarding other materials as printer ink cartridges, toner and wasted batteries, there are special dumps
for their collection and recovering.
1.5 SERVICES
The services of the CCM building have been modified owing to its historical context, but they’re
currently legalized and maintained by authorized technicians, according to the RITE (Building Thermal
Services Regulation).
The building has plumbing and electricity services, natural gas supply isn’t necessary.
1.5.1 Water supply service
The CCM building has two water supplies, since it’s an old service and has been
renovated. The two counters are on the ground floor, in the service cupboard.
The taps and some other elements are made of brass. The piping is made of
steel and runs through the ceiling of each floor toward the supply spots.
Picture 31. Water counters
1.5.2 Electrical supply service
The building has a low voltage supply, with a 230/130 V three-phase service voltage, and 125kW of
hired power.
The CGP (protection box) is on the north-east facade of the building. The supply to the building is in the
service cupboard, near the entrance, passes by the intensity transformer, where the counter is, and
goes toward the QGD (general distribution board) of the building, near the service cupboard.
The installed counter is an Endesa’s tele-management one. Later, in sub-chapter 2.2 Electrical
Consumption, it’s deeply analyzed.
Pictures 32 and 33. Electrical supply and tele-management counter of the CCM.
WASTE QUANTITY [kg] MANAGER/DESTÍNATION
PAPER AND CARDBOARD 3900 RECUMAS
CONTAINERS 100 RECUMAS
RUBBISH 50 DEIXALLERIA MATARÓ
RECOVERABLE WASTE 400 DEIXALLERIA MATARÓ
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The QGD (general distribution board) has the protection mechanisms demanded in ITC-BT-17, of the
REBT (Low Voltage Electro technical Regulation ):
-IGA (Automatic General Switch) de 80A. To protect the service
in case of over current or short circuits.
-Circuit breakers for each circuit or group of circuits.
-Omnipolar cut devices, to protect against over current.
The individual derivations go from the general board to the
electrical sub-boards, as well as the supplies of other services:
-Floor electrical sub-boards.
-IT electrical sub-board.
-Lift.
-Disabled people elevator.
-Stairway lighting.
-Entrance air curtain.
-Reception and waiting room lighting, equipment and services.
-Alarm system.
-Building air conditioning system.
Picture 34. General distribution board.
Each floor has an electrical sub-board plus an additional one for the
IT system, another one for the alarm system and another one for the
air conditioning system on the 4th floor.
Each floor electrical sub-board supplies:
-Lighting
-Equipment and services
-Some secondary air conditioning equipment, added later than the
others.
Picture 35. General connection before general distribution board
Thus, in each floor electrical sub-board we can see the following relevant elements:
Picture 36. 4th floor air conditioning Picture 37. Ground floor sub-board
system sub-board
*230V/130V Three-phase system, with isolated neutral conductor, 3 phase conductors.
-Bipolar, tripolar,
and tetra polar
automatic
thermal cut-offs
with different
intensities and
cut-off power.
-Circuit breakers
and thermal cut-
offs.
-Alimentation
cables: Black,
brown and grey
for phases. Blue
for neutral.
Bicolour
yellow/green for
grounding.
-Other control
elements.
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1.5.3 Lighting service
The spaces and zones of the building have different lighting and bulb typologies, depending on the
space use and characteristics. You can see the use and distribution of the different typologies on Annex
III 4. Consumption survey.
The following table details the different lighting typologies.
LIGHTING TYPOLOGY
CAPACITY
L1.DOWNLIGHT EMBEDDED ON CEILING
1. TC-D. ANEUKER 2X 13W (GENERAL) 2
2. WITHOUT LUMINARY. (DOWNLIGHT BATHROOM PHILIPS BATHROOMSREGULAR FLOOR) 1
3. TC-D. INDELUZ 1X 10-13W (BATHROOM 2A, PHILIPS DE 9) 1
4. RECTANGULAR SPOTLIGHT LED embedded on ceiling (OSCILLATING) 1
5. TC-TEL CX24 INDELUZ 2X26 (PLENARY SESSION ROOM) 2
L2.TIGHT STRIP LUMINARY. EMBEDDED/HANGING ON CEILING
1. TBS.SYLVANIA CLAUDE SYLPROOF RAFT PRO 1X36W FR 1
2. TBS.SYLVANIA CLAUDE SYLPROOF RAFT PRO 2X36W PC 2
3. TBS.SYLVANIA CLAUDE SYLPROOF RAFT PRO 2X18W PC (LOCAL) 2
4. TBS.SYLVANIA CLAUDE SYLPROOF RAFT PRO 2X58W PC (LOCAL) 2
5. TBS.JUME 2X36W (INTERVENTION 2) 2
6. TBS. LEGRAND IP 42 IK 04/SYLVANIA 1X9W (EMERGENCY LIGHTING) 1
L3.OPEN STRIP LUMINARY ATTACHED TO WALL
1. TBS. PHILIPS MASTER 1X18W (STAIRWAY TO ROOF/ELECTRICALSUB-BOARD ROOM) 1
L4.HANGING OPEN STRIP LUMINARY
1. LED (CORRIDOR 1st FLOOR) 1
L5.GRID LUMINARY ATTACHED TO WALL (B)
1. TBS. JUME 2X18W (LIFT DOOR) 2
L6.GRID SCREEN LUMINARY EMBEDDED ON CEILING
1. TBS. SYLVANIA CLAUDE SYLPACK.SCREEN 4X18W IP20 4
2. TBS. PHILIPS.SCREEN 4X18W 4
3. TBS. PHILIPS (2+2).SCREEN 4X36W 4
4. TBS. PHILIPS.SCREEN 2X36W 4
L7. GRID SCREEN LUMINARY EMBEDDED ON CEILING
1. TBS. ZALU 4X18W. RI 218L (LIFT) 4
L8.LUMINARY ATTACHED TO WALL (CLEANING)
1. GEWiSS GW80651 E27 IAA IP44 1
2. JBC ROUND WITH PROTECTOR. RE-0209 1
L9.PROJECTOR
1. SPOTLIGHT - FLECTOR BJC 1
2. PROJECTOR CY DE JBC. F-30824-3-N. 1
Table 5. Lighting typologies in CCM
The following table summarizes the bulb nominal power.
BULB TYPOLOGY
POWER(W)
COMPACT TUBULAR FLUORESCENT LAMP
1. PHILIPS MASTER PL-C 13W/840/2P 900 lm. 13
2. PHILIPS MASTER (PL-S) 9W/840/4P 600 lm. 9
3. OSRAM DULUX T PLUS 26W/840 1800 lm. 26
4. OSRAM DULUX D PLUS 26W/840 1500 lm. 26
5. OSRAM DULUX D 18W/827 1200 lm. 18
6. OSRAM DULUX D 13W/840 900 lm. 13
7. SYLVANIA LYNX D 13W/840 900 lm. 13
LINEAR TUBULAR FLUORESCENT LAMP (T8)
1. SYLVANIA STANDARD DAYLIGHT F18W/54-765. 1050 lm. 18
2. SYLVANIA LUXLINE PLUS DAYLIGHT F36W/840. 3350 lm.(RA 85) 36
3. GEN-LITE LT 18W/010 DAYLIGHT 1250lm. 18
4. NARVAM LT DAYLIGHT 18W/760-010 1050 lm. 18
5. OSRAM L18W/840 LUMILUX COOL DAYLIGHT 1350lm. 18
6. OSRAM L36W/865-640 LUMILUX COOL DAYLIGHT 3250 lm. 36
7. OSRAM L58W/865 LUMILUX COOL DAYLIGHT 5000lm. 58
8. PHILIPS MASTER TL-D DAYLIGHT SUPER 80 18W/8401350lm. 18
9. PHILIPS MASTER PL-L DAYLIGHT 36W/840/4P 2900lm. 36
10. CH 15/16/9W/CW DE 30lm. - 2H. (EMERGENCY LIGHTING) 9
INCANDESCENT LAMP
1. PHILIPS DOWNLIGHT 6W (BATHROOMS) 6
2. CEGASA E 27 REFLECTOR R90 60W (CLEANING) 60
HALOGEN INCANDESCENT LAMP
1. JBC F514 E-27 400
METAL HALIDE LAMP_HID
1. BJC DAYLIGHT. (STAIRCASE) 400
2. METAL HALIDE (HM). HD R7S. 400
3. HITDE. METAL HALIDE (HM). HIT-DE RX7S. 70
LED
1. LED FLUORESCENT TUBE NW 10
Table 6. Bulb typologies in CCM
Every fluorescent luminary in the CCM has electromagnetic ballast.
L1.1
L2.1
L3.1
L6.1
L1.4
L9.2
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Here is shown the bulb stocks to be replaced, which are provisions from the aforementioned inventory,
as well as their main characteristics.
Compact Tubular Fluorescent Lamps (FTC):
-OSRAM
- DULUX D 13W.
Power: 13Watts.
Colour: 840 (4.000ºk).
Light flux: 900lúmens.
Efficiency classification: A
- DULUX D 18W.
Power: 18Watts.
Colour: 41-827 (2.700ºk).
Light flux: 1200lúmens.
Efficiency classification: B
- DULUX D 26W.
Power: 26Watts.
Colour: 840 (4.000ºk).
Light flux: 1800lúmens.
Efficiency classification: A
Picture 38. FTC stock (1)
-SYLVANIA
- LYNX D 13W.
Power: 13Watts.
Colour: 840 (4.000ºk).
Light flux: 900lúmens.
Efficiency classification: A
-PHILIPS
- PHILIPS MASTER PL-S 9W.
Power: 9Watts.
Colour: 840 (4.000ºk).
Light flux: 600lúmens.
Efficiency classification: A
Picture 39. FTC stock (2)
- PHILIPS MASTER PL-S 13W 2P.
Power: 13Watts.
Colour: 840 (4.000ºk).
Light flux: 900lúmens.
Efficiency classification: A
Linear Tubular Fluorescent Lamps T8 (FTL):
-OSRAM
- OSRAM L 18W.
Power: 18Watts.
Colour: 840 (4.000ºk).
Light flux: 1350lúmens.
Efficiency classification: A
- OSRAM LUMILUX L 36W.
Power: 36Watts.
Colour: 840 (4.000ºk).
Light flux: 2750lúmens.
Efficiency classification: A
Picture 40. FTL stock (1)
- OSRAM LUMILUX L 36W.
Power: 36Watts.
Colour: 865 (6.500ºk).
Light flux: 3250lúmens.
Efficiency classification: A
- OSRAM LUMILUX L 58W.
Power: 58Watts.
Colour: 865 (6.500ºk).
Light flux: 5000lúmens.
Efficiency classification: A
-PHILIPS
- PHILIPS MASTER SUPER 80 TL-D 18W.
Power: 18Watts.
Colour: 840 (4.000ºk).
Light flux: 1350lúmens.
Efficiency classification: A
Picture 41. FTL stock (2)
- PHILIPS MASTER PL-L 36W 4P.
Power: 36Watts.
Colour: 840 (4.000ºk).
Light flux: 2900lúmens.
Efficiency classification: A
Incandescent:
- CEGASA 60W.
Power: 60Watts.
Light flux: 730lúmens.
Temperature colour: (2.700ºk).
Picture 42. Incandescent bulb stock
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1.5.4 Equipment and machinery
The building of the CCM has all the necessary equipment for its professional activity to be executed.
The equipment is the typical one of an office building. A list of the equipment and machinery can be
seen below.
- Desktop computer “HP” + display unit + internet router
- Modem WI-FI floor amplifier “DLINK”
- Small printer “HP”
- Colour multifunction machine “CANON” 30ppm
- Mechanical exhaust/ventilation system WC/workshop- “EDM”-80 n
- WC hand dryer
- Table light
- Microwave – “SAMSUNG”
- Paper shredder “FELLOWES” c.220i
- Fridge “BALAY”
- 8 zone fire station “KILSEN”
- Lift – “CRUXENT-EDELMA”
- Disabled people platform “GRAVENTALIFT” XPRESS II
- Air curtain “MUNDO CLIMA”
- Outside mechanical door “MANUSA”
- Surveillance camera “NATIONAL ELECTRONICS”
- Electronic dial
- Mechanical door – “MANUSA”
- Entrance register “SPECSA”
- RACK-SAI “MGE UPS” -servers “HP”
- ICT-several
- Vending machines
- Electrical thermos “FAGOR”
- Plenary session room projector
- “NESPRESSO” coffee pot
Their power is detailed in annex II. Survey consumption, but you can see the characteristics of some of
the more relevant ones below.
MECHANICAL DOOR
Brand: MANUSA. Model: VISIO.
Standard sliding door for the entrance and exit of
people and staff. 125mm. Glass.
Three-phase 2xAC engine. Inverter VV-FF
technology.
With panic button (opening and closing) in
emergency situation.
AIR CURTAIN
Brand: MUNDOCLIMA SERIE PS. Model PS210.
Material: Stainless steel.
Air quantity: 1200m3/h.
Intensity 0,4A with 230V.
Acoustic level 49dB.
Picture 43. View of the main entrance to the CCM.
You can see the mechanical door and the air curtain.
LIFT
TYPE: Electrical 2V.
Model: ZEUS.
Installer: CRUXENT-EDELMA.
RAE Number: 61343
Capacity: 6 people
Maximum load: 450kg.
Speed: 1,2m/s.
Stops: 5
Engine: Brand: SICOR s.p.a.
Power: 5,5Kw. with 230V.
Pictures 44 and 45. View of the lift and its electrical engine in the lift room.
RACK-SERVERS-UPS
RACK-SERVERS. 8 servers tower, to supply every IT and ICT
equipment of the CCM.
The serves are supplied to by 300-400W sources. Their capacity
and production depends on the exigency in each moment,
normally working between 70 and 90% of their capacity.
UPS (Uninterruptible Power Supply).
Brand: MGE UPS SYSTEMS. Model: PULSAR EVOLUTION 3000
(VA). 10-minute autonomy.
Picture 46. 3KVA emergency UPS
Picture 47. Server tower-RACK
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1.5.5 HVAC system (Heat Ventilation and Air Conditioning)
HVAC system is directly connected from the QGD to the machines which produce the air conditioning
situated on the cover. Even though, some secondary elements of air conditioning (fan-coils,
cassettes...) are connected too. These have been added after the installation, in the plant electric sub-
square.
In the CCM building there are two HVAC systems:
-Centralized system:
It consists of two primary producing equipments which cover most spaces and zones at all floors.
-Single systems:
They consist of different autonomic equipments which work independently covering offices.
The HVAC diagram can be looked up in Annex III (blueprint 3.1). It shows graphics of the two systems,
as well as an illustrative blueprint of the situation and identification of the machines on the cover
(blueprint 3.1).
-Centralized system:
Two heat pumps with the following features:
1. DAIKIN HEAT PUMP
Type: 2 tube heat pump
Brand: DAIKIN
Model:  EWYQ050BAWP
Main features: Air condensation. Capacity control with
INVERTER technology (minimum capacity 25%).  Coolant
evaporators R-410A. It includes a hydraulic module
integrated. Nominal air volume 22.200m3/h. (air/water).
Resounding level: 81 dB.
COOLING CAPACITY: 49,7kW
HEATING CAPACITY: 51,2kW
COOLING NOMINAL CONSUMPTION: 19,7kWh
HEATING NOMINAL CONSUMPTION: 18,5kWh
EER (Energy Efficiency Ratio): 2,52
COP (Coefficient Of Performance): 2,76
ESSER (European Seasonal Efficiency Ratio): 4,12
Table 1. DAIKIN HEAT PUMP specifications
Table 2. Machine efficiency class: E
DAIKIN HEAT PUMP PRIMARY EQUIPMENT 1st-2th-3th FLOOR
Table 3. DAIKIN heat pump picture, specifications and buffer tank on back
DAIKIN SECONDARY EQUIPMENT
FAN-COIL SERVICLIMA CASSETTE DAIKIN
2nd FLOOR(x7) / 3th FLOOR(x13) 1st FLOOR (MEETING ROOM)
Table 4. DAIKIN heat pump secondary equipment
Total number of secondary equipments of DAIKIN heat pump: 20 fan-coils and 1 cassette.
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2. CARRIER HEAT PUMP
Type: 2 tube heat pump
Brand: CARRIER
Model: 30RH-080
Main features: Air condensation
Capacity control with INVERTER technology (Minimum capacity 50%)
Coolant evaporators R-HFC-407C. Hydraulic module integrated.
Nominal air module: 20.160m3/h. (air/water)
COOLING CAPACITY: 71,00kW
HEATING CAPACITY: 80,00kW
MAXIMUM CONSUMPTION: 40,00 kWh
NOMINAL CONSUMPTION: 23,00kWh
EER (Energy Efficiency Ratio): 3,09
COP (Coeficient Of Performance): 3,49
ESSER (European Seasonal Efficiency Ratio): 3,21
Table 5. Machine efficiency class: B
Table 6. CARRIER HEAT PUMP specifications
Table 7. CARRIER heat pump picture, specifications and buffer tank on back
CARRIER SECONDARY EQUIPMENT
FAN-COIL CARRIER 42N CASSETTE CARRIER 42GW
GROUND FLOOR (x9) / 1st FLOOR(x6)
/ 2nd FLOOR(x2) / 4th FLOOR(x11)
GROUND FLOOR (WAITING ROOM
AND RECEPTION)
Table 8. CARRIER heat pump secondary equipment
Total number of secondary equipments of CARRIER heat pump: 28 fan-coils and 2 cassettes.
CARRIER HEAT PUMP PRIMARY EQUIPMENT Ground-2nd-4th FLOOR
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-Single systems/Unit systems:
Various split autonomic equipments SPLIT type, with an internal air conditioning unit and a condenser
situated on the cover, with the following features/specifications (extracted from the feature sheet or the
machine manual):
1st FLOOR
-SPLIT HEAT PUMP – COMPUTING ROOM (2)
Model/unit MITSUBISHI SRK35ZD-S1 (Indoor)/SRC35ZD-S1 (Outdoor)
Cooling/heating nominal capacity: 3,50kw/4,5kw
Cooling/heating nominal consumption: 1,22kwh/1,32kwh
Table 9. COMPUTING ROOM split specifications and photos (1th floor) (2)
-SPLIT HEAT PUMP – COMPUTING ROOM (1)
Model/unit MITSUBISHI PKA-RP2GAL (Indoor)/PUH-P2VGAA (Outdoor)
Cooling/heating nominal capacity: 5,35kw/6,20kw
Cooling/heating nominal consumption: 2,33kwh/2,34kwh
Table 10. COMPUTING ROOM split specifications and photos (1th floor) (1)
3th FLOOR
-MULTI-SPLIT HEAT PUMP – TREASURY AND INTERVENTION 2
Model/unit MITSUBISHI SKM35ZF-S (Indoor)/SCM45ZF-S (Outdoor)
Cooling/heating nominal capacity: 4,50kw/5,60kw
Cooling/heating nominal consumption: 1,39kwh/1,54kwh
Table 11. TREASURY AND INTERVETION office split specifications and photos (3th floor)
-CASSETTE-SPLIT HEAT PUMP – MEETING ROOM
Model/unit MITSUBISHI SUZ-KA50VA (Indoor)/SUZ-KA50VAR2.TH (Outdoor)
Cooling/heating nominal capacity: 5,00kw/5,00kw
Cooling/heating nominal consumption: 1,55kwh/1,46kwh
Table 12. Meeting room split cassette specifications and photos (3th floor)
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4th FLOOR
- SPLIT HEAT PUMP- SIAD
BRAND/MODEL: PANASONIC CS-CE12GKEW (Indoor)/CU-CE12GKE (Outdoor)
Cooling/heating nominal capacity: 3,50kw/4,80kw
Cooling/heating nominal consumption: 0,95kwh/1,28kwh
Table 13. SIAD office split specifications and photos (4th floor)
-SPLIT HEAT PUMP- TRANSPORT
BRAND/MODEL: PANASONIC CS-RE9HKE (Indoor)/CU-RE9HKE (Outdoor)
Cooling/heating nominal capacity: 2,60kw/3,30kw
Cooling/heating nominal consumption: 0,73kwh/0,82kwh
Table 14. Transport office split specifications and photos (4th floor)
-SPLIT HEAT PUMP – SOCIAL SERVICIES
BRAND/MODEL: MITSUBISHI PKA-RP71FAL (Indoor)/PUHZ-RP71VHA3 (Outdoor)
Cooling/heating nominal capacity: 7,10kw/8,00kw
Cooling/heating nominal consumption: 1,98kwh/2,40kwh
Table 15. Social services office split specifications and photos (4th floor)
-SPLIT HEAT PUMP – SOCIAL WELLNESS ADVISER
BRAND/MODEL: MITSUBISHI SRK25ZD-S1 (Indoor)/SRC25ZD-S1 (Outdoor)
Cooling/heating nominal capacity: 2,50kw/3,40kw
Cooling/heating nominal consumption: 0,62kwh/0,94kwh
Table 16. Social wellness adviser office split specifications and photos (4th floor)
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1.6 OCCUPATIONAL PROFILE. TERMS OF USE.
1.6.1 Occupancy conditions of space. Occupational profile.
Activity schedule at CCM building is taken as a reference, which is slightly different from public opening
schedule and working schedule, since it may vary depending on staff needs and timing.
Activity schedule at CCM is as follows:
Mornings:
Sunday to Friday: 8.00h. a.m to 15.30h. p.m
Evenings:
Tuesday and Thursday: 15.30h. p.m to 18.30h. p.m
On Tuesday's evenings occupancy decreases down to 75% and on Thursday’s evenings, it decreases
down to 50%. Schedule and occupancy also vary during summertime. Number of holidays for the
current year (apart from Saturday and Sunday) is 14. In annex II (occupational profile) a cross table is
attached showing working hours per month and year. They have been used for this project.
Use of lighting systems, air conditioning systems, and equipment and services (energetic consumption)
vary significantly from schedule mentioned previously. When making the theoretical study of
consumption, real use of every element of lighting, equipment and air conditioning elements was
applied. The reason for this is that appliance is not the same for every room and every floor. There are
many factors which determine this appliance; for example, orientation and space situation hugely
determine the use of illumination and air conditioning.
Spaces situated at the building facade which are oriented to the south should be more illuminated and
light should last more hours. Solar radiation should also affect space comfort in this area. Moreover, the
use of equipment like computers and printers is not the same either as employees do not work the
same number of hours in CCM, and other factors which affect the hours of appliance and so, the real
consumption in the facilities.
In spite of that, real use of facilities has been studied during the making of this paper and so, applying
the right factor of use for the demanding reality was possible, taking into account the real timing use of
every facility element. Only by these means, good approximation of theoretical consumption to real
consumption was figured out. These use factors applied to every element of the facilities as well as the
rest of the calculations made to obtain the theoretical consumption are included in annex II.
(Consumption survey).
For the elaboration of energetic certification using qualification program CE3, an occupational profile
and a facilities use profile was established to fit the real deal of consumption, taking into consideration
the space type in the CCM. This one is detailed in chapter 3. Energetic certification.
Zone distribution is graphically represented in Annex III (2. Zonificació).
Additionally, in this annex there is a zone division square, in which every zone has a reference code,
using the same nomenclature that was used in energy performance certificate. The intensity of the use
of space linked to a typology can also be checked out here.
Occupancy and density of space is also showed according to the DB-SI-3. Table 2.1. Of CTE, as well
as typologies depending on their positive or negative conditioning.
Table 17. Minimum Density Occupancy according to DB-SI CTE
Find below a summary table with minimum occupancy density according to current typology of space, in
CCM, given by the technical code. Real density of every office is also checkable in Annex II.
Calculations (occupational profile).
Table 18. Minimum Density Occupancy on the space typology at CCM
1.6.2 Comfort conditions. HVAC system use.
Schedule and use of air conditioning depends on the needs of users and
employees of CCM and it changes regularly throughout the year.
It is possible to figure out an approximated schedule of heating for
wintertime, and cooling, for summertime, but it is only an estimated
schedule, given by the calculation of energetic certification:
Heating time: from 1 November to 1th of April.
Air condition time: from 1 June to 1 of October.
On another topic, air conditioning systems of CCM have programmable
thermostats and other adjustment and control elements. This system
program determines in a big way the energetic consumption of the
building.
Picture 48. DAIKIN’s heat pump thermostat
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11 PERFIL OCUPACIONAL I INTENSITAT D'ÚS
1.1 PERFIL OCUPACIONAL
1.1.1 Hores d’activitat de l’edifici
MES HORESNATURALS
HORES
ACTIVITAT
HORES
RESTA
ene-14 744 195 549
feb-14 672 184 488
mar-14 744 192 552
abr-14 720 187 533
may-14 744 192 552
jun-14 720 173 547
jul-14 744 206 538
ago-14 744 184 560
sep-14 720 192 528
oct-14 744 211 533
nov-14 720 184 536
dic-14 744 184 560
TOTAL 8760 2284 6476
1.1.2 Ocupació i densitat
PLANTA BAIXA
ZONIFICACIÓ OCUPACIÓ DELS ESPAIS
CODI
ESPAI ESPAI SUPERFÍCIE(m2)
OCUPACIÓ
(persones)
DENSITAT OCUPACIÓ
(m2/persona)
P01_E06
SALA ESPERA 19,24
4 18,21RECEPCIÓ 21,60
PASSADISS 32,00
P01_E01 HABITATGE 91,81 6 15,30
P01_E05
TURISME 20,50 3
6,83DESPATX GERENT-
PRES. 10,37 2
P01_E09 SALA REUNIONS 1 10,97 0 10
P01_E04 CONSUM 7,22 1 20,42SALA REUNIONS 3 13,20
P01_E02
ARXIU 19,25 0
0
ARXIU TURISME 4,70
PAS (Arxiu i sales) 2,70
INDET.RAMPA 4,90
PAS 8,70
P01_E08
BANY 2 2,96
INDET. 6BANY 1 2,25
NETEJA 2,30
P01_E07 ESCALA  EMERGÈNCIA 4,00 0 0
P01_E03 ESCALA 11,94 INDET. 2ASCENSOR 3,16 INDET.
PATI EXT. 3,19 0 0
290,61 16,00
PLANTA PRIMERA
CODI
ESPAI ESPAI SUPERFÍCIE(m2)
OCUPACIÓ
(persones)
DENSITAT OCUPACIÓ
(m2/persona)
P02_E15 INFORMÀTICA 38,00 4 9,5
P02_E10 MEDI AMBIENT 73,14 6 12,19
P02_E11 COOPERACIÓ 47,96 6 7,99
P02_E17 COORDINADOR MA 13,27 2 6,64
P02_E16 SALA REUNIONS 17,23 3 5,74
P02_E14 ARXIU 19,25 0 0
P02_E18 BANY 1 5,60 INDET. 6
BANY 2 4,00
P02_E19
PASSADÍS 1 11,64 INDET.
2
PASSADÍS 2 14,00 INDET.
PASSADÍS 3 5,17 INDET.
PASSADÍS 4 2,53 INDET.
ARMARI 1,97 0
P02_E13 ESCALA EMERGÈNCIA 13,44 0 0
P02_E20 ESCALA 12,45 INDET. 2ASCENSOR 3,59 INDET.
PATI EXT. 6,59 0 0
P02_E12 PATI 2,95 0 0
279,65 21,00
2PLANTA SEGONA
CODI
ESPAI ESPAI SUPERFÍCIE(m2)
OCUPACIÓ
(persones)
DENSITAT OCUPACIÓ
(m2/persona)
P03_E23 DESPATX 1 16,70 4 4,175
P03_E30 DESPATX 2 17,80 0 10
P03_E25
DESPATX 3 17,35 3 5,78
DESPATX 4 14,62 3 4,87
DESPATX 5 17,53 1 17,53
P03_E21 SALA DE PLENS 95,45 0 10
P03_E26 MAGATZEM 15,80 0 0
P03_E24 BANY 1 5,57 INDET. 6
BANY 2 5,00
P03_E27
PASSADÍS 5,52 INDET.
2FOYER 34,00 INDET.
PASSADÍS 5,09 INDET.
P03_E28 ESCALA EMERGÈNCIA 10,82 0 0
P03_E29 ESCALA 12,45
INDET.
2
ASCENSOR 3,59 INDET.
PATI EXT. 6,92 0
0
TERRASSA 3,02 0
P03_E22 PATI INT. 2,95 0 0
276,65 11,00
PLANTA TERCERA
CODI
ESPAI ESPAI SUPERFÍCIE(m2)
OCUPACIÓ
(persones)
DENSITAT OCUPACIÓ
(m2/persona)
P04_E43 D.PRESIDÈNCIA 24,20 1 24,2
P04_E42 D.SECRET.PRES.
11,70
2 10,85
D.INTERVENTOR 10,00
P04_E35 ASSES. COOP. MUNICIP. 10,00 1 10
P04_E31 D.GERÈNCIA
21,85 1
31,85
D.SECRETARIA 10,00 1
P04_E38 D.RECURSOS H.
12,70 2
23,6
ADMINISTRACIÓ 34,50 4
P04_E33 INTERVENCIÓ 19,15 3 6,38
P04_E41 TRESORERIA 8,00 1 8
P04_E36 INTERVENCIÓ 2 8,00 1 8
P04_E40 S.REUNIONS-EXPED. 17,70 0 10
P04_E44
S.ESPERA 21,70 0
5PASSADÍS 13,52 INDET.
PASSADÍS 13,52 INDET.
P04_E34 BANY 1
5,57
INDET. 6
BANY 2 5,00
P04_E39 ESCALA EMERGÈNCIA 10,82 0 0
P04_E37 ESCALA
12,45 INDET.
2
ASCENSOR 3,59 INDET.
PATI EXT. 10,18 0 0
P04_E32 PATI INT. 2,95 0 0
270,38 17,00
PLANTA QUARTA
CODI
ESPAI ESPAI SUPERFÍCIE(m2)
OCUPACIÓ
(persones)
DENSITAT OCUPACIÓ
(m2/persona)
P05_E51
JOVENTUT 13,75 3
2,58
INMIGRACIÓ 12,05 3
P05_E45 SERVEIS SOCIALS 74,50 9 8,28
P05_E48 PIAS 19,26 3 6,42
P05_E46 AT.PRIM.-EAIA 12,00 2 6
P05_E56 TRANSPORT-MENJ. 12,00 1 12
P05_E54 ASSES.DE BEN.SOCIAL IEDU. 12,00 1 12
P05_E52 SIAD 28,00 4 7
P05_E57
SERVEI SALUT PÚBLICA 5,75
2 5,75
EDUCACIÓ 5,75
P05_E49
TRASTER 6,73 0
3
BANY 4,26 0
P05_E50
PASSADÍS 1 14,07 INDET.
2PASSADÍS 2 4,00 INDET.
PASSADÍS 3 17,36 INDET.
P05_E55 ESCALA EMERGÈNCIA 10,82 0 0
P05_E53
ASCENSOR 3,59 INDET.
2
ESCALA 12,45 INDET.
P05_E55
ESCALA COBERTA 1,70
0 0
QUART INST. 1,00
PATI EXT. 10,18 0 0
P05_E47 PATI INT. 2,95 0 0
271,04 28,00
32 CÀLCULS
2.1 IL·LUMINACIÓ
2.1.1 Tipologia llums i bombetes existents
TIPOLOGIA LLUMS
CODI L1.DOWNLIGHT EMPOTRADA A FALS SOSTRE
L.1.1 TC-D. ANEUKER 2X 13W (GENERAL)
L.1.2 SENSE LLUMINÀRIA. (DOWNLIGHT BANY PHILIPS BANYS PPIS)
L.1.3 TC-D. INDELUZ 1X 10-13W (BANY 2A, PHILIPS DE 9)
L.1.4 FOCUS RECTANGULAR LED encastat sostre (BASCULANT)
L.1.5 TC-TEL CX24 INDELUZ 2X26 (SALA PLENS)
CODI L2.LUMINÀRIA DE REGLETA ESTANCA. EMPOTRADA/SUSPESA SOSTRE (zalux)
L.2.1 TBS.SYLVANIA CLAUDE SYLPROOF RAFT PRO 1X36W FR
L.2.2 TBS.SYLVANIA CLAUDE SYLPROOF RAFT PRO 2X36W PC
L.2.3 TBS.SYLVANIA CLAUDE SYLPROOF RAFT PRO 2X18W PC (LOCAL)
L.2.4 TBS.SYLVANIA CLAUDE SYLPROOF RAFT PRO 2X58W PC (LOCAL)
L.2.5 TBS.JUME 2X36W (INTERVENCIÓ 2)
L.2.6 TBS. LEGRAND IP 42 IK 04/SYLVANIA 1X9W (LLUM D'EMERGÈNCIA)
CODI L3.LUMINÀRIA DE REGLETA OBERTA ADOSADA PARET
L.3.1. TBS. PHILIPS MASTER 1X18W (ESCALA A COBERTA/ QUADRE EL. 4ª)
CODI L4.LUMINÀRIA DE REGLETA OBERTA SUSPESA/EMPOTRADA SOSTRE
L.4.1 LED (PASSADÍS 1ª)
CODI L5.LUMINÀRIA REIXETA ADOSADA A PARET (B)
L.5.1 TBS. JUME 2X18W (PORTA ASCENSOR)
CODI L6.LUMINÀRIA PANTALLA REIXETA EMPOTRADA FALS SOSTRE
L.6.1 TBS. SYLVANIA CLAUDE SYLPACK.PANTALLA 4X18W IP20
L.6.2 TBS. PHILIPS.PANTALLA 4X18W
L.6.3 TBS. PHILIPS (2+2).PANTALLA 4X36W
L.6.4 TBS. PHILIPS.PANTALLA 2X36W
CODI L7.LUMINÀRIA PANTALLA REIXETA ADOSADA SOSTRE
L.7.1 TBS. ZALU 4X18W. RI 218L (ASCENSOR)
CODI L8.LUMINÀRIA PLAFÓ ADOSAT PARET (NETEJA)
L.8.1 GEWiSS GW80651 E27 IAA IP44
L.8.2 JBC RODÓ AMB PROTECTOR. RE-0209
CODI L9.PROYECTOR
L.9.1 FOCUS - FLECTOR BJC
L.9.2 PROJECTOR CY DE JBC. F-30824-3-N.
TIPOLOGIA BOMBETES
CODI B1.FLUORESCENT TUBULAR COMPACTA
B.1.1 PHILIPS MASTER PL-C 13W/840/2P 900 lm.
B.1.2 PHILIPS MASTER (PL-S) 9W/840/4P 600 lm.
B.1.3 OSRAM DULUX T PLUS 26W/840 1800 lm.
B.1.4 OSRAM DULUX D PLUS 26W/840 1500 lm.
B.1.5 OSRAM DULUX D 18W/827 1200 lm.
B.1.6 OSRAM DULUX D 13W/840 900 lm.
B.1.7 SYLVANIA LYNX D 13W/840 900 lm.
CODI B2. FLUORESCENT TUBULAR LINIAL (T8)
B.2.1 SYLVANIA STANDARD DAYLIGHT F18W/54-765. 1050 lm.
B.2.2 SYLVANIA LUXLINE PLUS DAYLIGHT F36W/840. 3350 lm.
B.2.3 GEN-LITE LT 18W/010 DAYLIGHT 1250lm.
B.2.4 NARVAM LT DAYLIGHT 18W/760-010 1050 lm.
B.2.5 OSRAM L18W/20 LUMILUX COOL DAYLIGHT 1350lm.
B.2.6 OSRAM L36W/865-640 LUMILUX COOL DAYLIGHT 3250 lm.
B.2.7 OSRAM L58W/865 LUMILUX COOL DAYLIGHT 5000lm.
B.2.8 PHILIPS MASTER TL-D DAYLIGHT SUPER 80 18W/840 1350lm.
B.2.9 PHILIPS MASTER PL-L DAYLIGHT 36W/840/4P 2900lm.
B.2.10 CH 15/16/9W/CW DE 30lm. - 2H. (LLUM EMERGÈNCIA)
CODI B3. INCANDESCENT
B.3.1 PHILIPS DOWNLIGHT 6W (BANYS)
B.3.2 CEGASA E 27 REFLECTOR R90 60W (NETEJA)
CODI B4. INCANDESCENT HALÒGENA
B.4.1 JBC F514 E-27
CODI B5. D'HAL.LOGENURS METÀL.LICS_HID
B.5.1 BJC DAYLIGHT. (ESCALA)
B.5.2 HAL.LOGENURS METÀL.LICS (HM). HD R7S.
B.5.3 HITDE. HAL.LOGENURS METÀL.LICS (HM). HIT-DE RX7S.
CODI B6. LED
B.6.1 LED FLUORESCENT TUBE NW
42.1.2 Càlcul potència i valors VEEI (Valor d’Eficiència Energètica de la Instal·lació)
PLANTA BAIXA
ESPAI ZONA
SUP.
ÚTIL
(m2)
LUMINÀRIA
TIPUS/MODEL
BOMBETES
TIPUS/MODEL
POTÈNCIA
(W) NºBOMBETES NºLUMINÀRIES
POTÈNCIA
TOTAL (W)
EM.ILUMINÀNCIA
MITJA (LUX)
ILUMINÀNCIA
RECOMANADA
(IDAE)
VEEI
(W/m2) per
cada 100
lux
VEEI
LÍMIT
(CTE)
SALA ESPERA
P01_E06
19,24 L.1.1 B.1.1 15,93 2 3 95,55
295 300 2,07 6
RECEPCIÓ 21,60 L.1.1 B.1.1 15,93 2 4 127,40
HABITATGE P01_E01 91,81 L.6.1 B.2.1 22,05 4 28 2469,60 647 500 4,16 3
TURISME
P01_E05
20,50 L.1.1 B.1.1 15,93 2 11 350,35 572 500 2,99 3
DESPATX GERENT-PRES. 10,37 L.1.1 B.1.1 15,93 2 4 127,40 335 500 3,67 3
SALA REUNIONS 1 P01_E09 10,97 L.1.1 B.1.1 15,93 2 4 127,40 530 500 2,19 3
CONSUM
P01_E04
7,22 L.1.1 B.1.1 15,93 2 4 127,40
288 500 4,33 3
SALA REUNIONS 3 13,20 L.1.1 B.1.1 15,93 2 4 127,40
ARXIU
P01_E02
19,25 L.2.4 B.2.7 71,05 2 2 284,20
369 200 3,58 4
ARXIU TURISME 4,70 L.1.1 B.1.1 15,93 2 1 31,85
BANY 2
P01_E08
2,96 L.1.1 B.1.1 15,93 2 1 31,85
261 150 6,84 4BANY 1 2,25 L.1.1 B.1.1 15,93 2 1 31,85
NETEJA 2,30 L.8.1 B.3.2 70,80 1 1 70,80
PAS ACCÉS (Arxiu i sales)
P01_E02
2,70 L.1.1 B.1.1 15,93 2 1 31,85
290 150 4,71 6RAMPA 4,90 L.1.1 B.1.1 15,93 2 2 63,70
PAS 8,70 L.1.1 B.1.1 15,93 2 4 127,40
PASSADIS P01_E06 32,00 L.1.1 B.1.1 15,93 2 3 95,55 243 150 1,23 6
ESCALA EMERGÈNCIA P01_E07 4,00 L.2.6 B.2.10 11,03 1 1 11,03 - - - -
ESCALA
P01_E03
11,94
L.5.1 B.2.1 22,05 2 1 44,10
341 150 1,08 6
L.9.1 B.5.1 472,00 1 1 472,00
ASCENSOR 3,16 L.7.1 B.2.1 22,05 4 1 88,20 435 150 6,42 6
PATI - 3,19 - - - - - - - - - -
(EMERGÈNCIA) - - L.2.6 B.2.10 11,03 1 15 165,38
TOTAL 290,61 97,00 5.003,03
5PLANTA PRIMERA
ESPAI ZONA SUP. ÚTIL(m2)
LUMINÀRIA
TIPUS/MODEL
BOMBETES
TIPUS/MODEL
POTÈNCIA
(W) NºBOMBETES NºLUMINÀRIES
POTÈNCIA
TOTAL (W)
EM.ILUMINÀNCIA
MITJA (LUX)
ILUMINÀNCIA
RECOMANADA
(IDAE)
VEEI (W/m2)
per cada 100
lux
VEEI LÍMIT
(CTE)
INFORMÀTICA P02_E15 38,00 L.6.2 B.2.3 22,05 4 6 529,20 298 400 4,67 3
MEDI AMBIENT P02_E10 73,14 L.6.2 B.2.3 22,05 4 15 1323,00 417 500 4,34 3
COOPERACIÓ P02_E11 47,96 L.6.1 B.2.5 22,05 4 6 529,20 457 500 2,42 3
COORDINADOR MA P02_E17 13,27
L.2.2 B.2.6 44,10 2 1 88,20
419 500 4,76 3
L.6.1 B.2.1 22,05 4 2 176,40
SALA REUNIONS P02_E16 17,23 L.6.2 B.2.8 18,00 4 4 288,00 422 500 3,96 3
ARXIU P02_E14 19,25 L.6.2 B.2.3 22,05 4 4 352,80 477 200 3,84 5
BANY 1
P02_E18
5,60 L.1.2 B.3.1 11,03 1 1 11,03
196 150 1,76 4
BANY 2 4,00 L.1.2 B.3.1 11,03 1 2 22,05
PASSADÍS 1
P02_E19
11,64 L.2.1 B.2.6 44,10 1 2 88,20 212 150 3,57 4
PASSADÍS 2 14,00 L.6.2 B.2.3 22,05 4 3 264,60 578 150 3,27 4
PASSADÍS 3 5,17 L.4.1 B.6.1 10,00 1 1 10,00 335 150 0,58 4
PASSADÍS 4 2,53 L.2.2 B.2.2 44,10 2 1 88,20
423 150 6,95 4
ARMARI 1,97 L.2.3 B.2.1 22,05 2 1 44,10
ESCALA EMERGÈNCIA P02_E13 13,44 L.2.6 B.2.10 11,03 1 1 11,03 - - - -
ESCALA
P02_E20
12,45
L.5.1 B.2.1 22,05 2 1 44,10
267 150 1,33 4
L.9.1 B.5.1 472,00 1 1 472,00
ASCENSOR 3,59 - - - - - - - - - -
PATI INT. - 6,59 - - - - - - - - - -
PATI P02_E12 2,95 - - - - - - - - - -
(EMERGÈNCIA) - - L.2.6 B.2.10 11,025 1 15 165,375
TOTAL 279,65 52,00 4.496,45
6PLANTA SEGONA
ESPAI ZONA SUP.ÚTIL (m2)
LUMINÀRIA
TIPUS/MODEL
BOMBETES
TIPUS/MODEL
POTÈNCIA
(W) NºBOMBETES NºLUMINÀRIES
POTÈNCIA
TOTAL (W)
EM.ILUMINÀNCIA
MITJA (LUX)
ILUMINÀNCIA
RECOMANADA
(IDAE)
VEEI (W/m2)
per cada 100
lux
VEEI LÍMIT
(CTE)
DESPATX 1 P03_E23 16,70 L.1.1 B.1.1 15,93 2 6 191,10 474 500 2,10 3
DESPATX 2 P03_E30 17,80 L.1.1 B.1.1 15,93 2 6 191,10 438 500 2,45 3
DESPATX 3
P03_E25
17,35
L.6.2 B.2.5 22,05 4 2 176,40
422 500 2,67 3
L.1.1 B.1.1 15,93 2 6 191,10
DESPATX 4 14,62 L.1.1 B.1.1 15,93 2 3 95,55
424 500 2,66 3
DESPATX 5 17,53 L.1.1 B.1.1 15,93 2 3 95,55
SALA DE PLENS P03_E21 95,45
L.1.5 B.1.3 31,85 3 24 2293,20
404 300 6,59 3
L.1.4 B.5.3 82,60 1 3 247,80
MAGATZEM P03_E26 15,80
L.6.2 B.2.4 22,05 4 1 88,20
720 100 0,78 5
L.9.2 B.5.2 472,00 1 1 472,00
BANY 1
P03_E24
5,57 L.1.3 B.1.2 11,03 1 2 22,05
162 150 2,58 4
BANY 2 5,00 L.1.3 B.1.2 11,03 1 2 22,05
PASSADÍS
P03_E27
5,09 L.1.1 B.1.1 15,93 2 2 63,70
238 200 3,60 6,00FOYER 34,00 L.1.1 B.1.1 15,93 2 8 254,80
PASSADÍS 5,52 L.1.1 B.1.1 15,93 2 2 63,70
ESCALA
EMERGÈNCIA P03_E28 10,82 L.2.6 B.2.10 11,03 1 1 11,03 - - - -
ESCALA
P03_E29
12,45
L.5.1 B.2.1 22,05 2 1 44,10
395 150 0,90 4
L.9.1 B.5.1 472,00 1 1 472,00
ASCENSOR 3,59 - - - - - - - - - -
PATI INT.
-
6,92 - - - - - -
- - - -
TERRASSA PATI 3,02 - - - - - -
PATI P03_E22 2,95 - - - - - - - - - -
(EMERGÈNCIA) - - L.2.6 B.2.10 11,03 1 15 165,38
TOTAL 273,70 74,00 5.149,78
7PLANTA TERCERA
ESPAI ZONA
SUP.
ÚTIL
(m2)
LUMINÀRIA
TIPUS/MODEL
BOMBETES
TIPUS/MODEL
POTÈNCIA
(W) NºBOMBETES NºLUMINÀRIES
POTÈNCIA
TOTAL (W)
EM.ILUMINÀNCIA
MITJA (LUX)
ILUMINÀNCIA
RECOMANADA
(IDAE)
VEEI (W/m2)
per cada 100
lux
VEEI
LÍMIT
(CTE)
D.PRESIDÈNCIA P04_E43 24,20 L.1.1 B.1.1 15,93 2 6 191,10 524 500 1,51 3
D.SECRET.PRES.
P04_E42
11,70 L.1.1 B.1.1 15,93 2 4 127,40
363 500 3,24 3
D.INTERVENTOR 10,00 L.1.1 B.1.1 15,93 2 4 127,40
D.GERÈNCIA P04_E31 21,85 L.1.1 B.1.1 15,93 2 6 191,10 422 500 2,07 3
ASSES. COOP. MUNICIP. P04_E35 10,00 L.6.2 B.2.8 22,05 4 1 88,20 457 300 1,93 3
D.SECRETARIA P04_E31 10,00 L.6.2 B.2.8 22,05 4 1 88,20 437 500 2,02 3
D.RECURSOS H.
P04_E38
12,70
L.1.1 B.1.1 15,93 2 1 31,85
369 500 5,59 3L.6.2 B.2.8 22,05 4 1 88,20
L.6.4 B.2.6 71,05 2 1 142,10
ADMINISTRACIÓ 34,50 L.6.2 B.2.8 22,05 4 6 529,20 455 500 3,37 3
INTERVENCIÓ P04_E33 19,15 L.6.2 B.2.8 22,05 4 1 88,20 369 500 2,50 3
TRESORERIA P04_E41 8,00 L.6.2 B.2.8 22,05 4 1 88,20 348 500 3,17 3
INTERVENCIÓ 2 P04_E36 8,00 L.2.5 B.2.2 44,10 2 2 176,40 547 500 2,01 3
S.REUNIONS-EXPED. P04_E40 17,70 L.1.1 B.1.1 15,93 2 6 191,10 391 500 2,76 3
S.ESPERA P04_E44 21,70 L.1.1 B.1.1 15,93 2 5 159,25 208 300 3,53 6
BANY 1
P04_E34
5,57
L.1.1 B.1.1 15,93 2 2 63,70
223 150 4,99 4
L.1.2 B.1.2 11,03 1 1 11,03
BANY 2 5,00
L.1.1 B.1.1 15,93 2 1 31,85
L.1.2 B.1.2 11,03 1 1 11,03
PASSADÍS
P04_E44
13,52 L.1.1 B.1.1 15,93 2 3 95,55 390 150 1,81 4
PASSADÍS 13,52 L.1.1 B.1.1 15,93 2 5 159,25 381 150 3,09 4
ESCALA EMERGÈNCIA P04_E39 10,82 L.2.6 B.2.10 11,03 1 1 11,03 - - - -
ESCALA
P04_E37 12,45
L.5.1 B.2.5 22,05 2 1 44,10
180 150 1,97 4
L.9.1 B.5.1 472,00 1 1 472,00
ASCENSOR 3,59 - - - - - - - - -
PATI INT. - 10,18 - - - - - - - - -
PATI P04_E32 2,95 - - - - - - - - -
(EMERGÈNCIA) - - L.2.6 B.2.10 11,025 1 15 165,375
TOTAL 287,10 62,00 3.196,40
8PLANTA QUARTA
ESPAI ZONA SUP.ÚTIL (m2)
LUMINÀRIA
TIPUS/MODEL
BOMBETES
TIPUS/MODEL
POTÈNCIA
(W) NºBOMBETES NºLUMINÀRIES
POTÈNCIA
TOTAL (W)
EM.ILUMINÀNCIA
MITJA (LUX)
ILUMINÀNCIA
RECOMANADA
(IDAE)
VEEI (W/m2)
per cada 100
lux
VEEI LÍMIT
(CTE)
JOVENTUT
P05_E51
13,75 L.6.2 B.2.3 22,05 4 2 176,40
302 500 6,79 3
INMIGRACIÓ 12,05 L.6.2 B.2.1 22,05 4 4 352,80
SERVEIS SOCIALS P05_E45 74,50 L.6.2 B.2.1 22,05 4 18 1587,60 411 500 5,18 3
PIAS P05_E48 19,26 L.2.4 B.2.7 71,05 2 2 284,20 335 500 4,41 3
AT.PRIM.-EAIA P05_E46 12,00 L.6.2 B.2.1 22,05 4 4 352,80 499 500 5,89 3
TRANSPORT-MENJ. P05_E56 12,00 L.6.2 B.2.3 22,05 4 2 176,40 437 500 3,37 3
ASSES.DE BEN.SOCIAL I
EDUCACIÓ P05_E54 12,00 L.6.2 B.2.3 22,05 4 4 352,80 390 500 7,55 3
SIAD P05_E52 28,00 L.6.1 B.2.3 22,05 4 6 529,20 366 500 5,16 3
SERVEI SALUT PÚBLICA
P05_E57
5,75 L.1.1 B.1.1 15,93 2 3 95,55
409 500 4,06 3
EDUCACIÓ 5,75 L.1.1 B.1.1 15,93 2 3 95,55
TRASTER
P05_E49
6,73 L.2.1 B.2.6 44,10 1 1 44,10
299 100 2,19 5
BANY 4,26 L.1.1 B.1.1 15,93 2 2 63,70
PASSADÍS 1
P05_E50
14,07 L.1.1 B.1.1 15,93 2 5 159,25
406 150 2,66 4PASSADÍS 2 4,00 L.1.1 B.1.1 15,93 2 2 63,70
PASSADÍS 3 17,36 L.1.1 B.1.1 15,93 2 5 159,25
ESCALA EMERGÈNCIA P05_E55 10,82 L.2.6 B.2.10 11,03 1 1 11,03 - - - -
ESCALA P05_E53 12,45 L.5.1 L.5.1 22,05 2 1 44,10 323 150 1,10 4
ESCALA COBERTA
P05_E55
1,70 L.3.1. B.2.8 22,05 1 1 22,05
174 100 4,69 5
QUART INSTAL. 1,00 B.2.5 B.2.8 22,05 1 1 22,05
ASCENSOR P05_E53 3,91 - - - - - - - - - -
PATI INT. - 10,18 - - - - - - - - - -
PATI P05_E47 2,95 - - - - - - - - - -
(EMERGÈNCIA) - - L.2.6 B.2.10 11,03 1 15 165,38
COBERTA - 115,72 L.8.2 B.4.1 472,00 1 1 472,00
TOTAL 400,21 83,00 5.218,88
92.1.3 Estudi teòric del consum.
FACTOR DE CORRECCIÓ_ESCENARI 1
EQUIVALÈNCIES
REAL 8hores 2hores 1hora 1/2hora
FACTOR 1 0,25 0,125 0,0625
PLANTA BAIXA - QUADRE
GENERAL
ESPAI SUP. ÚTIL (m2) POTENCIA (W) ESCENARI FACTORÚS
HORES MES/
HORES ANY CONSUM-MES (Wh) CONSUM-ANY (Wh)
ESCALA -PB 11,94
44,10 1,00 192/2077 8467,20 91595,70
472,00 0,0050 192/2077 453,12 4901,72
ESCALA-P1ª 12,45
44,10 1,00 192/2077 8467,20 91595,70
472,00 0,0050 192/2077 453,12 4901,72
ESCALA-P2ª 12,45
44,10 1,00 192/2077 8467,20 91595,70
472,00 0,0050 192/2077 453,12 4901,72
ESCALA-P3ª 12,45
44,10 1,00 192/2077 8467,20 91595,70
472,00 0,0050 192/2077 453,12 4901,72
ESCALA-P4ª 12,45 44,10 1,00 192/2077 8467,20 91595,70
ASCENSOR 3,16 88,20 1,00 192/2077 16.934,40 183191,40
SALA ESPERA 19,24 95,55 1,00 192/2077 18345,60 198457,35
RECEPCIÓ 21,60 127,40 0,8750 192/2077 21403,20 231533,58
TURISME 20,50 350,35 0,2500 192/2077 16816,80 181919,24
DESPATX GERENT-PRES. 10,37 127,40 0,0125 192/2077 305,76 3307,62
ARXIU TURISME 4,70 31,85 0,0500 192/2077 305,76 3307,62
TOTAL 105,74 2.929,25 118.260,00 1.279.302,19
118,26 1.279,30
kWh.mes kWh.any
PLANTA BAIXA
ESPAI SUP. ÚTIL (m2) POTENCIA (W) ESCENARI FACTORÚS
HORES MES/
HORES ANY CONSUM-MES (Wh) CONSUM-ANY (Wh)
HABITATGE 91,81 2.469,60 0,88 192/2077 414892,80 4488189,30
SALA REUNIONS 1 10,97 127,40 0,7500 192/2077 18345,60 198457,35
CONSUM 7,22 127,40 0,7500 192/2077 18345,60 198457,35
SALA REUNIONS 3 13,20 127,40 0,0625 192/2077 1528,80 16538,11
ARXIU 19,25 284,20 0,0063 192/2077 341,04 3689,27
BANY 2 2,96 31,85 0,34 192/2077 2063,88 22326,45
BANY 1 2,25 31,85 0,25 192/2077 1547,91 16744,84
NETEJA 2,30 70,80 0,02 192/2077 299,06 3235,14
PAS ACCÉS (Arxiu i sales) 2,70 31,85 1,00 192/2077 6115,20 66152,45
RAMPA 4,90 63,70 1,00 192/2077 12230,40 132304,90
PAS 8,70 127,40 1,00 192/2077 24460,80 264609,80
PASSADIS 32,00 95,55 1,00 192/2077 18345,60 198457,35
(LLUM EMERGÈNCIA) 165,38 1,00 192/2077 4,95 53,58
TOTAL 198,26 3754,38 518.521,64 5.609.215,89
518,52 5.609,22
kWh.mes kWh.any
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PLANTA PRIMERA
ESPAI SUP. ÚTIL (m2) POTENCIA (W) FACTORCORRECCIÓ
HORES MES/
HORES ANY CONSUM/MES (W) CONSUM-ANY (Wh)
MEDI AMBIENT 73,14 1323 0,8125 192/2077 206388,00 2232645,19
COOPERACIÓ 47,96 529,2 0,8125 192/2077 82555,20 893058,08
COORDINADOR MA 13,27
88,2 0,7500 192/2077 12700,80 137393,55
176,4 0,7500 192/2077 25401,60 274787,10
SALA REUNIONS 17,23 288 0,8750 192/2077 48384,00 523404,00
ARXIU 19,25 352,8 0,0313 192/2077 2116,80 22898,93
BANY 1 5,60 11,025 0,2531 192/2077 535,82 5796,29
BANY 2 4,00 22,05 0,3375 192/2077 1428,84 15456,77
PASSADÍS 1 11,64 88,2 0,3750 192/2077 6350,40 68696,78
PASSADÍS 2 14,00 264,6 0,3750 192/2077 19051,20 206090,33
PASSADÍS 3 5,17 10 0,3750 192/2077 720,00 7788,75
PASSADÍS 4 2,53 88,2 0,3750 192/2077 6350,40 68696,78
ARMARI 1,97 44,1 0,0031 192/2077 26,46 286,24
(LLUM EMERGÈNCIA) 165,38 0,0002 192/2077 4,95 53,58
TOTAL 215,76 3.451,15 412.014,47 4.457.052,35
412,01 4.457,05
kWh.mes kWh.any
PLANTA PRIMERA - INFOR.
ESPAI SUP. ÚTIL (m2) POTENCIA (W) FACTORCORRECCIÓ HORES/MES CONSUM/MES (W) CONSUM-ANY (Wh)
INFORMÀTICA 38,00 529,2 0,8750 192,00 88905,60 961754,85
TOTAL 38,00 529,20 88.905,60 961.754,85
88,91 961,75
kWh.mes kWh.any
PLANTA SEGONA
ESPAI SUP. ÚTIL (m2) POTENCIA (W) FACTOR CORRECCIÓ HORES/MES CONSUM/MES (W) CONSUM-ANY (Wh)
DESPATX 1 16,70 191,1 0,8750 192,00 32104,80 347300,36
DESPATX 2 17,80 191,1 0,0125 192,00 458,64 4961,43
DESPATX 3 17,35
176,4 0,2500 192,00 8467,20 91595,70
191,1 0,7500 192,00 27518,40 297686,03
DESPATX 4 14,62 95,55 0,7500 192,00 13759,20 148843,01
DESPATX 5 17,53 95,55 0,7500 192,00 13759,20 148843,01
SALA DE PLENS 95,45
2293,2 0,0141 192,00 6191,64 66979,36
247,8 0,0141 192,00 669,06 7237,70
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PLANTA SEGONA (continuació)
ESPAI SUP. ÚTIL (m2) POTENCIA (W) FACTOR CORRECCIÓ HORES/MES CONSUM/MES (W) CONSUM-ANY (Wh)
MAGATZEM 15,80
88,2 0,0080 192,00 135,48 1465,53
472 0,0005 192,00 47,20 510,60
BANY 1 5,57 22,05 0,2000 192,00 846,72 9159,57
BANY 2 5,00 22,05 0,2531 192,00 1071,63 11592,58
PASSADÍS 5,09 63,7 0,7500 192,00 9172,80 99228,68
FOYER 34,00 254,8 0,5000 192,00 24460,80 264609,80
PASSADÍS 5,52 63,7 0,5000 192,00 6115,20 66152,45
(LLUM EMERGÈNCIA) 165,38 0,0002 192,00 4,95 53,58
TOTAL 250,43 4.633,68 144.782,92 1.566.219,38
144,78 1.566,22
kWh.mes kWh.any
PLANTA TERCERA
ESPAI SUP. ÚTIL (m2) POTENCIA (W) FACTOR CORRECCIÓ HORES/MES CONSUM/MES (W) CONSUM-ANY (Wh)
D.PRESIDÈNCIA 24,20 191,10 0,2500 192,00 9172,80 99228,68
D.SECRET.PRES. 11,70 127,40 0,8750 192,00 21403,20 231533,58
D.INTERVENTOR 10,00 127,40 0,5000 192,00 12230,40 132304,90
D.GERÈNCIA 21,85 191,10 0,5000 192,00 18345,60 198457,35
ASSES. COOP. MUNICIP. 10,00 88,20 0,8750 192,00 14817,60 160292,48
D.SECRETARIA 10,00 88,20 0,5000 192,00 8467,20 91595,70
D.RRHH/PAS 16,94
31,85 0,2500 192,00 1528,80 16538,11
88,20 0,5000 192,00 8467,20 91595,70
142,10 0,2500 192,00 6820,80 73785,43
ADMINISTRACIÓ 34,50 529,20 0,8125 192,00 82555,20 893058,08
INTERVENCIÓ 19,15 88,20 0,8750 192,00 14817,60 160292,48
TRESORERIA 8,00 88,20 0,8750 192,00 14817,60 160292,48
INTERVENCIÓ 2 8,00 176,40 0,8750 192,00 29635,20 320584,95
S.REUNIONS-EXPED. 17,70 191,10 0,1250 192,00 4586,40 49614,34
S.ESPERA 21,70 159,25 0,5000 192,00 15288,00 165381,13
BANY 1 5,57
63,70 0,2531 192,00 3095,82 33489,68
11,03 0,2531 192,00 535,82 5796,29
BANY 2 5,00
31,85 0,3375 192,00 2063,88 22326,45
11,03 0,3375 192,00 714,42 7728,39
PASSADÍS 13,52 95,55 0,3125 192,00 5733,00 62017,92
PASSADÍS 13,52 159,25 0,3125 192,00 9555,00 103363,20
(LLUM EMERGÈNCIA) 165,38 0,0002 192,00 4,95 53,58
TOTAL 247,11 2.845,68 284.656,49 3.079.330,87
284,66 3.079,33
kWh.mes kWh.any
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PLANTA QUARTA
ESPAI SUP. ÚTIL (m2) POTENCIA (W) FACTOR CORRECCIÓ HORES/MES CONSUM/MES (Wh) CONSUM-ANY (Wh)
JOVENTUT 13,75 176,40 0,8750 192,00 29635,20 320584,95
INMIGRACIÓ 12,05 352,80 0,8750 192,00 59270,40 641169,90
SERVEIS SOCIALS 74,50 1587,60 0,8125 192,00 247665,60 2679174,23
PIAS 19,26 284,20 0,8750 192,00 47745,60 516497,98
AT.PRIM.-EAIA 12,00 352,80 0,8750 192,00 59270,40 641169,90
TRANSPORT-MENJ. 12,00 176,40 0,7500 192,00 25401,60 274787,10
ASSES.DE BEN.SOCIAL I EDU. 12,00 352,80 0,7500 192,00 50803,20 549574,20
SIAD 28,00 529,20 0,7500 192,00 76204,80 824361,30
SERVEI SALUT PÚBLICA 5,75 95,55 0,7500 192,00 13759,20 148843,01
EDUCACIÓ 5,75 95,55 0,7500 192,00 13759,20 148843,01
TRASTER 6,73 44,10 0,1250 192,00 1058,40 11449,46
BANY 4,26 63,70 0,3375 192,00 4127,76 44652,90
PASSADÍS 1 14,07 159,25 0,3200 192,00 9784,32 105843,92
PASSADÍS 2 4,00 63,70 0,4000 192,00 4892,16 52921,96
PASSADÍS 3 17,36 159,25 0,5000 192,00 15288,00 165381,13
ESCALA COBERTA 1,70 22,05 0,1250 192,00 529,20 5724,73
QUART INSTAL. 1,00 22,05 0,0250 192,00 105,84 1144,95
(LLUM EMERGÈNCIA) 165,38 0,0002 192,00 4,95 53,58
TOTAL 244,18 4.702,78 659.305,83 7.132.178,21
659,31 7.132,18
kWh.mes kWh.any
2.1.4 Resum estudi teòric
ILUMINACIÓ CONSUM-HORA(kWh) CONSUM-MES (kWh) CONSUM-ANY (kWh)
PLANTA BAIXA - Q.GENERAL 0,528 101,33 1.279,48
PLANTA BAIXA 2,789 535,46 5.610,00
PLANTA PRIMERA 2,146 412,01 4.457,67
PLANTA PRIMERA - INFORMATICA 0,463 88,91 961,89
PLANTA SEGONA 0,754 144,78 1.566,44
PLANTA TERCERA 1,483 284,66 3.079,76
PLANTA QUARTA 3,434 659,31 7.133,17
11,13 2.137,54 24.088,42
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2.2 EQUIPS
2.2.1 Estudi teòric consum equips i serveis.
PC TORRE + MONITOR-HP + ROUTER INTERNET
PLANTA BAIXA
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) Unitats
Ús
unitats
P. màxima
(W)
Hores
funcionament
P. mitja
modes
"STAND BY"-
"OFF" (W)
Hores
"STAND
BY"
POTENCIA(KW.HORA)
SALA ESPERA
P01_E06
19,24
5 4 160 6,5 14 1,5 0,520RECEPCIÓ
(TURISME
ACTUAL)
21,60
HABITATGE P01_E01 91,81 6 5 160 6,5 14 1,5 0,650
CONSUM
P01_E04
7,22
1 1 160 6,5 14 1,5 0,130
SALA REUNIONS 3 13,20
TOTAL 12 10 1,30
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) PLANTA PRIMERA
INFORMÀTICA P02_E15 38,00 5 4 160 6,5 14 1,5 0,520
MEDI AMBIENT P02_E10 73,14 6 4 160 6,5 14 1,5 0,520
COOPERACIÓ P02_E11 47,96 5 4 160 6,5 14 1,5 0,520
COORDINADOR
MA P02_E17 13,27 2 2 160 5,00 14 3,0 0,200
SALA REUNIONS P02_E16 17,23 2 2 160 6,5 14 1,5 0,260
TOTAL 20 16 2,02
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) PLANTA SEGONA
DESPATX 1 P03_E23 16,70 4 3 160 6,5 14 1,5 0,390
DESPATX 2 P03_E30 17,80 9 6 160 0,0125 14 8,0 0,002
DESPATX 3
P03_E25
17,35 3 3 160 6,5 14 1,5 0,390
DESPATX 4 14,62 2 2 160 6,5 14 1,5 0,260
DESPATX 5 17,53 2 2 160 6,5 14 1,5 0,260
TOTAL 20 16 1,30
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) PLANTA TERCERA
D.PRESIDÈNCIA P04_E43 24,20 1 1 160 0,25 14 7,8 0,005
D.SECRET.PRES.
P04_E42 11,70 1 1 160 6,5 14 1,5 0,130D.INTERVENTOR 10,00 1 1 160 5 14 3,0 0,100
D.GERÈNCIA P04_E31 21,85 1 1 160 5 14 3,0 0,100
ASSES. COOP.
MUNICIP. P04_E35 10,00 1 1 160 6,5 14 1,5 0,130
D.SECRETARIA P04_E31 10,00 1 1 160 5 14 3,0 0,100
D.RECURSOS H.
P04_E38
12,7 2 2 160 5 14 3,0 0,200
ADMINISTRACIÓ 34,50 5 4 160 6,5 14 1,5 0,520
INTERVENCIÓ P04_E33 19,15 2 2 160 6,5 14 1,5 0,260
TRESORERIA P04_E41 8,00 1 1 160 6,5 14 1,5 0,130
INTERVENCIÓ 2 P04_E36 8,00 1 1 160 6,5 14 1,5 0,130
TOTAL 17 16 1,81
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ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) PLANTA QUARTA
JOVENTUT
P05_E51
13,75 3 3 160 6,5 14 1,5 0,390
INMIGRACIÓ 12,05 2 2 160 6,5 14 1,5 0,260
SERVEIS SOCIALS P05_E45 74,50 8 5 160 6,5 14 1,5 0,650
PIAS P05_E48 19,26 3 3 160 6,5 14 1,5 0,390
AT.PRIM.-EAIA P05_E46 12,00 2 2 160 6,5 14 1,5 0,260
TRANSPORT-
MENJ. P05_E56 12,00 2 2 160 5 14 3,0 0,200
ASSES.DE
BEN.SOCIAL I
EDU.
P05_E54 12,00 1 1 160 5 14 3,0 0,100
SIAD P05_E52 28,00 4 3 160 5 14 3,0 0,300
SERVEI SALUT
PÚBLICA P05_E57
5,75 1 1 160 5 14 3,0 0,100
EDUCACIÓ 5,75 1 1 160 5 14 3,0 0,100
TOTAL 27 23 2,75
TOTAL UNITATS 96,00 81,00 TOTAL POTENCIA 9,18
KW.HORA
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MODÈM WI-FI AMPLIFICADOR PLANTA DLINK
PLANTA BAIXA
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) Ud. P(W)
Hores
reals POTENCIA KW.HORA
HABITATGE P01_E01 91,81 1 10 8 0,01
TOTAL 1 0,01
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) PLANTA PRIMERA
INFORMÀTICA P02_E15 38,00 2 10 8 0,02
TOTAL 2 0,02
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) PLANTA SEGONA
DESPATX 2 P03_E30 17,80 2 10 8 0,02
TOTAL 2 0,02
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) PLANTA TERCERA
S.REUNIONS-EXPED. P04_E40 17,70 1 10 8 0,01
TOTAL 1 0,01
TOTAL UNITATS 6 0,06
KW.HORA
IMPRESORA PETITA HP
PLANTA BAIXA
ESPAI CODIESPAI
SUP.
ÚTIL
(m2)
Ud.
P.
màxima(
W)
Hores
funcionamen
t
P. mode
"STAND
BY"
Hores
"STAND
BY"
POTENCIA
KW.HORA
CONSUM
P01_E04
7,22
2 150 0,006 4 8 0,0002SALA
REUNIONS 3 13,20
TOTAL 2 0,0002
ESPAI CODIESPAI
SUP.
ÚTIL
(m2)
PLANTA PRIMERA
COORDINADOR
MA P02_E17 13,27
1 150 0,006 4 8 0,0001
TOTAL 1 0,0001
ESPAI CODIESPAI
SUP.
ÚTIL
(m2)
PLANTA SEGONA
DESPATX 4
P03_E25
14,62 1 150 0,01 4 8 0,0001
DESPATX 5 17,53 1 150 0,01 4 8 0,0001
TOTAL 2 0,0002
ESPAI CODIESPAI
SUP.
ÚTIL
(m2)
PLANTA TERCERA
D.PRESIDÈNCIA P04_E43 24,20 1 150 0,01 4 8 0,0001
D.SECRET.PRE
S. P04_E42 11,70 1 150 0,01 4 7 0,0001
D.GERÈNCIA P04_E31 21,85 1 150 0,01 4 7,5 0,0001
ASSES. COOP.
MUNICIP. P04_E35 10,00 1 150 0,01 4 8 0,0001
D.SECRETARIA P04_E31 10,00 1 150 0,01 4 8 0,0001
D.RECURSOS H. P04_E38 12,7 1 150 0,01 4 7,5 0,0001
TOTAL 6 0,001
ESPAI CODIESPAI
SUP.
ÚTIL
(m2)
PLANTA QUARTA
JOVENTUT
P05_E51
13,75 1 150 0,01 4 8 0,0001
INMIGRACIÓ 12,05 1 150 0,01 4 8 0,0001
AT.PRIM.-EAIA P05_E46 12,00 1 150 0,01 4 8 0,0001
TRANSPORT-
MENJ. P05_E56 12,00 1 150 0,01 4 8 0,0001
ASSES.DE
BEN.SOCIAL I
EDU.
P05_E54 12,00 1 150 0,01 4 8 0,0001
TOTAL 5 0,001
TOTAL UNITATS 16 0,002
KW.HORA
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MÀQUINA MULTIFUNCIÓ COLOR CANON 30ppm
PLANTA BAIXA
ESPAI CODIESPAI
SUP.
ÚTIL
(m2)
Ud.
P.
màxima(
W)
Hores
funcioname
nt
P. mode
"STAND BY"
(W)
Hores
"STAND
BY"
POTENCI
A
KW.HORA
SALA ESPERA
P01_E06
19,24 1 350 0,02 11 7,99 0,001
RECEPCIÓ
(TURISME
ACTUAL)
21,60 1 350 0,02 11 7,99 0,001
HABITATGE P01_E01 91,81 1 350 0,02 11 7,99 0,001
TOTAL 3 0,002
ESPAI CODIESPAI
SUP.
ÚTIL
(m2)
PLANTA PRIMERA
INFORMÀTICA P02_E15 38,00 1 350 0,02 11 7,99 0,001
COOPERACIÓ P02_E11 47,96 1 350 0,02 11 7,99 0,001
SALA
REUNIONS P02_E16 17,23 1 350 0,02 11 7,99 0,001
TOTAL 3 0,002
ESPAI CODIESPAI
SUP.
ÚTIL
(m2)
PLANTA SEGONA
DESPATX 3 P03_E25 17,35 1 350 0,02 11 7,99 0,001
FOYER P03_E27 34,00 1 350 0,02 11 7,99 0,001
TOTAL 2 0,001
ESPAI CODIESPAI
SUP.
ÚTIL
(m2)
PLANTA TERCERA
D.INTERVENTO
R P04_E42 10,00 1 350 0,02 11 7,99 0,001
ADMINISTRACIÓ P04_E38 34,50 1 350 0,03 11 7,97 0,001
INTERVENCIÓ P04_E33 19,15 1 350 0,02 11 7,99 0,001
TOTAL 3 0,003
ESPAI CODIESPAI
SUP.
ÚTIL
(m2)
PLANTA QUARTA
SERVEIS
SOCIALS P05_E45 74,50 1 350 0,03 11 7,97 0,001
PIAS P05_E48 19,26 1 350 0,02 11 7,99 0,001
SIAD P05_E52 28,00 1 350 0,03 11 7,97 0,001
TOTAL 3 0,003
TOTAL UNITATS 12 0,011
KW.HORA
EXTRACTOR-VENTIL.LACIÓ MECÀNICA WC/TALLER-
EDM-80 N
PLANTA BAIXA
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) Ud. P(W) Hores reals
POTENCIA
KW.HORA
ARXIU /ARXIU
TURISME P01_E02 23,95 1 20 0,1 0,0003
BANY 2
P01_E08 7,51 3 20 0,34 0,003BANY 1
NETEJA
TOTAL 0,003
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) PLANTA PRIMERA
BANY 1
P02_E18 9,60 2 20 0,34 0,002
BANY 2
TOTAL 0,002
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) PLANTA SEGONA
BANY 1
P03_E24 10,57 2 20 0,34 0,002
BANY 2
TOTAL 0,002
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) PLANTA TERCERA
BANY 1
P04_E34 10,57 2 20 0,34 0,002
BANY 2
TOTAL 0,002
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) PLANTA QUARTA
TRASTER
P05_E49 10,99 2 20 0,34 0,002
BANY
TOTAL 0,002
TOTAL UNITATS 12 0,01
KW.HORA
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SECAMANS WC
PLANTA BAIXA
ESPAI CODIESPAI
SUP.
ÚTIL
(m2) Ud. P(W) Hores
Factor
correcci
ó
Hores
reals
POTENCIA
KW.HORA
BANY 2
P01_E08 7,51
2 2200 8 0,0013 0,0104 0,006BANY 1
TOTAL 2 0,01
ESPAI CODIESPAI
SUP.
ÚTIL
(m2) PLANTA PRIMERA
BANY 1
P02_E18 9,60 1 2200 8 0,0013 0,0104 0,003
BANY 2 1 2200 8 0,0015 0,012 0,003
TOTAL 2 0,01
ESPAI CODIESPAI
SUP.
ÚTIL
(m2) PLANTA SEGONA
BANY 1
P03_E24 10,57 1 2200 8 0,0013 0,0104 0,003
BANY 2 1 2200 8 0,0015 0,012 0,003
TOTAL 2 0,01
ESPAI CODIESPAI
SUP.
ÚTIL
(m2) PLANTA TERCERA
BANY 1
P04_E34 10,57 1 2200 8 0,0013 0,0104 0,003
BANY 2 1 2200 8 0,0015 0,012 0,003
TOTAL 2 0,01
ESPAI CODIESPAI
SUP.
ÚTIL
(m2) PLANTA QUARTA
BANY P05_E49 10,99 1 2200 8 0,002 0,016 0,004
TOTAL 1 0,004
TOTAL UNITATS 9 0,03
ESTUFA ELÉCTRICA -3 mesos
PLANTA BAIXA
ESPAI CODIESPAI
SUP.
ÚTIL (m2) Ud. P(W) Hores Hores reals
POTENCIA
KW.HORA
SALA ESPERA
P01_E06
19,24 1 350 8 0,025 0,001
RECEPCIÓ
(TURISME
ACTUAL)
21,60 2 350 8 0,0125 0,001
HABITATGE P01_E01 91,81 2 350 8 0,00625 0,001
CONSUM P01_E04 7,22 1 350 8 0,025 0,001
TOTAL 5 0,005
ESPAI CODIESPAI
SUP.
ÚTIL
(m2)
PLANTA PRIMERA
MEDI AMBIENT P02_E10 73,14 1 350 8 0,0125 0,001
TOTAL 1 0,001
ESPAI CODIESPAI
SUP.
ÚTIL
(m2)
PLANTA SEGONA
DESPATX 1 P03_E23 16,70 2 350 8 0,0125 0,001
DESPATX 2 P03_E30 17,80 1 350 8 0,0125 0,001
DESPATX 3 P03_E25 17,35 1 350 8 0,0125 0,001
TOTAL 4 0,003
ESPAI CODIESPAI
SUP.
ÚTIL
(m2)
PLANTA TERCERA
D.SECRET.PRES. P04_E42 11,70 1 350 8 0,010 0,001
ASSES. COOP.
MUNICIP. P04_E35 10,00 1 350 8 0,012 0,001
D.RECURSOS H.
P04_E38
12,7 1 350 8 0,015 0,001
ADMINISTRACIÓ 34,50 2 350 8 0,015 0,001
INTERVENCIÓ P04_E33 19,15 2 350 8 0,015 0,001
TRESORERIA P04_E41 8,00 1 350 8 0,015 0,001
INTERVENCIÓ 2 P04_E36 8,00 1 350 8 0,015 0,001
TOTAL 9 0,07
ESPAI CODIESPAI
SUP.
ÚTIL
(m2)
PLANTA QUARTA
JOVENTUT
P05_E51
13,75 1 350 8 0,01 0,001
INMIGRACIÓ 12,05 1 350 8 0,015 0,001
SERVEIS SOCIALS P05_E45 74,50 2 350 8 0,005 0,001
PIAS P05_E48 19,26 1 350 8 0,010 0,001
SIAD P05_E52 28,00 1 350 8 0,004 0,001
SERVEI SALUT
PÚBLICA P05_E57
5,75
EDUCACIÓ 5,75 1 350 8 0,0425 0,002
TOTAL 7 0,07
TOTAL UNITATS 26 0,02
KW.HORA
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CARGADOR MÒVIL
PLANTA BAIXA
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) Ud. P(W)
Hores
reals POTENCIA KW.HORA
SALA ESPERA
P01_E06
19,24 2 3 1,2 0,001
RECEPCIÓ (TURISME
ACTUAL) 21,60 3 3 1,2 0,001
HABITATGE P01_E01 91,81 5 3 1,2 0,002
CONSUM P01_E04 7,22 1 3 1,2 0,001
TOTAL 11 0,004
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) PLANTA PRIMERA
INFORMÀTICA P02_E15 38,00 4 3 1,2 0,002
MEDI AMBIENT P02_E10 73,14 6 3 1,2 0,003
COOPERACIÓ P02_E11 47,96 5 3 1,2 0,002
COORDINADOR MA P02_E17 13,27 2 3 1,2 0,001
TOTAL 17 0,008
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) PLANTA SEGONA
DESPATX 1 P03_E23 16,70 4 3 1,2 0,002
DESPATX 2 P03_E30 17,80 3 3 1,2 0,001
DESPATX 3
P03_E25
17,35 2 3 1,2 0,001
DESPATX 4 14,62 2 3 1,2 0,001
TOTAL 11 0,005
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) PLANTA TERCERA
D.PRESIDÈNCIA P04_E43 24,20 1 3 1,2 0,001
D.SECRET.PRES.
P04_E42
11,70 1 3 1,2 0,001
D.INTERVENTOR 10,00 1 3 1,2 0,001
D.GERÈNCIA P04_E31 21,85 1 3 1,2 0,001
ASSES. COOP.
MUNICIP. P04_E35 10,00 1 3 1,2 0,001
D.SECRETARIA P04_E31 10,00 1 3 1,2 0,001
D.RECURSOS H. P04_E38 12,7 1 3 1,2 0,001
ADMINISTRACIÓ 34,50 4 3 1,2 0,002
INTERVENCIÓ P04_E33 19,15 2 3 1,2 0,001
TRESORERIA P04_E41 8,00 1 3 1,2 0,001
INTERVENCIÓ 2 P04_E36 8,00 1 3 1,2 0,001
TOTAL 15 0,01
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) PLANTA QUARTA
JOVENTUT
P05_E51
13,75 3 3 1,2 0,001
INMIGRACIÓ 12,05 2 3 1,2 0,001
SERVEIS SOCIALS P05_E45 74,50 6 3 1,2 0,003
PIAS P05_E48 19,26 4 3 1,2 0,002
AT.PRIM.-EAIA P05_E46 12,00 2 3 1,2 0,001
TRANSPORT-MENJ. P05_E56 12,00 2 3 1,2 0,001
ASSES.DE
BEN.SOCIAL I EDU. P05_E54 12,00 1 3 1,2 0,001
SIAD P05_E52 28,00 3 3 1,2 0,001
SERVEI SALUT
PÚBLICA P05_E57
5,75 1 3 1,2 0,001
EDUCACIÓ 5,75 1 3 1,2 0,001
TOTAL 25 0,01
TOTAL UNITATS 79 0,04
KW.HORA
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LLUM DE TAULA
PLANTA BAIXA
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) Ud. P(W) Hores reals
POTENCIA
KW.HORA
SALA ESPERA
P01_E06
19,24 1 6 0,8 0,001
RECEPCIÓ (TURISME
ACTUAL) 21,60 2 10 0,4 0,001
HABITATGE P01_E01 91,81 1 10 0,8 0,001
TOTAL 4 0,003
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) PLANTA PRIMERA
INFORMÀTICA P02_E15 38,00 2 10 0,8 0,002
MEDI AMBIENT P02_E10 73,14 2 10 0,4 0,001
COOPERACIÓ P02_E11 47,96 2 10 0,4 0,001
SALA REUNIONS P02_E16 17,23 2 10 0,8 0,002
TOTAL 8 0,01
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) PLANTA SEGONA
DESPATX 1 P03_E23 16,70 2 10 0,8 0,002
DESPATX 3
P03_E25
17,35 2 10 0,4 0,001
DESPATX 4 14,62 2 10 0,4 0,001
DESPATX 5 17,53 1 10 0,4 0,001
TOTAL 7 0,05
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) PLANTA TERCERA
D.PRESIDÈNCIA P04_E43 24,20 1 10 0,4 0,001
D.SECRET.PRES.
P04_E42
11,70 1 10 0,8 0,001
D.INTERVENTOR 10,00 1 10 0,8 0,001
D.GERÈNCIA P04_E31 21,85 1 10 0,8 0,001
ASSES. COOP.
MUNICIP. P04_E35 10,00 1 10 0,8 0,001
D.SECRETARIA P04_E31 10,00 1 10 0,8 0,001
D.RECURSOS H. P04_E38 12,7 1 10 0,8 0,001
ADMINISTRACIÓ 34,50 2 10 0,8 0,002
INTERVENCIÓ P04_E33 19,15 2 10 0,8 0,002
TRESORERIA P04_E41 8,00 1 10 0,8 0,001
INTERVENCIÓ 2 P04_E36 8,00 1 10 0,8 0,001
TOTAL 13 0,01
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) PLANTA QUARTA
JOVENTUT
P05_E51
13,75 2 10 0,8 0,002
INMIGRACIÓ 12,05 2 10 0,8 0,002
SERVEIS SOCIALS P05_E45 74,50 2 10 0,8 0,002
PIAS P05_E48 19,26 2 10 0,8 0,002
AT.PRIM.-EAIA P05_E46 12,00 2 10 0,8 0,002
TRANSPORT-MENJ. P05_E56 12,00 1 10 0,4 0,001
ASSES.DE
BEN.SOCIAL I EDU. P05_E54 12,00 1 10 0,4 0,001
SIAD P05_E52 28,00 2 10 0,8 0,002
SERVEI SALUT
PÚBLICA P05_E57
5,75 1 10 0,8 0,001
EDUCACIÓ 5,75 1 10 0,8 0,001
TOTAL 16 0,02
TOTAL UNITATS 48 0,04
KW.HORA
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MICROONES - SAMSUNG
PLANTA BAIXA
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) Ud. P(W) Hores reals
POTENCIA
KW.HORA
SALA REUNIONS 3 P01_E04 13,20 1 1100 0,05 0,007
TOTAL 1 0,007
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) PLANTA SEGONA
MAGATZEM P03_E26 15,80 1 1100 0,03 0,003
TOTAL 1 0,003
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) PLANTA QUARTA
PASSADÍS P05_E50 35,43 1 1100 0,03 0,003
TOTAL 1 0,003
TOTAL UNITATS 3 0,014
KW.HORA
DESTRUCTORA PAPER FELLOWES C.220i
PLANTA BAIXA
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) Ud. P(W) Hores reals
POTENCIA
KW.HORA
HABITATGE P01_E01 91,81 1 200 0,03 0,001
TOTAL 1 0
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) PLANTA PRIMERA
MEDI AMBIENT P02_E10 73,14 1 200 0,03 0,001
TOTAL 1 0
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) PLANTA TERCERA
ADMINISTRACIÓ P04_E38 34,50 1 200 0,03 0,001
TOTAL 1 0
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL(m2) PLANTA QUARTA
PASSADÍS P05_E50 35,43 1 200 0,03 0,001
TOTAL 1 0
TOTAL UNITATS 4 0,003
KW.HORA
NEVERA: Potència 502 kWh.any = 57 W/hora.
NEVERA - BALAY
PLANTA SEGONA
ESPAI CODIESPAI
SUP.
ÚTIL
(m2)
Ud. Potènciapromig (W)
Hores
funciona
ment
P. mode
"STAND BY"
(W)
Hores
"STAND BY"
POTENCIA
KW.HORA
MAGATZEM P03_E26 15,80 1 57 8 1 8 0,46
TOTAL 1 0,46
TOTAL UNITATS 1 0,457
KW.HORA
CENTRALITA DETECCIÓ INCENDIS 8 ZONES KILSEN NK700
PLANTA BAIXA - GENERAL
ESPAI CODIESPAI
SUP.
ÚTIL
(m2)
Ud. P(W) Hores Factorcorrecció Hores reals
POTENCIA
KW.HORA
SALA
ESPERA P01_E06 19,24 1 18 8 1 8 0,02
TOTAL 1 0,02
TOTAL UNITATS 1 0,018
KW.HORA
ASCENSOR:
CÀLCULS
Consum de
funcionament
promig (W) 3350 0,22
Consum stand by
(W) 385,1 7,78
Consum
promig/hora (W) 3733,054 466,63 W.h
40 usos(20 segons)/dia = 13,33 minuts/dia
=0,22hores/dia.
ASCENSOR - CRUXENT- EDELMA
PLANTA BAIXA - GENERAL
ESPAI CODIESPAI
SUP. ÚTIL
(m2) Ud. P(W) Hores Hores reals
POTENCIA
KW.HORA
ASCENSOR P01_E03 3,16 1 467 8 8 0
1 0,47
TOTAL UNITATS 1 0,467
KW.HORA
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PLATAFORMA MINUSVÀLIDS - GRAVENTALIFT XPRESS II
PLANTA BAIXA - GENERAL
ESPAI CODIESPAI
SUP. ÚTIL
(m2) Ud. P(W) Hores Hores reals
POTENCIA
KW.HORA
SALA
ESPERA P01_E06 19,24 1 500 8 0,001 0,0001
1 0,0001
TOTAL UNITATS 1 0,0001
KW.HORA
CORTINA AIRE MUNDO CLIMA SERIE PS
PLANTA BAIXA - GENERAL
ESPAI CODIESPAI
SUP. ÚTIL
(m2) Ud. P(W) Hores Hores reals
POTENCIA
KW.HORA
RECEPCIÓ
(TURISME
ACTUAL)
P01_E06 21,60 1 92 8 4 0,04
1 0,046
TOTAL UNITATS 1 0,046
KW.HORA
PORTA MECANICA EXTERIOR
PLANTA BAIXA - GENERAL
ESPAI CODIESPAI
SUP. ÚTIL
(m2) Ud. P(W) Hores Hores reals
POTENCIA
KW.HORA
SALA
ESPERA P01_E06 19,24 1 1500 8 0,02 0,003
1 0,003
TOTAL UNITATS 1 0,003
KW.HORA
CÀMERA VIDEO-VIGILÀNCIA - NATIONAL ELECTRONICS
PLANTA BAIXA
ESPAI CODIESPAI
SUP. ÚTIL
(m2) Ud. P(W) Hores Hores reals
POTENCIA
KW.HORA
PASSADÍS P01_E06 32,00 1 4 8 8 0,004
1 0,004
TOTAL UNITATS 1 0,004
KW.HORA
MARCADOR "SU TURNO"
PLANTA BAIXA
ESPAI CODIESPAI
SUP. ÚTIL
(m2) Ud. P(W) Hores
Hores
reals POTENCIA KW.HORA
SALA
ESPERA P01_E06 19,24 1 10 8 6,4 0,01
HABITATGE P01_E01 91,81 4 10 8 6,4 0,03
5,00 0,04
TOTAL UNITATS 5 0,04
KW.HORA
PORTA MECÀNICA:
CÀLCULS
Consum de
funcionamen
t (W)
350 2 hores
Consum
stand by(W) 52,5 6 hores
Consum
promig-
dia/hora (W)
1015 126,875 W.h
3 usos(5 segons)/minut = 120 minuts/dia
= 2 hores/dia
PORTA MECÀNICA - MANUSA
PLANTA BAIXA
ESPAI CODIESPAI SUP. ÚTIL (m2) Ud. P(W) Hores
Hores
reals POTENCIA KW.HORA
SALA
ESPERA P01_E06 19,24 1 127 8 8 0
1 0,127
TOTAL UNITATS 1 0,127
KW.HORA
REGISTRE ENTRADA (FIXÒMETRE) SPECSA - SN7015-LF
PLANTA BAIXA
ESPAI CODIESPAI
SUP. ÚTIL
(m2) Ud. P(W) Hores Hores reals
POTENCIA
KW.HORA
PASSADÍS P01_E06 32,00 1 5 8 8 0,01
1 0,005
TOTAL UNITATS 1 0,005
KW.HORA
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SERVIDORS-SAI: 1 Torre de 8 servidors amb un consum promig de 300W. (font d’alimentació) per servidor, a un
rendiment del 90% durant la jornada laboral i d’un 70% en l’horari de no activitat. Consum promig SAI= 90W.
- 8x300x0,9=2.160 + 90= 2.250W.
RACK-SAI-SERVIDORS
TOTAL PLANTA PRIMERA INFORMÀTICA
ESPAI CODIESPAI
SUP.
ÚTIL
(m2)
Ud. P(W) Hores Hores reals POTENCIAKW.HORA
INFORMÀTICA P02_E15 38,00 1 2.250 8 8 2,25
TOTAL UNITATS 1 2,25
KW.HORA
TELECOMUNICACIONS-VARIS
TOTAL PLANTA PRIMERA INFORMÀTICA
ESPAI CODIESPAI
SUP. ÚTIL
(m2) Ud. P(W) Hores
Hores
reals
POTENCIA
KW.HORA
INFORMÀTICA P02_E15 38,00 1 50 8 6 0,0375
TOTAL UNITATS 1 0,04
KW.HORA
MÀQUINES EXPENEDORES:
CÀLCULS
Consum de
funcionament 45,7 Wh.
Consum
promig/hora 400 kWh.any
MÀQUINES EXPENEDORES
TOTAL PLANTA SEGONA
ESPAI CODI ESPAI SUP. ÚTIL (m2) Ud. P(W) Hores Horesreals
POTENCIA
KW.HORA
FOYER P03_E27 34,00 2 45,66 8 8 0,09
TOTAL UNITATS 1 0,09
KW.HORA
TERMO ELÈCTRIC FAGOR
TOTAL PLANTA SEGONA
ESPAI CODIESPAI
SUP. ÚTIL
(m2) Ud. P(W) Hores Hores reals
POTENCIA
KW.HORA
FOYER P03_E27 34,00 1 1500 8 0,004 0,0008
TOTAL UNITATS 1 0,0008
KW.HORA
PROJECTOR SALA PLENS + EQUIP AUDIOVISUAL
TOTAL PLANTA SEGONA
ESPAI CODIESPAI
SUP. ÚTIL
(m2) Ud. P(W) Hores Hores reals
POTENCIA
KW.HORA
SALA PLENS P03_E21 95,45 1 600 8 0,05 0,00375
TOTAL UNITATS 1 0,0038
KW.HORA
CAFETERA NESPRESSO
TOTAL PLANTA SEGONA
ESPAI CODIESPAI
SUP. ÚTIL
(m2) Ud. P(W) Hores Hores reals
POTENCIA
KW.HORA
MAGATZEM P03_E26 15,80 1 1000 8 0,08 0,01
TOTAL UNITATS 1 0,01
KW.HORA
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2.2.2 Resum consum per plantes
hores mensuals activitat: 192
hores anuals activitat: 2.372
PLANTA BAIXA
ESPAI CODI ESPAI kWh kWh.any
SALA ESPERA
P01_E06
0,679 1612,2
RECEPCIÓ (TURISME ACTUAL) 0,050 118,9
HABITATGE P01_E01 0,697 1655,1
SALA REUNIONS 1 P01_E09 0,001 16,3
CONSUM
P01_E04
0,132 312,8
SALA REUNIONS 3 0,007 16,3
ARXIU /ARXIU TURISME P01_E02 0,0002 0,6
BANY 2
P01_E08
0,008 19,6
BANY 1 0,006 13,57
NETEJA 0,000 0,0
PASSADÍS P01_E06 0,009 21,4
ASCENSOR P01_E03 0,507 1202,6
TOTAL kWh TOTAL kWh.mes TOTALkWh.any
TOTAL 2,10 401,17 4.959,51
PLANTA PRIMERA
ESPAI CODI ESPAI kWh kWh.any
INFORMÀTICA P02_E15 2,832 6722,1
MEDI AMBIENT P02_E10 0,525 1246,4
COOPERACIÓ P02_E11 0,524 1243,6
COORDINADOR MA P02_E17 0,201 477,1
SALA REUNIONS P02_E16 0,263 623,5
ARXIU P02_E14 0,000 0,00
BANY 1
P02_E18
0,005 10,8
BANY 2 0,003 7,8
TOTAL kWh TOTALkWh.mes TOTAL kWh.any
TOTAL 4,35 835,7 10.331,2
PLANTA SEGONA
ESPAI CODI ESPAI kWh kWh.any
DESPATX 1 P03_E23 0,396 939,9
DESPATX 2 P03_E30 0,023 55,5
DESPATX 3
P03_E25
0,393 933,9
DESPATX 4 0,262 621,9
DESPATX 5 0,261 618,6
FOYER P03_E27 0,093 220,1
BANY 1
P03_E24
0,005 10,8
BANY 2 0,003 7,8
SALA PLENS P03_E21 0,004 8,9
MAGATZEM P03_E26 0,071 167,4
TOTAL
kWh.mes TOTAL kWh.any
TOTAL 1,51 290,0 3.584,9
PLANTA TERCERA
ESPAI CODI ESPAI kWh kWh.any
D.PRESIDÈNCIA P04_E43 0,006 14,4
D.SECRET.PRES.
P04_E42
0,132 313,6
D.INTERVENTOR 0,102 242,4
D.GERÈNCIA P04_E31 0,102 241,1
ASSES. COOP. MUNICIP. P04_E35 0,132 314,4
D.SECRETARIA P04_E31 0,102 241,1
D.RECURSOS H.
P04_E38
0,202 480,5
ADMINISTRACIÓ 0,527 1251,0
INTERVENCIÓ P04_E33 0,265 628,7
TRESORERIA P04_E41 0,133 314,6
INTERVENCIÓ 2 P04_E36 0,133 314,6
S.REUNIONS-EXPED. P04_E40 0,010 23,7
BANY 1
P04_E34
0,005 10,8
BANY 2 0,003 7,8
TOTAL kWh.mes TOTAL kWh.any
TOTAL 1,85 355,8 4.398,8
PLANTA QUARTA
ESPAI CODI ESPAI kWh kWh.any
JOVENTUT P05_E51 0,395 936,5
INMIGRACIÓ
P05_E45
0,264 626,9
SERVEIS SOCIALS 0,657 1559,7
PIAS P05_E48 0,395 937,6
AT.PRIM.-EAIA P05_E46 0,263 624,3
TRANSPORT-MENJ. P05_E56 0,202 478,3
ASSES.DE BEN.SOCIAL I EDU.
P05_E54
0,101 239,9
SIAD 0,306 725,2
SERVEI SALUT PÚBLICA
P05_E57
0,101 240,8
EDUCACIÓ 0,104 246,0
TRASTER
P05_E49
0,002 4,0
BANY 0,004 10,4
PASSADÍS P05_E50 0,006 13,1
TOTAL kWh.mes TOTALkWh.any
TOTAL 2,80 537,3 6.643,0
TOTAL EDIFICI (kWh) 12,60
TOTAL EDIFICI (kWh.mes) 2420,0
TOTAL EDIFICI (kWh.Aany) 29.918
24
2.3 CLIMATITZACIÓ
2.3.1 Càlcul potència i estudi teòric del consum
2.4 CONSUM ‘stand by’
2.4.1 Resum consum ‘stand by’
EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ Monitorització de dades del consum
TIPUS/NOM PLANTA/ZONA/ESPAI TIPUS/NOM NªEQUIPS
CONSUM
MITJÀ
NOMINAL
(KW.H)
CONSUM
MITJÀ REAL
(KW.HORA)
CONSUM
MITJÀ
TOTAL
(KW.MES)
CONSUM
MITJÀ
TOTAL
(KW.ANY)
CONSUM
‘STAND
BY’
(KW.HORA)
Q.GRAL (A/A NOU)
CARRIER INVERTER. EQUIP PRIMARI.
ENFRIADORA BOMBA DE CALOR 2
TUBS
PLANTA BAIXA,
1ª,2ª,4ª
FAN-COIL SERVICLIMA (nou) 28
40,00 8,53 1.637,76 18.379,16 1,46
SPLIT CASSETTE CARRIER 2
Q.GRAL (A/A VELL)
DAIKIN INVERTER. EQUIP PRIMARI.
ENFRIADORA BOMBA DE CALOR 2
TUBS
PLANTA 1ª,2ª,3ª
FAN-COIL SERVICLIMA (vell) 20
1,56 4,91 941,76 10.568,56 0,75
SPLIT CASSETTE DAIKIN 1
Q. 4ª
SPLIT BOMBA CALOR MITSUBISHI 2 X 1 TRESORERIA SPLIT BOMBA CALOR MITSUBISHI 2 X 1 2 2,40
2,84 545,28 6.119,21 0,1
INTERVENCIÓ 2 0,82
SPLIT BOMBA CALOR MITSUBISHI SERVEIS SOCIALS SPLIT BOMBA CALOR MITSUBISHI 1 1,31
SPLIT BOMBA CALOR PANASONIC TRANSP-MENJ. SPLIT BOMBA CALOR PANASONIC 1 1,28
SPLIT BOMBA CALOR MITSUBISHI ASS.BEN.SOCIAL SPLIT BOMBA CALOR MITSUBISHI 1 19,7
SPLIT BOMBA CALOR PANASONIC SIAD SPLIT BOMBA CALOR PANASONIC 1
Q. INFORM. SPLIT BOMBA CALOR MITSUBISHI (1) INFORM. RACK SPLIT BOMBA CALOR MITSUBISHI (1)
1 2,29 2,29 96,18 1.144,14 0,15
SPLIT BOMBA CALOR MITSUBISHI (2) INFORM. RACK SPLIT BOMBA CALOR MITSUBISHI (2) 1 1,09 1,09 45,78 544,59 0,07
Q. 3ª SPLIT CASSETTE MITSUBISHI SALA REUNIONS-EXP. SPLIT CASSETTE MITSUBISHI 1 1,55 1,55 3,10 37,20 0,05
TOTAL 60,00 72,00 21,21 3.269,86 36.792,86 2,67
CONSUM ANUAL STAND BY
Il·luminació escala 1.427,96 kWh.any
Il·luminació ascensor 571,18 kWh.any
ILUMINACIÓ "stand by" 2.240,70 kWh.any
Ascensor “stand by” 2.100,17 kWh.any
PC TORRE + MONITOR 8.703,74 kWh.any
Màquina multifunció (Impresora gran) 854,83 kWh.any
PORTA MECÀNICA - MANUSA 339,99 kWh.any
RACK-SAI-SERVIDORS -3kVA 11.656,80 kWh.any
Clima 4a planta “splits” 647,60 kWh.any
Resta equips 11.249 kWh.any
Clima bomba calor DAIKIN 4.854,95 kWh.any
Clima bomba calor CARRIER 9.454,96 kWh.any
Clima informàtica RACK-SERVIDORS 1.761,12 kWh.any
TOTAL 55.863 kWh.any
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3 CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA EDIFICI CCM
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4 CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA LOCAL MCN
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CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L’EDIFICACIÓ
TREBALL DE FI DE GRAU
ANNEX III PLÀNOLS
PRÀCTICUM SOBRE L’ESTUDI, CERTIFICACIÓ I PROPOSTA DE MILLORA ENERGÈTICA DE L’EDIFICI DE LA SEU
DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME
Projectista: JESUS AGUILAR VALENZUELA
Directors: ANTONIO CABALLERO I MESTRES
LICINIO JOSÉ ALFARO GARRIDO
LUCIA SÁNCHEZ VARGAS
Convocatòria: JUNY/JULIOL 2014
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1.1SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT CCM I MCN
 NOM PLÀNOL:DATA:
JUNY 2014
ESCALA:
S/P
ALUMMNE:
         JESÚS AGUILAR VALENZUELATREBALL DE FI DE GRAU
PRÀCTICUM SOBRE L'ESTUDI, CERTIFICACIÓ I PROPOSTA DE MILLORA
ENERGÈTICA DE L'EDIFICI DE LA SEU DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME
CIENCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
TUTORS:    ANTONIO CABALLERO I MESTRES
         LICINIO JOSÉ ALFARO GARRIDO
EDIFICI SEU CONSELL COMARCAL MARESME
LOCAL MARESME CENTRE DE NEGOCIS
Direcció: PLAÇA MIQUEL BIADA, nº1, MATARÓ
Ús: Oficines
Personal: 93 treballadors
Horari:
Matins: DL.-DV. (08.30-15.30h.)
Tardes: DM.-DJ. (15.30-18.30h.)
Superfície total: 1.656,54 m²
Direcció: AV.JAUME RECORDER, 85-87, MATARÓ
Ús: Oficines
Personal: Segons ocupació, 15-20 persones
Horari:
Matins: DL.-DV. (08.30-15.30h.)
Tardes: DM.-DJ. (15.30-18.30h.)
Superfície total: 796,77 m²
S= 2.96 M2
BANY
ARXIU
S= 19.25 M2
S= 2.25 M2
BANY
SALA ESPERA
S= 19.24 M2
S= 32.00 M2
PASSADISSOS I ESCALES
ESCALA
S=  4.00 M2
S= 11,94 M2
ESCALA
S= 2.30 M2
NETEJA
S= 8.70 M2
PAS
PAS ACCÉS
Arxiu i Sales
RECEPCIO
S= 21.60 M2
S=  13.20 M2
SALA REUNIONS-3
S= 10.97 M2
SALA REUNIONS-1
TURISME
S=4.70m2.
ARXIU
ACCÉS EXCL. PERSONAL
TURISME
S=10.37m2.
DESPATX GERENT-PRES.
S=20.50m2.
CORTINA AIRE
ELEVADOR
armari. compt.
S=  7.22  M2
CONSUM
S=  91.81 M2
HABITATGE
P1_E04
P1_E04
P1_E01
P1_E07
P1_E08
P1_E02
P1_E08
P1_E08
P1_E09
P1_E06
P1_E06
P1_E03
P1_E03
ASCENSOR
P1_E06
P1_E05
P1_E02
P1_E05
P1_E02
P1_E02
N 2.1ZONIFICACIÓ I PERFIL OCUPACIONAL
 NOM PLÀNOL:DATA:
JUNY 2014
ESCALA:
1/100
ALUMMNE:
         JESÚS AGUILAR VALENZUELATREBALL DE FI DE GRAU
PRÀCTICUM SOBRE L'ESTUDI, CERTIFICACIÓ I PROPOSTA DE MILLORA
ENERGÈTICA DE L'EDIFICI DE LA SEU DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME
CIENCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
TUTORS:    ANTONIO CABALLERO I MESTRES
         LICINIO JOSÉ ALFARO GARRIDO
ESPAIS - PLANTA BAIXA
EDIFICI SEU CONSELL COMARCAL DEL MARESME - PLANTA BAIXA
PERFIL OCUPACIONAL
● PERSONAL 16 Treballadors
● HORARI Matins: DL.-DV. (08.30-15.30h.)
Tardes: DM.-DJ. (15.30-18.30h.)D' OCUPACIÓ
TIPOLOGIA D'ESPAIS
ZONES COMUNS/SALA ESPERA/ESCALA
OFICINES/SALES DE REUNIONS
ARXIU
BANYS-NETEJA/SALA REUNIONS 3
INTENSITAT D'OCUPACIÓ
DENSITAT D'OCUPACIÓ
Nº PLÀNOL
S= 5.60 M2 S= 4.00 M2
M. AMBIENT
S= 73.14 M2
S= 14.00 M2
PASSADIS
S= 47.96 M2
COOPERACIÓ
S= 13.44 M2
ESCALA EMERGÈNCIA
INFORMÀTICA
S= 38.00 M2
PASSADIS 2
S= 5.17 M2
S. REUNIONS
S= 17.23 M2
PASSADIS 1
S= 11.64 M2
BANY 1 BANY 2
COORDINADOR MA
S= 13.27 M2
ARMARI
S= 1.97 M2
PASSADIS
S= 2.53 M2
S= 12.45 M2
ESCALA
ARXIU
S= 19.25 M2
SERVIDORS/SAI
P02_E10
P02_E15
P02_E18 P02_E18
P02_E19
P02_E14
P02_E20
ASCENSOR
P02_E20
P02_E19 P02_E19
P02_E19
P02_E19
P02_E16
P02_E17
P02_E11
P02_E13
N 2.2ZONIFICACIÓ I PERFIL OCUPACIONAL
 NOM PLÀNOL:DATA:
JUNY 2014
ESCALA:
1/100
ALUMMNE:
         JESÚS AGUILAR VALENZUELATREBALL DE FI DE GRAU
PRÀCTICUM SOBRE L'ESTUDI, CERTIFICACIÓ I PROPOSTA DE MILLORA
ENERGÈTICA DE L'EDIFICI DE LA SEU DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME
CIENCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
TUTORS:    ANTONIO CABALLERO I MESTRES
         LICINIO JOSÉ ALFARO GARRIDO
ESPAIS - PLANTA PRIMERA
EDIFICI SEU CONSELL COMARCAL DEL MARESME - PLANTA PRIMERA
PERFIL OCUPACIONAL
● PERSONAL 21 Treballadors
● HORARI Matins: DL.-DV. (08.30-15.30h.)
Tardes: DM.-DJ. (15.30-18.30h.)D' OCUPACIÓ
TIPOLOGIA D'ESPAIS
ZONES COMUNS/ESCALA
OFICINES/SALES DE REUNIONS
ARXIU
BANYS
INTENSITAT D'OCUPACIÓ
DENSITAT D'OCUPACIÓ
Nº PLÀNOL
S= 5.57 M2
BANY
MAGATZEM
S= 15.80 M2
S= 5.00 M2
BANY
S= 16.70 M2
S= 5.52 M2
PASSADIS
S=  34.00 M2
FOYERESCALA EMERGÈNCIA
S= 10.82 M2
ESCALA
S= 12.45 M2
PASSADIS
S= 5.09 M2
DESPATX 5
S= 17.53 M2
S= 14.62 M2
DESPATX 4
DESPATX 1
S= 17.80 M2
DESPATX 2
S= 17.35 M2
DESPATX 3
SALA DE PLENS
S= 95.45 M2
P03_E26
P03_E21 P03_E28
P03_E27
P03_E24 P03_E24
P03_E27
P03_E29
ASCENSOR
P03_E29
P03_E29
N 2.3ZONIFICACIÓ I PERFIL OCUPACIONAL
 NOM PLÀNOL:DATA:
JUNY 2014
ESCALA:
1/100
ALUMMNE:
         JESÚS AGUILAR VALENZUELATREBALL DE FI DE GRAU
PRÀCTICUM SOBRE L'ESTUDI, CERTIFICACIÓ I PROPOSTA DE MILLORA
ENERGÈTICA DE L'EDIFICI DE LA SEU DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME
CIENCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
TUTORS:    ANTONIO CABALLERO I MESTRES
         LICINIO JOSÉ ALFARO GARRIDO
ESPAIS - PLANTA SEGONA
EDIFICI SEU CONSELL COMARCAL DEL MARESME - PLANTA SEGONA
PERFIL OCUPACIONAL
● PERSONAL 11 Treballadors
● HORARI Matins: DL.-DV. (08.30-15.30h.)
Tardes: DM.-DJ. (15.30-18.30h.)D' OCUPACIÓ
TIPOLOGIA D'ESPAIS
ZONES COMUNS/FOYER/ESCALA
OFICINES I DESPATXOS
MAGATZEM
BANYS
INTENSITAT D'OCUPACIÓ
DENSITAT D'OCUPACIÓ
SALA PLENS
Nº PLÀNOL
S= 5.57 M2 S= 5.00 M2
S= 12.45 M2
D. GERÈNCIA
S= 21.85 M2
D. INTERVENTOR
S= 10.00 M2
D. SECRETARIA
S= 10.00 M2 S= 12.70 M2
D. RECURSOS H.
ADMINISTRACIÓ
S= 34.50 M2
PASSADIS
S= 13.52 M2
ESCALA
S. ESPERA
S= 21.70 M2
S= 10.82 M2
ESCALA EMERGÈNCIA
S= 13.52 M2
PASSADIS
D. PRESIDÈNCIA
S= 24.20 M2
S= 10.00 M2
BANYBANY
S= 8.00 M2
S= 8.00 M2
S.REUNIONS
S= 17.70 M2
S= 11.70 M2
ASS. COOP.
MUNICIPAL I PLANIF.
D. SECRET. PRES.
TRESORERA
INTERVENCIO 2
INTERVENCIÓ
S= 19.15 M2
PASSADIS
S= 4.24 M2
P04_E43
P04_E35
P04_E44
P04_E42
P04_E42
P04_E31
P04_E31 P04_E38
P04_E38
P04_E38
P04_E36
P04_E44
P04_E44
P04_E40
P04_E39
P04_E34 P04_E34
P04_E33
P04_E37
ASCENSOR
P04_E37
P04_E41
N 2.4ZONIFICACIÓ I PERFIL OCUPACIONAL
 NOM PLÀNOL:DATA:
JUNY 2014
ESCALA:
1/100
ALUMMNE:
         JESÚS AGUILAR VALENZUELATREBALL DE FI DE GRAU
PRÀCTICUM SOBRE L'ESTUDI, CERTIFICACIÓ I PROPOSTA DE MILLORA
ENERGÈTICA DE L'EDIFICI DE LA SEU DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME
CIENCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
TUTORS:    ANTONIO CABALLERO I MESTRES
         LICINIO JOSÉ ALFARO GARRIDO
ESPAIS - PLANTA TERCERA
EDIFICI SEU CONSELL COMARCAL DEL MARESME - PLANTA TERCERA
PERFIL OCUPACIONAL
● PERSONAL 17 Treballadors
● HORARI Matins: DL.-DV. (08.30-15.30h.)
Tardes: DM.-DJ. (15.30-18.30h.)D' OCUPACIÓ
TIPOLOGIA D'ESPAIS
ZONES COMUNS/ESCALA
OFICINES/SALES DE REUNIONS
BANYS
INTENSITAT D'OCUPACIÓ
DENSITAT D'OCUPACIÓ
Nº PLÀNOL
S= 28.00 M2
S= 6.73 M2
TRASTER
S= 4.26 M2
BANY
S= 19,26  M2
S= 14.07 M2
PASSADIS
S= 17.36 M2
SIAD
S= 12.00 M2
S= 5,75  M2
S. SALUT PUBLICA
S= 5,75  M2
EDUCACIÓ
PIAS
S= 12.00 M2S= 12.00 M2 SOCIAL i EDUCACIO
ASSESSORIA DE BEN.
S= 13,75M2.
JOVENTUT
S= 12,05  M2
INMIGRACIÓ
TRANSPORT-MENJ.AT.PRIM.-EAIA
SERVEIS SOCIALS
S= 74.50 M2
S= 4.00 M2
PAS
PASSADIS
S= 17.36 M2
ESCALA EMERGÈNCIA
ESCALA COBERTA
QUART INSTAL.
S= 12.45 M2
ESCALA
P04_E45
P04_E51 P04_E51
P04_E49
P04_E49
P04_E50
P04_E57P04_E55
P04_E50
P04_E55
P04_E55
P04_E57
P04_E50
P04_E53
ASCENSOR
P04_E53
P04_E52
P04_E54
P04_E56P04_E46
N 2.5ZONIFICACIÓ I PERFIL OCUPACIONAL
 NOM PLÀNOL:DATA:
JUNY 2014
ESCALA:
1/100
ALUMMNE:
         JESÚS AGUILAR VALENZUELATREBALL DE FI DE GRAU
PRÀCTICUM SOBRE L'ESTUDI, CERTIFICACIÓ I PROPOSTA DE MILLORA
ENERGÈTICA DE L'EDIFICI DE LA SEU DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME
CIENCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
TUTORS:    ANTONIO CABALLERO I MESTRES
         LICINIO JOSÉ ALFARO GARRIDO
ESPAIS - PLANTA QUARTA
EDIFICI SEU CONSELL COMARCAL DEL MARESME - PLANTA QUARTA
PERFIL OCUPACIONAL
● PERSONAL 28 Treballadors
● HORARI Matins: DL.-DV. (08.30-15.30h.)
Tardes: DM.-DJ. (15.30-18.30h.)D' OCUPACIÓ
TIPOLOGIA D'ESPAIS
ZONES COMUNS/ESCALA
OFICINES/SALES DE REUNIONS
BANY
INTENSITAT D'OCUPACIÓ
DENSITAT D'OCUPACIÓ
TRASTER
Nº PLÀNOL
SISTEMES CENTRALITZATS DE CLIMATITZACIÓ
CARRIER  INVERTER
ESQUEMA CLIMATITZACIÓ
PLANTA COBERTA
BOMBA DE CALOR 2 TUBS
DAIKIN INVERTER
PLANTA 4ª
PLANTA 3ª
PLANTA 2ª
PLANTA1ª
PLANTA PB
FAN-COIL
CARRIER SERVICLIMA
FAN-COIL
CARRIER SERVICLIMA
FAN-COIL 42_N
CARRIER
CONDENSADOR
SUK-KA50VAR2.TH
CASSETTE SOSTRE
DAIKIN INVERTER
CASSETTE SOSTRE
CARRIER
CASSETTE SOSTRE
CARRIER
MITSUBISHI
CAPACITAT (REFR./CALEF.)
CONSUM (REFR./CALEF.)
CONDENSADOR
SRC25ZD-S1
MITSUBISHI
SRK25ZD-S1
MITSUBISHI
CONDENSADOR
MITSUBISHI
CONDENSADOR
SCM45ZF-S
SKM35ZF-S
TRESORERIA INTERVENCIÓ 2
SERVEIS SOCIALS
SALA REUNIONS-EXP.
SLZ-KA50VA(L).TH
PUHZ-RP71VHA3
PKA-RP71FAL
ASS.BEN.SOCIAL
MITSUBISHI
CONDENSADOR
PUH-P2VGAA1.UK
MITSUBISHI
CONDENSADOR
SRK35ZD-S1
INFORMATICA-RACK
PKA-RP2GAL SRK35ZD-S1
PANASONIC
CONDENSADOR
CU-CE12GKE
SIAD
CS-CE12GKEW
PANASONIC
CONDENSADOR
CU-RE9HKE
TRANSP.-MENJ.
CS-RE9HKE
EWYQ050BAWP
BOMBA DE CALOR 2 TUBS
30RH-080
 CAPACITAT:49,7/51,2 KW/h
FAN-COIL 42_N
CARRIER
FAN-COIL 42_N
CARRIER
FAN-COIL 42_N
CARRIER
SKM35ZF-S
SISTEMES INDIVIDUALS DE CLIMATITZACIÓ
 CONSUM:19,7/18,5 KW/h
 CAPACITAT:71/80 KW/h
 CONSUM:40/23 KW/h
3,5/4,5 KW/h
1,22/1,32 KW/h
5,35/6,22 KW/h
2,33/2,34 KW/h
4,5/5,6 KW/h
1,39/1,54 KW/h
5/5 KW/h
1,55/1,46 KW/h
3,5/4,8 KW/h
0,95/1,28 KW/h
2,6/3,3 KW/h
0,73/0,82 KW/h
7,1/8 KW/h
1,98/2,40 KW/h
2,5/3,4 KW/h
0,62/0,94 KW/h
TIPUS/MODEL
MARCA
TIPUS/MODEL
Nº PLÀNOL
3.1ESQUEMA SISTEMA CLIMATITZACIÓ
 NOM PLÀNOL:DATA:
JUNY 2014
ESCALA:
S/E
ALUMMNE:
         JESÚS AGUILAR VALENZUELATREBALL DE FI DE GRAU
PRÀCTICUM SOBRE L'ESTUDI, CERTIFICACIÓ I PROPOSTA DE MILLORA
ENERGÈTICA DE L'EDIFICI DE LA SEU DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME
CIENCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
TUTORS:    ANTONIO CABALLERO I MESTRES
         LICINIO JOSÉ ALFARO GARRIDO
COBERTA PLANA
N
CARRIER 30RH
C: \Users\Chus\Desktop\CONSUM \F ICHAS T ECNICAS CLIMA\mitsubishi condensadora2.jpg
C:\Us ers\Chus \Des ktop\CONSUM\FICHAS  TECNICA S CLIMA\mi ts ubis hi condensadora.jpg
SITUACIÓ EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ
COBERTA
CARRIER  INVERTER
BOMBA DE CALOR 2 TUBS
DAIKIN INVERTER (LOCAL)
CONDENSADOR
SUK-KA50VAR2.TH
SALA REU.-EXP.
MITSUBISHI
CONDENSADOR
SRK35ZD-S1
INFORMATICA
MITSUBISHI
MITSUBISHI
CONDENSADOR
MITSUBISHI
CONDENSADOR
SCM45ZF-S
INTERVENCIO2
PUHZ-RP71VHA3
SERVEIS SOCIALS
MITSUBISHI
CONDENSADOR
PUH-P2VGAA1.UK
INFORMATICA
PANASONIC
CONDENSADOR
CU-CE12GKE
SIAD
PANASONIC
CONDENSADOR
CU-RE9HKE
TRANSP.-MENJ.
BOMBA DE CALOR 2 TUBS
30RH-080
PLANTA B./1ª/2ª/4ª
BOMBA DE CALOR 2 TUBS
DAIKIN INVERTER
EWYQ050BAWP
PLANTA 1ª/2ª/3ª
CONDENSADOR
ASS.BEN.SOCIAL
MITSUBISHI
QUART ASCENSOR
Nº PLÀNOL
3.2ESQUEMA SISTEMA CLIMATITZACIÓ
 NOM PLÀNOL:DATA:
JUNY 2014
ESCALA:
S/E
ALUMMNE:
         JESÚS AGUILAR VALENZUELATREBALL DE FI DE GRAU
PRÀCTICUM SOBRE L'ESTUDI, CERTIFICACIÓ I PROPOSTA DE MILLORA
ENERGÈTICA DE L'EDIFICI DE LA SEU DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME
CIENCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
TUTORS:    ANTONIO CABALLERO I MESTRES
         LICINIO JOSÉ ALFARO GARRIDO
CONSELL COMARCAL DEL MARESME
Nº PLÀNOL
4.1ESTUDI DEL CONSUM ENERGÈTIC
 NOM PLÀNOL:DATA:
JUNY 2014
ESCALA:
1/100
ALUMMNE:
         JESÚS AGUILAR VALENZUELATREBALL DE FI DE GRAU
PRÀCTICUM SOBRE L'ESTUDI, CERTIFICACIÓ I PROPOSTA DE MILLORA
ENERGÈTICA DE L'EDIFICI DE LA SEU DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME
CIENCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
TUTORS:    ANTONIO CABALLERO I MESTRES
         LICINIO JOSÉ ALFARO GARRIDO
RESUM DE DADES - EDIFICI
EDIFICI SEU CONSELL COMARCAL DEL MARESME
DADES GENERALS
● SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
● SUPERFÍCIE ÚTIL
1.656,54 m²
1.500,92 m²
Altura 17,30 m.● PLANTA BAIXA + 4 PLANTES PIS
● PERSONAL 93 Treballadors
● PERFIL ÚS/ Matins: DL.-DV. (08.30-15.30h.)
Tardes: DM.-DJ. (15.30-18.30h.)
CONSUM ENERGÈTIC
CONSUM TOTAL ANUAL PROMIGOCUPACIÓ
RATI CONSUM ENERGÈTIC EDIFICI
146.662 kWh.any
CONSUM TEÒRIC ANUAL MÀXIM
88,54 kWh/m².any
443.677 kWh.any
12.222 kWh.mes
14.269 kWh.mes
MES MÍNIM 10.558 kWh.mes
JULIOL
ABRIL
MES MÀXIM
CONSUM TOTAL ANUAL PER PLANTES
PLANTA BAIXA 92,44 kWh/m².any
PLANTA PRIMERA 129,09 kWh/m².any
PLANTA SEGONA 52,18 kWh/m².any
PLANTA TERCERA 72,59 kWh/m².any
PLANTA QUARTA 151,54 kWh/m².any
EVOLUCIÓ CONSUM ENERGÈTIC MENSUAL
CONSUM TOTAL ANUAL CE3
RATI CONSUM ENERGÈTIC EDIFICI
102.851,03 kWh.any
62,41 kWh/m².any
ANÀLISI DEL CONSUM
CONSUM TOTAL MENSUAL PROMIG
RATI EMISSIONS DE Kg. DE CO2 15,54 kgCO/m².any
Alçat facana nord-est
S= 2.96 M2
BANY
ARXIU
S= 19.25 M2
S= 2.25 M2
BANY
SALA ESPERA
S= 19.24 M2
S= 32.00 M2
PASSADISSOS I ESCALES
ESCALA
S=  4.00 M2
S= 11,94 M2
ESCALA
S= 2.30 M2
NETEJA
S= 8.70 M2
PAS
PAS ACCÉS
Arxiu i Sales
RECEPCIO
S= 21.60 M2
S=  13.20 M2
SALA REUNIONS-3
S= 10.97 M2
SALA REUNIONS-1
TURISME
S=4.70m2.
ARXIU
ACCÉS EXCL. PERSONAL
TURISME
S=10.37m2.
DESPATX GERENT-PRES.
S=20.50m2.
E E
E
E
E
E
E
E
E
E
CORTINA AIRE
ELEVADOR
armari. compt.
SQ.ELEC.
Q.ELEC. GENERAL
F.C.F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
A.c.
A.c.
E
E
E
E
E
S=  7.22  M2
CONSUM
S=  91.81 M2
HABITATGE
N
PANTALLA FLUORESCENTS TL T8
DOWNLIGHT TFC 9-26W
LUMINÀRIA REGLETA TFL
LUMINÀRIA REGLETA TFL
INCANDESCENT 1x6-60W
PROJECTOR HAL.LÒGEN 400W
E
EMERGÈNCIA 1x9-13W
Interruptor
Endoll / Presa de llum
Fan coil paret
IL.LUMINACIÓ
EQUIPS I SERVEIS
CLIMATITZACIÓ
Presa/connexió de dades
Aire condicionat
Cassette sostre
Split paret
F.C.
A.c.
Sp.
Q.ELEC. QUADRE ELÈCTRIC
(2x18/36W)
(1-2x18/36/58W)
4x18W
4.2ESTUDI DEL CONSUM ENERGÈTIC
 NOM PLÀNOL:DATA:
JUNY 2014
ESCALA:
1/100
ALUMMNE:
         JESÚS AGUILAR VALENZUELATREBALL DE FI DE GRAU
PRÀCTICUM SOBRE L'ESTUDI, CERTIFICACIÓ I PROPOSTA DE MILLORA
ENERGÈTICA DE L'EDIFICI DE LA SEU DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME
CIENCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
TUTORS:    ANTONIO CABALLERO I MESTRES
         LICINIO JOSÉ ALFARO GARRIDO
RESUM DE DADES - PLANTA BAIXA
EDIFICI SEU CONSELL COMARCAL DEL MARESME - PLANTA BAIXA
DADES GENERALS - PLANTA BAIXA
● SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
● SUPERFÍCIE ÚTIL
324,81 m²
290,61 m²
Altura 1: 3,30 m.● Altura planta
● PERSONAL 16 Treballadors
● HORARI D'ÚS/ Matins: DL.-DV. (08.30-15.30h.)
Tardes: DM.-DJ. (15.30-18.30h.)
ESTUDI DEL CONSUM ENERGÈTIC - PLANTA BAIXA
CONSUM TOTAL ANUAL PROMIG
OCUPACIÓ
RATI CONSUM ENERGÈTIC PLANTA
30.024 kWh.any
CONSUM TOTAL ANUAL MÀXIM
92,44 kWh/m².any
90.827 kWh.any
Altura 2: 4,40 m.
DESGLOSAMENT CONSUM ANUAL
● ILUMINACIÓ 6.889 kWh.any
21,21 kWh/m².any
● ACTIVITAT 18.588 kWh.any
● STAND BY 11.436 kWh.any
ACTIVITAT
4.960 kWh.any
6.739 kWh.any● CLIMATITZACIÓ
20,75 kWh/m².any
● EQUIPS
15,27 kWh/m².any
Nº PLÀNOL
LLEGENDA INSTAL.LACIONS
S= 5.60 M2 S= 4.00 M2
M. AMBIENT
S= 73.14 M2
S= 14.00 M2
PASSADIS
S= 47.96 M2
COOPERACIÓ
S= 13.44 M2
ESCALA EMERGÈNCIA
INFORMÀTICA
S= 38.00 M2
PASSADIS 2
S= 5.17 M2
S. REUNIONS
S= 17.23 M2
PASSADIS 1
S= 11.64 M2
BANY 1 BANY 2
COORDINADOR MA
S= 13.27 M2
ARMARI
S= 1.97 M2
PASSADIS
S= 2.53 M2
S= 12.45 M2
ESCALA
ARXIU
S= 19.25 M2
S
Q
.
E
L
E
C
.
SERVIDORS/SAI
SQ.ELEC.
Sp.
Sp.
F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
F.C. F.C.F.C.
A.c.
E
E
E
E
E
E E
E
E
E
E
E
N
PANTALLA FLUORESCENTS TL T8
DOWNLIGHT TFC 9-26W
LUMINÀRIA REGLETA TFL
LUMINÀRIA REGLETA TFL
INCANDESCENT 1x6-60W
PROJECTOR HAL.LÒGEN 400W
E
EMERGÈNCIA 1x9-13W
Interruptor
Endoll / Presa de llum
Fan coil paret
LLEGENDA INSTAL.LACIONS
IL.LUMINACIÓ
EQUIPS I SERVEIS
CLIMATITZACIÓ
Presa/connexió de dades
Aire condicionat
Cassette sostre
Split paret
F.C.
A.c.
Sp.
Q.ELEC. QUADRE ELÈCTRIC
(2x18/36W)
(1-2x18/36/58W)
4x18W
4.3ESTUDI DEL CONSUM ENERGÈTIC
 NOM PLÀNOL:DATA:
JUNY 2014
ESCALA:
1/100
ALUMMNE:
         JESÚS AGUILAR VALENZUELATREBALL DE FI DE GRAU
PRÀCTICUM SOBRE L'ESTUDI, CERTIFICACIÓ I PROPOSTA DE MILLORA
ENERGÈTICA DE L'EDIFICI DE LA SEU DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME
CIENCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
TUTORS:    ANTONIO CABALLERO I MESTRES
         LICINIO JOSÉ ALFARO GARRIDO
RESUM DE DADES - PLANTA PRIMERA
EDIFICI SEU CONSELL COMARCAL DEL MARESME - PLANTA PRIMERA
DADES GENERALS - PLANTA PRIMERA
● SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
● SUPERFÍCIE ÚTIL
311,91 m²
279,65 m²
  Altura : 3,15 m.● Altura planta
● PERSONAL 21 Treballadors
● HORARI D'ÚS/ Matins: DL.-DV. (08.30-15.30h.)
Tardes: DM.-DJ. (15.30-18.30h.)
ESTUDI DEL CONSUM ENERGÈTIC - PLANTA BAIXA
CONSUM TOTAL ANUAL PROMIG
OCUPACIÓ
RATI CONSUM ENERGÈTIC PLANTA
34.959 kWh.any
CONSUM TOTAL ANUAL MÀXIM
112,09 kWh/m².any
105.760 kWh.any
DESGLOSAMENT CONSUM ANUAL
● ILUMINACIÓ 5.419 kWh.any
17,38 kWh/m².any
● ACTIVITAT 21.644 kWh.any
● STAND BY 13.316 kWh.any
ACTIVITAT
10.331 kWh.any
5.893 kWh.any● CLIMATITZACIÓ
18,89 kWh/m².any
● EQUIPS
33,12 kWh/m².any
Nº PLÀNOL
S= 5.57 M2
BANY
MAGATZEM
S= 15.80 M2
S= 5.00 M2
BANY
S= 16.70 M2
S= 5.52 M2
PASSADIS
S=  34.00 M2
FOYERESCALA EMERGÈNCIA
S= 10.82 M2
ESCALA
S= 12.45 M2
PASSADIS
S= 5.09 M2
DESPATX
S= 17.53 M2
S= 14.62 M2
DESPATX 4
DESPATX 1
 5
S= 17.80 M2
DESPATX 2
S= 17.35 M2
DESPATX 3
SQ.ELEC.
MAQ.EXP.
MAQ.EXP.
F.C. F.C.
F.C. F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
NEVERA
F.C.
F.C.
E
E
EE
E EEE
E
E
E
E
E
E
E
SALA DE PLENS
S= 95.45 M2
N
PANTALLA FLUORESCENTS TL T8
DOWNLIGHT TFC 9-26W
LUMINÀRIA REGLETA TFL
LUMINÀRIA REGLETA TFL
INCANDESCENT 1x6-60W
PROJECTOR HAL.LÒGEN 400W
E
EMERGÈNCIA 1x9-13W
Interruptor
Endoll / Presa de llum
Fan coil paret
LLEGENDA INSTAL.LACIONS
IL.LUMINACIÓ
EQUIPS I SERVEIS
CLIMATITZACIÓ
Presa/connexió de dades
Aire condicionat
Cassette sostre
Split paret
F.C.
A.c.
Sp.
Q.ELEC. QUADRE ELÈCTRIC
(2x18/36W)
(1-2x18/36/58W)
4x18W
4.4ESTUDI DEL CONSUM ENERGÈTIC
 NOM PLÀNOL:DATA:
JUNY 2014
ESCALA:
1/100
ALUMMNE:
         JESÚS AGUILAR VALENZUELATREBALL DE FI DE GRAU
PRÀCTICUM SOBRE L'ESTUDI, CERTIFICACIÓ I PROPOSTA DE MILLORA
ENERGÈTICA DE L'EDIFICI DE LA SEU DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME
CIENCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
TUTORS:    ANTONIO CABALLERO I MESTRES
         LICINIO JOSÉ ALFARO GARRIDO
RESUM DE DADES - PLANTA SEGONA
EDIFICI SEU CONSELL COMARCAL DEL MARESME - PLANTA SEGONA
DADES GENERALS - PLANTA SEGONA
● SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
● SUPERFÍCIE ÚTIL
311,91 m²
277,29 m²
  Altura : 3,15 m.● Altura planta
● PERSONAL 11 Treballadors
● HORARI D'ÚS/ Matins: DL.-DV. (08.30-15.30h.)
Tardes: DM.-DJ. (15.30-18.30h.)
ESTUDI DEL CONSUM ENERGÈTIC - PLANTA SEGONA
CONSUM TOTAL ANUAL PROMIG
OCUPACIÓ
RATI CONSUM ENERGÈTIC PLANTA
16.275 kWh.any
CONSUM TOTAL ANUAL MÀXIM
52,18 kWh/m².any
49.233 kWh.any
DESGLOSAMENT CONSUM ANUAL
● ILUMINACIÓ 1.566 kWh.any
5,02 kWh/m².any
● ACTIVITAT 10.076 kWh.any
● STAND BY 6.199 kWh.any
ACTIVITAT
3.584 kWh.any
4.924 kWh.any● CLIMATITZACIÓ
15,79 kWh/m².any
● EQUIPS
11,49 kWh/m².any
Nº PLÀNOL
S= 5.57 M2 S= 5.00 M2
S= 12.45 M2
D. GERÈNCIA
S= 21.85 M2
D. INTERVENTOR
S= 10.00 M2
D. SECRETARIA
S= 10.00 M2 S= 12.70 M2
D. RECURSOS H.
ADMINISTRACIÓ
S= 34.50 M2
PASSADIS
S= 13.52 M2
ESCALA
S. ESPERA
S= 21.70 M2
S= 10.82 M2
ESCALA EMERGÈNCIA
S= 13.52 M2
PASSADIS
D. PRESIDÈNCIA
S= 24.20 M2
S= 10.00 M2
BANYBANY
S= 8.00 M2
S= 8.00 M2
S.REUNIONS
S= 17.70 M2
S= 11.70 M2
ASS. COOP.
MUNICIPAL I PLANIF.
D. SECRET. PRES.
TRESORERA
INTERVENCIO 2
INTERVENCIÓ
S= 19.15 M2
S
Q
.E
LE
C
.
F.C. F.C.
Sp.
Sp.
F.C.F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
A.c.
E
E
E
E
EE
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E E
E
E PASSADIS
S= 4.24 M2
N
PANTALLA FLUORESCENTS TL T8
DOWNLIGHT TFC 9-26W
LUMINÀRIA REGLETA TFL
LUMINÀRIA REGLETA TFL
INCANDESCENT 1x6-60W
PROJECTOR HAL.LÒGEN 400W
E
EMERGÈNCIA 1x9-13W
Interruptor
Endoll / Presa de llum
Fan coil paret
LLEGENDA INSTAL.LACIONS
IL.LUMINACIÓ
EQUIPS I SERVEIS
CLIMATITZACIÓ
Presa/connexió de dades
Aire condicionat
Cassette sostre
Split paret
F.C.
A.c.
Sp.
Q.ELEC. QUADRE ELÈCTRIC
(2x18/36W)
(1-2x18/36/58W)
4x18W
4.5ESTUDI DEL CONSUM ENERGÈTIC
 NOM PLÀNOL:DATA:
JUNY 2014
ESCALA:
1/100
ALUMMNE:
         JESÚS AGUILAR VALENZUELATREBALL DE FI DE GRAU
PRÀCTICUM SOBRE L'ESTUDI, CERTIFICACIÓ I PROPOSTA DE MILLORA
ENERGÈTICA DE L'EDIFICI DE LA SEU DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME
CIENCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
TUTORS:    ANTONIO CABALLERO I MESTRES
         LICINIO JOSÉ ALFARO GARRIDO
RESUM DE DADES - PLANTA TERCERA
EDIFICI SEU CONSELL COMARCAL DEL MARESME - PLANTA TERCERA
DADES GENERALS - PLANTA TERCERA
● SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
● SUPERFÍCIE ÚTIL
308,32 m²
270,77 m²
  Altura : 3,15 m.● Altura planta
● PERSONAL 17 Treballadors
● HORARI D'ÚS/ Matins: DL.-DV. (08.30-15.30h.)
Tardes: DM.-DJ. (15.30-18.30h.)
ESTUDI DEL CONSUM ENERGÈTIC - PLANTA TERCERA
CONSUM TOTAL ANUAL PROMIG
OCUPACIÓ
RATI CONSUM ENERGÈTIC PLANTA
22.382 kWh.any
CONSUM TOTAL ANUAL MÀXIM
72,59 kWh/m².any
67.710 kWh.any
DESGLOSAMENT CONSUM ANUAL
● ILUMINACIÓ 3.080 kWh.any
9,99 kWh/m².any
● ACTIVITAT 13.857 kWh.any
● STAND BY 8.525 kWh.any
ACTIVITAT
4.399 kWh.any
6.378 kWh.any● CLIMATITZACIÓ
20,69 kWh/m².any
● EQUIPS
14,27 kWh/m².any
Nº PLÀNOL
S= 28.00 M2
S= 6.73 M2
TRASTER
S= 4.26 M2
BANY
S= 19,26  M2
S= 14.07 M2
PASSADIS
S= 17.36 M2
SIAD
S= 12.00 M2
S= 5,75  M2
S. SALUT PUBLICA
S= 5,75  M2
EDUCACIÓ
PIAS
S= 12.00 M2S= 12.00 M2 SOCIAL i EDUCACIO
ASSESSORIA DE BEN.
S= 13,75M2.
JOVENTUT
S= 12,05  M2
INMIGRACIÓ
TRANSPORT-MENJ.AT.PRIM.-EAIA
SERVEIS SOCIALS
S= 74.50 M2
S= 4.00 M2
PAS
PASSADIS
S= 17.36 M2
ESCALA EMERGÈNCIA
S
Q
.E
LE
C
.
Sp. Sp. Sp.
Sp.
F.C.
F.C.
F.C. F.C. F.C.F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
F.C.
E
E
E
E
S
Q
.E
LE
C
.
ESCALA COBERTA
QUART INSTAL.
EEEE
EEE E
E
E
E
E
S= 12.45 M2
ESCALA
N
PANTALLA FLUORESCENTS TL T8
DOWNLIGHT TFC 9-26W
LUMINÀRIA REGLETA TFL
LUMINÀRIA REGLETA TFL
INCANDESCENT 1x6-60W
PROJECTOR HAL.LÒGEN 400W
E
EMERGÈNCIA 1x9-13W
Interruptor
Endoll / Presa de llum
Fan coil paret
LLEGENDA INSTAL.LACIONS
IL.LUMINACIÓ
EQUIPS I SERVEIS
CLIMATITZACIÓ
Presa/connexió de dades
Aire condicionat
Cassette sostre
Split paret
F.C.
A.c.
Sp.
Q.ELEC. QUADRE ELÈCTRIC
(2x18/36W)
(1-2x18/36/58W)
4x18W
4.6ESTUDI DEL CONSUM ENERGÈTIC
 NOM PLÀNOL:DATA:
JUNY 2014
ESCALA:
1/100
ALUMMNE:
         JESÚS AGUILAR VALENZUELATREBALL DE FI DE GRAU
PRÀCTICUM SOBRE L'ESTUDI, CERTIFICACIÓ I PROPOSTA DE MILLORA
ENERGÈTICA DE L'EDIFICI DE LA SEU DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME
CIENCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
TUTORS:    ANTONIO CABALLERO I MESTRES
         LICINIO JOSÉ ALFARO GARRIDO
RESUM DE DADES - PLANTA QUARTA
EDIFICI SEU CONSELL COMARCAL DEL MARESME - PLANTA QUARTA
DADES GENERALS - PLANTA QUARTA
● SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
● SUPERFÍCIE ÚTIL
283,89 m²
267,45 m²
  Altura : 3,15 m.● Altura planta
● PERSONAL 28 Treballadors
● HORARI D'ÚS/ Matins: DL.-DV. (08.30-15.30h.)
Tardes: DM.-DJ. (15.30-18.30h.)
ESTUDI DEL CONSUM ENERGÈTIC - PLANTA QUARTA
CONSUM TOTAL ANUAL PROMIG
OCUPACIÓ
RATI CONSUM ENERGÈTIC PLANTA
43.021 kWh.any
CONSUM TOTAL ANUAL MÀXIM
151,54 kWh/m².any
130.145 kWh.any
DESGLOSAMENT CONSUM ANUAL
● ILUMINACIÓ 7.133 kWh.any
25,13 kWh/m².any
● ACTIVITAT 26.634 kWh.any
● STAND BY 16.387 kWh.any
ACTIVITAT
6.643 kWh.any
12.858 kWh.any● CLIMATITZACIÓ
45,29 kWh/m².any
● EQUIPS
23,40 kWh/m².any
Nº PLÀNOL
